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32 1  Einfuhrung 
1.1  Erhebungsbereich und 
Begriffsbestimmungen 
1.1.1  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen 
in  der  EGKS,  auf die  am  31.  Dezember  1994  97%  der 
gesamten  Kohlefi:irderung,  die  gesamte  Rohstahlerzeu-
gung und aile dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertiger-
zeugnisse entfielen. Die Ergebnisse der Erhebung sind auf 
der  Ebene  der  Regionen  (Kohlenbergbau)  bzw.  auf  der 
Ebene  der  Mitgliedstaaten  (Eisen- und  Stahlindustrie) 
aggregiert. Daten fur die einzelnen  Unternehmen werden 
im Rahmen der mit Grunden versehenen Stellungnahmen 
nach  Artikel  54 EGKS-Vertrag verwendet. 
1.1.2  Begriffsbestimmungen 
1. 1.2. 1  Klassifizierung der lnvestitionsvorhaben 
In  ihren Antworten zu  der Erhebung sollten die Unterneh-
men  den  EinfluB  der  folgenden  drei  Arten  von  lnvesti-
tionsvorhaben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und 
Produktionsmi:iglichkeiten unterscheiden: 
- vor  dem  1.  Januar  1995  beendete  oder  in  Angriff 
genommene lnvestitionen (Kat.  A);  · 
- beschlossene,  aber am  1.  Januar  1995  noch  nicht  in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat.  B); 
- andere  lnvestitionen,  deren _lnangriffnahme  zwischen 
dem  1.  Januar  1995  und  dem  31.  Dezember  1998 
geplant ist (Kat.  C). 
1.1.2.2  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden  Aufwendungen,  die  auf  der  Aktivseite  der 
Bilanz als Bestandteil des Anlagevermi:igens in dem jewei-
ligen  Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem  Jahr ublichen 
Preisen erscheinen, ausgenommen der Bau  von Arbeiter-
wohnungen,  der  Erwerb  von  Beteiligungen  sowie  die 
lnvestitionen, die sich nicht unmittelbar auf die Erzeugnis-
se  des Vertrags uber die Grundung der EGKS  beziehen. 
1. 1.2.3  Technische Daten 
Die  angegebenen  Fi:irder- bzw.  Produktionsmi:iglichkeiten 
ergeben sich fur das jeweilige Jahr aus der Durchfuhrung 
der lnvestitionen der Kategorien A  und  B. 
Steinkohle - F6rderm6glichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  imtsprechen  der  maximalen 
technisch  mi:iglichen  Nettofi:irderung,  die  unter .Beruck-
sichtigung  der  Mi:iglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage,  Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Hinweis:  Die  Fi:irderung  ist  fur  aile  Lander  in  Tonnen 
= Tonnen angegeben. 
Eine Reihe von Zechen  mit geringfugiger Fi:irderung, dar-
unter die deutschen Kleinzechen und die .,licensed mines" 
im Vereinigten  Ki:inigreich, wurden in  der Erhebung nicht 
berucksichtigt.  lhre  Fi:irderung  im Jahr 1994  betrug  13,2 
Mio. t. 
Koks - Produktionsmoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  hi:ichstmi:igli-
chen Jahreserzeugung an  Koks,  die aufgrund der an  dem 
betreffenden  Datum vorhandenen  Einrichtungen  mi:iglich 
ware,  unter Berucksichtigung  der kurzesten  Backzeit,  die 
fur die zum  Einsatz kommende  Kokskohle technisch  not-
wendig  ist.  Hierbei  ist auch  der Zustand der Ofen  selbst 
und der ihnen vor- und nachgeschalteten Einrichtungen zu 
berucksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten  der  Kokereier-
zeugnisse  und die Versorgung  mit Grundstoffen werden 
dabei als gesichert angesehen. 
Eisenerz - F6rderm6glichkeiten 
Die angegebenen Zahlen entsprechen der maximalen Fi:ir-
derung  jeder  Grube,  unter  Berucksichtigung  der  mi:igli-
chen  Leistung  .der  verschiedenen  Anlagen  (unter  Tage, 
uber  Tage,  Aufbereitung,  soweit  nur  aufbereitetes  Erz 
verkauft wird). 
Sinter, Roheisen,  Rohstahl  und Walzstahlerzeugnisse -
Produktionsmoglichkeiten 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fur Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl  und  Walzstahlerzeugnisse  entsprechen  der  hi:ichst-
mi:iglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den  gesamten 
Anlagen erreicht werden kann, und zwar unter Berucksich-
tigung der Engpasse,  die  bei  einer Anlage auftreten  und 
andere  Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese 
hi:ichstmi:igliche Erzeugung wird wie folgt definiert. 
Die  .,hochstmi:igliche  Erzeugung"  ist  die  Hi:ichsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewi:ihnli-
chen  Arbeitsbedingungen  unter  Berucksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen 
Urlaubszeit  mit  den  zu  Beginn  des  Jahres  verfugbaren 
Anlagen und bei  gleichzeitiger Einbeziehung  der zusatzli-
chen  Produktion durch die in Betrieb zu  stellenden Anla-
gen  sowie  unter  Berucksichtigung  der  bestehenden,  im 
Laufe  des  Jahres jedoch  endgultig  stillzulegenden  Anla-
gen erreicht werden kann. 
9 Die Feststellung der Produktion soli auf dem voraussicht- 1.1.3  Erlauterungen der Zahlen 
lichen Einsatz bei jeder der in Frage kommenden Anlagen 
sowie auf der Annahme beruhen, daB die Rohstoffe ver-
fugbar sind. 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von Hochofen  und Stahlwerken  umfassen  Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke und nicht nur an die Stahlwerke 
auf dem gleichen Geliinde wie die Hochofen. 
Bei  den  Schiitzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden Halbzeuglieferungen an  die Walzwerke 
- und nicht nur von benachbarten Stahlwerken- beruck-
sichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  hiin-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Stiirken und Breiten 
der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmaterialien (Ein-
satz)  sowie von den Erzeugnissen, die man erhalten will, 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kunftigen  Nachfragebedingungen vorauszuschiitzen, wur-
den sie gebeten, bei deren Zugliederung zu  den einzelnen 
Walzwerken  und  deren  Aufteilung  auf die  Eingangspro-
dukte und entsprechenden  Fertigerzeugnisse sich  auf die 
Bedingungen des Jahres 1994 zu  stutzen. 
Steinkohlenbergbau 
Yorkshire 
Midlands &  Kent 
Leon 
Nordeste 
fur die lnvestitionsaufwendungen 
in den Jahren 1993 und 1994 
Zu  beachten ist, daB sich die in diesem Bericht angegebe-
nen  Zahlen fur lnvestitionsaufwendungen  in  den  Jahren 
1993 und 1994 von denen im Bericht 1994 unterscheiden 
konnen.  Dafur gibt es  drei Hauptgrunde: 
- Erstens  haben  die Unternehmen ihre Zahlen fur 1993 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens konnen  die tatsiichlichen Aufwendungen fUr 
1994 von den am  1.  Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschiitzungen abweichen; 
- drittens  konnen  sich  die  tatsiichlichen  Wechselkurse 
zwischen  der Landeswiihrung  und  dem  Ecu  fUr  1994 
ebenfalls von den in den Vorausschiitzungen uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
1.1.4  Aufgliederung der Produktionsmoglichkeiten 
und lnvestitionsaufwendungen nach Gebieten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefuhrt, wie folgt gegliedert: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla-Le6n 
Aragon, Catalufla,  Baleares 
Die Tagebaubetriebe des Vereinigten Kiinigreichs und Spaniens wurden als eigene Kategorie, ohne Beri.icksichtigung des Standorts in einer Region, 
behandelt. 
Hinweis: Als  Folge  von Rundungen  kann  sich  in den Tabellen  zwischen der Summe der aufgefiihrten Einzelwerte und den  Gesamtwerten eine 
Differenz von einer Dezimale ergeben. 
1.2  Ecu 
Der  Ecu  ist  eine  Korbwiihrung,  die  sich  wie  folgt  aus 
festgelegten  Betriigen  der  Wiihrungen  der  EU-Liinder 
zusammensetzt: 
BFR  3,301  ESC  1,393  LFR  0,130 
DKR  0,1976  FF  1,332  LIT  151,8 
DM  0,6242  HFL  0,2198  PTA  6,885 
DR  1,440  IRL  0,008552  UKL  0,08784 
10 
Der Gegenwert des Ecu  in einer Landeswiihrung ist gleich 
der Summe der in dieser Wiihrung ausgedruckten Betriige 
der einzelnen Wiihrungen, aus denen sich der Ecu zusam-
mensetzt. 
Die  zur  Umrechnung  verwendeten  Durchschnittswerte 
sind nachstehender Tabelle zu  entnehmen. Ab dem Jahr 
1995 erfolgt die Umrechnung anhand des ebenfalls in der 
nachstehenden  Tabelle aufgefuhrten  Ecu-Kurses  der ein-
zelnen  Landeswiihrungen vom 2.  Januar 1995: Land  Wah rung  1992  1993  1994  1995 
Belgique/Belgie  BFR  41,593  40,471  39,657  39,176 
Dan mark  DKR  7,809  7,594  7,543  7,493 
Deutschland  DM  2,020  1,936  1,925  1,906 
Ell ada  DR  247,026  268,568  288,026  295,632 
Espana  PTA  132,526  149,124  158,918  162,060 
France  FF  6,848  6,634  6,583  6,576 
Ireland  IRL  0,761  0,800  0,794  0,797 
ltalia  LIT  1 596  1 841  1 915  1 998 
Luxembourg  LFR  41,593  40,471  39,657  39,657 
Nederland  HFL  2,275  2,175  2,158  2,135 
Portugal  ESC  174,714  188,370  196,896  195,820 
United Kingdom  UKL  0,738  0,780  0,776  0,785 
6sterreich  OS  14,217  13,624  13,540  13,412 
Suomi/Finland  FMK  5,807  6,696  6,191  5,843 
Sverige  SKR  7,533  9,122  9,163  9,175 
11 2  Steinkohlenbergbau 
2.1  Allgemeines 
Nach  einer  drei  Jahre  anhaltenden  Rezession,  die  1993 
ihren Tiefpunkt erreichte,  waren  Anfang  1994  in  Europa 
erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung zu  erken-
nen.  In  den  folgenden  Monaten  bestiitigte  sich  dieser 
Trend,  und gegen Ende des Jahres zeigten  aile  Indikato-
ren,  au~er vielleicht  der  Beschiiftigung,  einen  kriiftigen 
Aufschwung  an,  der  durch  ein  nachhaltiges  Wachstum 
von lndustrieproduktion und BIP  gekennzeichnet war. 
Energietriiger  1993 
Steinkohle (A)  172 800 
Braunkohle (B)  58655 
Erdol  (C)  522 593 
Erdgas  (D)  242 390 
Kernenergie  170 155 
Sonstige (F)  21  396 
lnsgesamt  1187 989 
Der  Bruttoinlandsverbrauch  an  festen  Brennstoffen  hielt 
sich  also  ungefiihr  auf  dem  Niveau  von  1993,  da  der 
Anstieg  des  Steinkohlenverbrauchs  den  Nachfrageruck-
gang bei der Braunkohle ausglich. 
Die  Steinkohlenimporte  aus  Drittliindern  erhohten  sich 
1994 gegenuber dem Vorjahr um 3,8% auf 121,4 Mio. t. 
Damit wurden 34,5% des Verbrauchs an festen Brennstof-
fen durch Einfuhren gedeckt, 1993 waren es  33,2 %. 
Schlusselt man die Einfuhren nach Abnehmerliindern auf, 
so ergeben sich sehr unterschiedliche Veriinderungsraten. 
Am stiirksten erhohten sich die lmporte in den Niederlan-
den ( + 2,2  Mio. t), in Deutschland ( + 2,2  Mio. t), in Ita lien 
( + 1,4 Mio. t),  in  Diinemark ( + 1,3  Mio. t)  und in  Belgien 
( + 1,0 Mio. t), wiihrend Frankreich (-2,3 Mio. t) und lrland 
(- 1,0  Mio.  t)  die  gro~ten Einfuhrruckgiinge  verzeichne-
ten. 
Bei  einer Aufgliederung  der  lmporte  nach  Herkunftsliin-
dern  ergibt sich  die  gro~te Abweichung  gegenuber dem 
Vorjahr fUr  die  Vereinigten  Staaten.  lhre  Exporte  in  die 
Gemeinschaft sanken  gegenuber 1993  urn  4,2  Mio. t  auf 
27,1  Mio.  t.  Dam  it  mu~ten die  USA  ihre  Position  als 
wichtigster Lieferant der Gemeinschaft an Sudafrika abge-
ben. Dahinter folgte die GUS. Aile anderen Steinkohlenlie-
feranten erhohten von 1993 auf 1994 ihre Ausfuhren in die 
Europiiische Union. 
Die  Produktionskosten  waren  stark  ruckliiufig,  sie  betru-
gen  1994 151  ECU/tSKE  in  Deutschland, 131  ECU/tSKE  in 
Spanien, 110 ECU/tSKE  in Frankreich und 60 ECU/tSKE im 
Vereinigten Konigreich. 
Trotz dieser positiven Entwicklung blieb der Bruttoinlands-
verbrauch an  Primiirenergie 1994 gegenuber dem Vorjahr 
weitgehend  stabil.  Er  erhohte  sich  insgesamt  nur  um 
0,9 %,  denn  der Verbrauchsanstieg  bei  Erdgas  ( + 2,1 %), 
Steinkohle  ( + 2,4%)  und  anderen  Energieformen  wie 
z.  B.  der Wasserkraft ( + 6,1 %) wurde vom Ruckgang der 
Nachfrage nach  Braunkohle (- 6,1 %)  und Erdol (- 0,3 %) 
nahezu  ausgeglichen. 
(1  DOD  tROE) 
1994  ~% 
176 905  2,38 
55 068  -6,12 
520 926  -0,32 
247 368  2,05 
175 923  3,39 
22 700  6,09 
1198 890  0,92 
SCHAUBILD I:  Bruttoinlandsverbrauch in Mio. tROE 
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Der  Durchschnittspreis  der  lmportkohle  bewegte  sich 
demgegenuber  zwischen  36,7  ECU/tSKE  fur  Kesselkohle 
und  45,5  ECU/tSKE  fUr  Kokskohle.  Die  Chance,  da~ die 
Forderliinder  der  EU  ihre  Produktionskosten  mit  den 
Rationalisierungs-,  Modernisierungs- und  Umstrukturie-
rungsma~nahmen so  weit  senken  konnen,  da~ sie  auf 
dem  Weltmarkt  konkurrenzfiihig  werden,  ist  mithin  sehr 
gering. Moglich sind indessen eine Verringerung der Defi-
zite  und ein Abbau der staatlichen Beihilfen. 
13 2.2  lnvestitionen (
1
) 
Aus  der  nachstehenden  Tabelle  geht  hervor,  daB  die 
lnvestitionsaufwendungen  1994 in EUR  12  weiter gesun-
ken  sind, niimlich auf 498,6 Mio. ECU  oder 19,8% gegen-
uber 1993.  In  den einzelnen Liindern  stellt sich  die Situa-
gang von 20% zu  verzeichnen, in Frankreich eine Abnah-
me  um  19,7 %,  in  Ita  lien  ein  Ruckgang  auf Null  und  im 
Vereinigten  Konig  reich  eine  Abnahme  um  39,8 %,  wah-
rend  in  Spanien  insgesamt  ein  Anstieg  um  5,9%  zu 
beobachten war und sich die lnvestitionsaufwendungen in 
der  Region  Leon  sogar  von  65,9  auf  85,5  Mio.  ECU 
tion  folgendermaf5en  dar:  In  Deutschland  war ein  Ruck- erhohten. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1989 
1989  1990 
EUR  12(1)  1 213,7  1 030,6 
( 1)  Die drei neuen Mitgliedstaaten ford  ern keine  Steinkohle. 
SCHAUBILD 2: Investitionsaufwendungen im 
Steinkohlenbergbau 1994 
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Die  Zahlen  spiegeln  die  tiefgreifenden  Veriinderungen 
wider, die sich  unter dem Druck eines gro13en  Weltmarkt-
angebotes zu  niedrigen Preisen gegenwiirtig im Steinkoh-
lenbergbau der Europiiischen Union vollziehen. 
Angesichts  der ungunstigen  geologischen  Voraussetzun-
gen im europiiischen Steinkohlenbergbau mit zunehmen-
den Fordertiefen und zuweilen mittelmiil3iger Kohlenquali-
tiit  erscheint  eine  deutliche  Verbesserung  der  Wettbe-
werbsfiihigkeit  durch  die  Einfuhrung  neuer  Techniken 
wenig wahrscheinlich. Ein nennenswerter Abbau der Bei-
hilfen  kann  nur  erreicht  werden,  wenn  die  jeweiligen 
Unternehmen  ihre  Steinkohlenforderung  schrittweise 
drosseln und gleichzeitig eine rigorose Sparpolitik verfol-
gen. 
(') Siehe statistische Tabella Nr. 1, S.  99. 
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(in  Mio.  ECU) 
Voraus-
1992  1993  1994  schiitzung 
1995 
686,3  621,8  498,6  600,3 
Vor diesem Hintergrund hat die  Kommission am 28.  De-
zember 1993 die Entscheidung Nr. 3632/93/EGKS uber die 
Gemeinschaftsregelung fur staatliche Beihilfen zugunsten 
des  Steinkohlenbergbaus  verabschiedet.  Diese  Entschei-
dung regelt die Gewiihrung von  Betriebsbeihilfen, Beihil-
fen  fUr  die  Rucknahme  der Fordertiitigkeit,  Beihilfen  bei 
au13ergewohnlichen  Belastungen,  Forschungs- und  Ent-
wicklungsbeihilfen und Beihilfen fur den  Umweltschutz. 
Die  Mitgliedstaaten,  die  fUr  die  Geschiiftsjahre  1994  bis 
2002  Betriebsbeihilfen  oder Beihilfen  fUr  die Rucknahme 
der Fordertiitigkeit  beschlossen  haben,  haben  der  Kom-
mission  einen  Modernisierungs-,  Rationalisierungs- und 
Umstrukturierungsplan  fur  den  Steinkohlenbergbau  vor-
gelegt, der eine tendenzielle Senkung der Produktionsko-
sten  und/oder Betriebsschlief5ungen vorsieht. 
Fur Deutschland sieht dieser Plan fur 1997 die Schlief5ung 
der Zeche  Sophia Jacoba vor, des einzigen Steinkohlen-
bergwerks, das im Aachener Kohlenrevier noch in Betrieb 
ist, nachdem 1992 die Zeche Emil Mayrisch der Eschweiler 
Bergwerks-Verein AG stillgelegt wurde. 
lm Ruhrgebiet sind die ersten  Umstrukturierungen abge-
schlossen. Hierbei handelt es sich um die Schliel3ung des 
Bergwerks Minister Achenbach und den Zusammenschlul3 
der Zechen General Blumenthal und Haard bzw. Consoli-
dation/Nordstern und Hugo zu  Verbundwerken. Mitte 1994 
schlossen sich die Zechen Haus Aden und Monopol sowie 
Friedrich Heinrich und Rheinland zusammen. In all diesen 
Bergwerken wurde die Forderung durch die Stillegung der 
unrentabelsten Floze und die Verbesserung der lnfrastruk-
tur  des  Tiefbaus  (42,7%  der  Aufwendungen)  und  des 
Tagebaus (33,5% der Aufwendungen) optimiert. 
Die Umstrukturierung im Kohlenrevier an der Saar umfal3t 
die Bildung des Verbundwerks Ost mit dem Zusammen-
schluf5 der Bergwerke Reden/Camphausen und Gottelborn 
sowie  des  Verbundwerks  West,  in  dem  die  Bergwerke 
Warndt  und  Luisenthal  zusammengeschlossen  sind.  Die 
umfangreichen Arbeiten  zur Verbesserung der lnfrastruk-
tur im Tiefbau  und  im Tagebau  dieser Region  machten 
41,5% bzw. 51,3% der Aufwendungen aus. Die Vorausschatzung fur 1995 geht fUr das Ruhrgebiet von 
einer  deutlichen  Zunahme  der  Aufwendungen 
(74,8  Mio.  ECU)  fur  Abbaumaschinen  und  Strebausbau 
aus  und  fur das  Saarland  von  einer spurbaren  Aufstok-
kung (52,0 Mio. ECU) der Aufwendungen fUr die Verbesse-
rung der lnfrastruktur der Forderschachte und der einfal-
lenden Hauptforderstrecken. 
In  Spanien  ist  der  Bergbau  gekennzeichnet  durch  die 
Verschiedenartigkeit der Lagerstatten mit ihren Besonder-
heiten und ihrer komplexen Tektonik. 
Hier muBten  spezielle,  den jeweiligen geologischen Ver-
haltnissen angepaBte Forderverfahren entwickelt werden, 
die umfangreiche lnvestitionen erforderten. 
In  einer  Reihe  von  Bergwerken  erhohten  sich  daher die 
lnvestitionsaufwendungen  von  1993  auf  1994.  Fur  die 
Region Asturias belief sich diese Zunahme auf 6,24%, fUr 
Le6n auf 59,2 %, 'fur die Region  Nordeste (Pyrenaen  und 
Region Teruei-Mequinenza) auf 22,3% und fUr die iibrigen 
Regionen  (Suden  und  Region  Sabero-Guardo)  auf 
50,7%. 
In  den  Revieren  Asturias  und  Nordeste  standen  diesen 
Zunahmen  indessen  rucklaufige  lnvestitionsaufwendun-
gen fur diejenigen Bergwerke gegenuber, die im Rahmen 
der  regionalen  UmstrukturierungsmaBnahmen  ihre  For-
dertatigkeit gedrosselt oder ganz eingestellt haben, was zu 
insgesamt rucklaufigen lnvestitionsaufwendungen fur die-
se  Regionen fuhrte. Ahnliches gilt fur Leon und die iibri-
gen Regionen (,Otras'1, wo der Gesamtanstieg der lnvesti-
tionsaufwendungen  (vgl.  Tabelle  1  im Anhang)  deutlich 
niedriger erscheint, als manes von den oben aufgefuhrten 
Zahlen  erwarten wurde. 
lm Vereinigten Konigreich ist die British Coal Corporation, 
die fast die gesamte Steinkohlenforderung betrieb,  repri-
vatisiert worden. 
Die britische Regierung hatte die Zechen und Steinkohlen-
ressourcen  der British  Coal  zum  Verkauf ausgeschrieben 
und sie hierfur in  flinf Reviere  aufgegliedert. Am 31.  De-
zember  1994  war  die  Privatisierung  abgeschlossen,  die 
fUnf Unternehmen gingen in den Besitz folgender Firmen 
uber: 
- Die  drei  englischen  Reviere  (Central  North,  Central 
South und North East), in denen 15 der 16 noch aktiven 
Untertagebetriebe der British Coal lagen, gingen an die 
Firma RJB Mining, die in denselben Regionen auch die 
unabhangigen  Bergwerke  von  Ellington  und  Thorne 
besitzt. 
- Das  Revier  Schottland (einschlieBiich  des  Untertage-
betriebs von Logannet, der fruher British Coal gehorte) 
wurde von Mining Scotland Ltd erworben (einem Kon-
sortium, an dem Coal Investment Pic 29,6% der Anteile 
halt). 
- Das  Revier Wales (nur Tagebau) wurde von der Firma 
Celtic Energy erworben. 
Ferner  wurde  das  Bergwerk  Tower  in  Wales  von  den 
Mitarbeitern  ubernommen,  wahrend  die  unabhangige 
Grube  von  Annesley-Bentick  in  Nottinghamshire  in  die 
Hande der Coal  Investment Pic  uberging. 
Seit Ende  1994 ist die Steinkohlenforderung des Vereinig-
ten  Konigreichs  also  ausschlieBiich  in  Handen  von  Privat-
unternehmen, die keine Beihilfen fUr die laufende Produk-
tion  gemar..  Artikel  3,  4,  6  und  7  der  Entscheidung 
Nr.  3632/93/EGKS  erhalten  und sich  mit der verbliebenen 
Kernproduktion aus eigener Kraft im Wettbewerb mit der 
lmportkohle behaupten mussen. 
Diese  Entwicklung erklart auch  die niedrigen lnvestitions-
werte,  die  sich  aus  der  Erhebung  ergeben.  Die  Firmen 
haben hohe Betrage fur den Erwerb der Bergwerke aufge-
wendet, die sie erst wieder erwirtschaften mussen, bevor 
sie  Mittel in ein umfassendes Modernisierungsprogramm 
investieren konnen. 
Es  ist jedoch ein stetiger Aufwartstrend bei den lnvestitio-
nen fUr die kommenden Jahre abzusehen. 
In  Portugal  wurden  die  letzten  Schachtanlagen  1994 
geschlossen. 
In  Frankreich  wird die Forderung  bis zur geplanten end-
gultigen Einstellung im Jahr 2005 schrittweise gesenkt, da 
sich  die franzosischen  Bergwerke  langfristig  nicht gegen 
die  internationale  Konkurrenz  behaupten  konnen.  Die 
lnvestitionen konzentrieren sich daher auf jene Bergwerke, 
in  denen  mit  dem  verfugbaren  Personal  eine  optimale 
Forderung  moglich ist. 
Die lnvestitionsaufwendungen je geforderte Tonne (
1
)  sind 
im europaischen Durchschnitt rucklaufig, da  in allen  Lan-
dern MaBnahmen zur Optimierung der Forderung getrof-
fen wurden. 
In  den  Regionen,  in  denen  RationalisierungsmaBnahmen 
angelaufen sind, sind indessen  betrachtliche Abweichun-
gen  von diesem Mittelwert festzustellen. 
2.3  Forderung und 
Fordermoglichkeiten (
2
) 
Wie  schon  in  den  Vorjahren  wurden  auch  1994  die 
Umstrukturierung, die  Rationalisierung  und die  Moderni-
sierung  des Steinkohlenbergbaus der Gemeinschaft fort-
gefuhrt,  urn  die  Produktionskosten  der  einheimischen 
Kohle  zu  senken,  die  im  Vergleich  zu  den  importierten 
1
1
) Siehe statistische Tabelle Nr.  2,  S.  100. 
1
2
) Siehe statistische Tabelle Nr. 3,  S.  101. 
Entwicklung der Steinkohlefordermoglichkeiten seit 1989 
Voraus-
1989  1990  1991  1992  1993  1994  schatzung 
1995 
EUR  12 (1)  219,0  201,2  190,6  183,8  151,5  140,9  138,0 
(')  In  den drei neuen Mitgliedstaaten wird keine Steinkohle gef6rdert. 
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SCHAUBILD 3: Entwicklung der Fiirdermiiglichkeiten 
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Festbrennstoffen und den anderen Energietriigern zu  hoch 
sind. 
Daher  ging  die Steinkohlenforderung  in  EUR  12  gegen-
uber 1993  urn ca.  8  Mio. t  oder 6% zuruck.  Parallel  dazu 
sanken  aufgrund  der  Verringerung  der  Zechenzahl  die 
Fordermoglichkeiten  von  151,5  Mio.  t  im Jahr  1993  auf 
140,9 Mio. t  im Jahr 1994, das entspricht einem Ruckgang 
urn 7%. 
Diese .ruckliiufige Entwicklung wird sich  in  den  kommen-
den Jahren fortsetzen, und zwar in dem Umfang, wie die 
Bergwerke  mit  den  hochsten  Betriebskosten  stillgelegt 
werden. Analysiert man das Ergebnis der Erhebung nach 
Liindern, so ergibt sich folgendes Bild: 
In Deutschland ging die Steinkohlenforderung gegenuber 
1993  um  5,5  Mio.  t  auf  57,3  Mio.  t  zuruck.  Bei  der 
Entwicklung  der Fordermoglichkeiten  kamen  die  laufen-
den Umstrukturierungsprogramme zum Tragen, d.  h.  die 
SchlieBung der Zeche Emil Mayrisch im Aachener Kohlen-
revier im Jahr 1992, die Konzentration der Fordertatigkeit 
auf die Anlagen mit den  besten Zukunftsperspektiven an 
Ruhr und  Saar zwischen  1993  und  1997  (verbunden  mit 
der Stillegung  der problematischen  Floze)  sowie  die fur 
1997  geplante SchlieBung der Zeche Sophia Jacoba, des 
letzten Steinkohlenbergwerks im Raum Aachen. 
Die Zielvorgaben fUr den Zeitraum 1995-2005 wurden bei 
der Kohlerunde am 11. November 1991  festgelegt. Danach 
sollen im Jahr 2000 nur noch 50 Mio. t  gefordert werden, 
35  Mio.  t  fUr  den  Betrieb  von  Wiirmekraftwerken  und 
15  Mio. t fur die Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Entwicklung der Branche nach dieser letzten Kohlerun-
de  und die Tatsache,  daB  in der Entscheidung  Nr.  3632/ 
93/EGKS eine tendenzielle Senkung der Produktionskosten 
und ein  schrittweiser Abbau der Beihilfen gefordert wer-
den, lassen jedoch vermuten, daB die Zielvorgaben fur die 
Fordermenge nach  unten korrigiert werden mussen, denn 
es scheint wenig wahrscheinlich, daB die Wettbewerbsfii-
higkeit  des  deutschen  Steinkohlenbergbaus  durch  neue 
technische  Verfahren  maBgeblich  verbessert  werden 
kann. 
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GroBe Bedeutung fur den deutschen Steinkohlenbergbau 
hat  ein  Urteil  des  Bundesverfassungsgerichtes  von 
Anfang  Dezember  1994,  mit dem die im Strompreis ent-
haltene  Ausgleichsabgabe  zur  Forderung  der deutschen 
Steinkohleproduktion  (,Kohlepfennig")  fUr  verfassungs-
widrig  erkliirt  wurde.  Das  Gericht  hat  dabei  nicht  die 
Gewiihrung  einer  Beihilfe  fur  die  Steinkohlenforderung 
beanstandet,  sondern  lediglich  die Art der Finanzierung. 
Kunftig muB dieser Posten im offentlichen Haushalt aus-
gewiesen werden. 
Es  muB, das  ist die wichtigste Konsequenz, die sich  aus 
diesem  Verfassungsgerichtsurteil  ergibt,  bis  1.  Januar 
1996  ein  neues  System  fur  die  Finanzierung  der  Kraft-
werkskohlelieferungen an die Elektrizitatswerke eingefuhrt 
werden. 
In  Spanien,  fur  das  eine  groBe  Zahl  von  Kleinzechen 
kennzeichnend  ist,  lagen  die  von  den  Unternehmen  fur 
1994 gemeldeten Fordermoglichkeiten und Fordermengen 
urn  0,3  bzw.  0,1  Mio. t  unter denen  des Vorjahres.  Den 
vorgelegten Angaben zufolge werden in den kommenden 
Jahren  die Fordermoglichkeiten fUr  die  spanischen  Koh-
lenreviere  insgesamt  (einschlieBiich  des  Untertagebaus) 
parallel zu  den geplanten UmstrukturierungsmaBnahmen 
weiter zuruckgehen. 
Spanien  hat es  den  Unternehmen,  die  Betriebsbeihilfen 
erhalten,  zur Auflage  gemacht,  im  Zeitraum  1994-1997 
die  Kosten  der  Produktion,  fUr  die die  Beihilfe gewiihrt 
wird, urn 2% jiihrlich zu  sen ken (in konstanten Preisen). In 
einigen Tagebaubetrieben ist diese Kostensenkung mogli-
cherweise hoher, da die Beihilfen hier bis zum 31.  Dezem-
ber 1997  eingestellt werden sollen. 
Die Unternehmen oder Produktionseinheiten, die Beihilfen 
fur  die  Rucknahme  der  Fordertiitigkeit  gemiiB  Artikel  4 
erhalten,  mussen  ihre  Forderkapazitiiten  schrittweise 
durch TeilschlieBungen oder eine vollstiindige Stillegung 
senken. 
Spanien hat der Kommission im ubrigen mitgeteilt, daB es 
beabsichtigt,  zu  einem  spiiteren  Zeitpunkt  einen  neuen 
Plan  fUr  den  Zeitraum  1998-2002  vorzulegen.  Hierbei 
sollen  insbesondere  die  Fortschritte  bei  der  Umsetzung 
der sozialen und regionalpolitischen MaBnahmen, die die 
Umstrukturierung  der  Branche  begleiten,  berucksichtigt 
werden. 
Der bisher vorliegende Plan sieht zum einen die Umstruk-
turierung,  Rationalisierung  oder  Modernisierung  von 
65  Unternehmen  vor,  darunter 50  kleinere  Betriebe  mit 
einer jiihrlichen Fordermenge von weniger als  200  000 t, 
sowie die Rucknahme der Fordertiitigkeit durch  die voll-
stiindige oder teilweise Stillegung von  untertiigigen  Pro-
duktionseinheiten  in  38  Unternehmen. In  den Untertage-
betrieben  wird  die  Forderung  bis  31.  Dezember  1997 
gegenuber dem  Niveau  von  1993  urn  ca.  12%  und  die 
Beschiiftigtenzahl urn  27% verringert. 
In  Frankreich  gingen die Fordermoglichkeiten gegenuber 
1993 urn  1,1  Mio. t  zuruck.  Die Forde  rung selbst sank urn 
1 Mio. t  oder 11,8 %.  Diese  Entwicklung  geht auf die im 
Jahre  1986  beschlossene  Strategie  fur  die  franzosische 
Steinkohlenforderung  zuruck,  die  eine  schrittweise  Ver-
langsamung der Fordertiitigkeit mit SchlieBung der unren-
tabelsten Zechen und schlieBiich die vollstiindige Einstel-
lung der Steinkohlenforderung im Jahr 2005 vorsieht. Nachdem 1990 die beiden letzten Zechen im Revier Nord-
Pas-de-Calais  geschlossen  wurden  und  man  1992  die 
Tatigkeit in Blanzy im Centre Midi einstellte, wird 1997 die 
Anlage  von  La  Mure  stillgelegt.  In  Carmaux  wird  die 
Forderung auf 200 000 t/Jahr gesenkt,  und der Tagebau-
betrieb im  Herault soli  rasch  geschlossen  werden,  da  er 
weiterhin  mit  Verlust  arbeitet.  Das  Lothringer  Becken 
bleibt damit die Hauptforderregion Frankreichs. 
Die  Schlie~ung der  Betriebe  mit den  hochsten  Defiziten 
hat  betrachtliche  Produktivitatssteigerungen  ermoglicht. 
So hat sich die Untertageleistung innerhalb von 10 Jahren 
um i.iber 50% erhoht, und die Selbstkosten je geforderte 
Tonne konnten betriichtlich gesenkt werden, jedoch ohne 
da~ das  niedrige internationale Produktionskostenniveau 
auch  nur anniihernd erreicht worden ware. 
In  Portugal wurde 1994 das letzte noch in  Betrieb befind-
liche Steinkohlenbergwerk geschlossen. 
Ahnlich ist die Situation in ltalien, wo die Forderung 1994 
fast bei  Null lag. 
lm Vereinigten Konigreich wurde der Steinkohlenbergbau 
nach  48  Jahren  unter  staatlicher  Regie  bis  Ende  1994 
vollstandig  reprivatisiert.  Das  erklart  den  starken  Ruck-
gang  von  Forderung  und  Fordermoglichkeiten 
(- 23,8  Mio. t  bzw.  -24,7 Mio. t  fi.ir  1994)  in  den  letzten 
beiden  Jahren.  Von  den  50  Bergwerken,  die  noch  in 
Betrieb  waren,  wurden  die  32  unrentabelsten  entweder 
geschlossen  oder  vor  der  Privatisierung  bis  zu  einem 
etwaigen Verkauf vorliiufig stillgelegt. Der Steinkohlenab-
satz  ist  indessen  weiter  gesunken,  trotz  betrachtlicher 
Produktivitatssteigerungen  dank  schwerer  Strebausri.i-
stung  und dem Abbau  des  Personalbestandes  auf unter 
8  000  bis Ende  1994.  Der starke Ri.ickgang  der Steinkoh-
lenabnahme durch die privatisierten Elektrizitiitsgesellschaf-
ten  National Power und Powergen war zu  einem  gro~en 
Teil  auf ein  Programm zuri.ickzufi.ihren,  mit dem der Bau 
von  Kombi-Kraftwerken  mit  Gasturbinen  beschleunigt 
wurde, sowie auf die vorzeitige  Schlie~ung etlicher Koh-
lekraftwerke. 
Die  Fordermoglichkeiten  im Vereinigten  Konigreich  di.irf-
ten  sich  indessen  in  absehbarer  Zeit  mit  der  erneuten 
lnbetriebnahme bestimmter Zechen wieder erhohen. 
2.4  Darlehen fi.ir  lnvestitionen 
im  Steinkohlenbergbau ( 
1
) 
Gema~ der Mitteilung der Kommission  an  den  Rat  vom 
20.  Oktober  1993  i.iber  die  Zukunft  des  EGKS-Vertrags 
sowie  dem  Memorandum  des  Beratenden  Ausschusses 
i.iber die Zukunft der Finanzierungstatigkeit der EGKS vom 
24.  Marz  1994  und  der  Entschlie~ung des  Europaischen 
Parlaments  zur  Zukunft  des  EGKS-Vertrags  vom  21. 
April 1994 wurden die Rahmenbedingungen fi.ir die EGKS-
Anleihe- und  Darlehenstatigkeit  der  Kommission  gean-
dert.  Nunmehr ist Artikel  54 Absatz  1 EGKS-Vertrag,  der 
die Vergabe von lnvestitionsdarlehen an die Unternehmen 
(
1
) Niihere Einzelheiten  zu  den  finanziellen  MaBnahmen  der EGKS  sind dem 
EGKS·Finanzbericht  1994 zu  entnehmen. 
gema~  Artikel 80 ermoglichte, nur noch anwendbar, wenn 
die  lnvestitionen  durch  die  Umstrukturierung  des  Stein-
kohlenbergbaus begri.indet sind. 
Dari.iber hinaus hat die Kommission fi.ir  Darlehen  gema~ 
Artikel  54  Absatz  2  nach  dem  30.  Juni  1994  nur  noch 
Antriige zu  beri.icksichtigen, die sich auf Gro~projekte von 
besonderem  gemeinschaftlichem  Interesse  beziehen  und 
durch eine staatliche Garantie abgedeckt werden, so  da~ 
keine  Garantieri.icklagen  gebildet werden  mi.issen. 
1994 wurde kein Darlehen fi.ir ein lnvestitionsprojekt bean-
tragt, auf das diese Voraussetzungen zutrafen. 
2.5  SchluBfolgerungen 
In  Europa  wird  Steinkohle  i.iberwiegend  unter  Tage  in 
gro~er Tiefe  und  unter schwierigen  geologischen  Bedin-
gungen  abgebaut.  Daher sind  hier die Moglichkeiten fi.ir 
eine  Angleichung  der  Produktionskosten  an  den  Welt-
marktpreis  sehr  viel  geringer  als  in  anderen  Teilen  der 
Welt, wo Steinkohle hauptsachlich im Tagebau gewonnen 
wird. 
Da  die  Steinkohle  au~erdem bei  der Energiegewinnung 
vollstandig durch andere Brennstoffe ersetzt werden kann, 
steht sie  in  absolutem Wettbewerb mit anderen Energie-
tragern (Gas, Mineralolerzeugnisse, Kernbrennstoffe). Das hat 
dazu  gefi.ihrt,  da~ die  Mitgliedstaaten  jedes  Jahr  hohe 
Betrage  fi.ir  die  einheimische  Steinkohlenforderung  auf-
wenden,  obwohl  sie  keinerlei  strategische  Bedeutung 
mehr hat auf einem  Weltmarkt, der vom  umfangreichen 
und  vielfiiltigen  Angebot  der  Ausfuhrlander  gepragt 
wird. 
In  dieser Situation war die Ri.icknahme der Fordertatigkeit 
in  den  meisten  Fallen  die  einzige  Losung,  die  mit  den 
Forderbedingungen und der Begrenzung der Staatsausga-
ben vereinbar war. 
Die meisten Mitgliedstaaten haben daher beschlossen, die 
Betriebe  zu  schlie~en,  die  wirtschaftlich  nicht  mehr 
lebensfiihig waren, sich  in  den anderen Anlagen intensiv 
um Produktivitatssteigerungen zu  bemi.ihen und gleichzei-
tig fi.ir  die Reindustrialisierung der Kohlenreviere und die 
Untersti.itzung  der  von  den  Entlassungen  betroffenen 
Arbeitnehmer Sorge zu  tragen. 
Die  Ergebnisse der Erhebung  1994 bestatigen,  da~ diese 
Strategie weiterverfolgt wurde, denn 1994 war trotz aus-
gesprochen  gi.instiger Konjunktur in  der Eisen- und  Stahl-
industrie  ein  deutlicher  Ri.ickgang  der Steinkohlenforde-
rung  und der Nettoforderkapazitaten  zu  verzeichnen. 
Bleibt noch der Fall des Vereinigten Konigreichs, wo nach 
umfassenden  Umstrukturierungs-,  Rationalisierungs- und 
Modernisierungsma~nahmen eine Kernforderung von ca. 
40  Mio.  t/Jahr  verbleibt,  die  mit  der  lmportsteinkohle 
konkurrieren  kann.  Aber auch  hier ist die Steinkohle  bei 
der Stromerzeugung einer starken  Konkurrenz durch das 
Erdgas  ausgesetzt.  Obwohl  die  Stromerzeugung  in  den 
bereits  bestehenden  mit Steinkohle  betriebenen  Warme-
kraftwerken  beim  Vergleich  mit den  gasbetriebenen  Kraft-
werken  positiv  abschneidet,  wird  aufgrund  einer  Reihe 
von Einzelfaktoren weiterhin sehr stark auf eine .,Umstel-
lung auf Gas" gedrangt. 
17 3  Kokereien 
3.1  lnvestitionen ( 
1
) 
II 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
in  den  Kokereien  seit 1987  (EUR  12) 
(in  Mio.  ECU) 
Tatsiichliche Aufwendungen 
Vorgesehene 
Aufwendungen (Kat. A+ B) 
1988  l 
1989  I 
1990 
Zechenkokereien  (A)  46,6  65,8  133,5 
Unabhiingige Kokereien  (8)  12,1  13,9  12,6 
Huttenkokereien  (C)  66,2  98,9  170,6 
lnsgesamt  124,9  178,6  316,7 
SCHAUBILD 4:  Investitionsaufwendungen in den Kokereien 
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1994 betrugen  die Gesamtinvestitionen in  den  Kokereien 
55,0  Mio. ECU,  d. h.  58,5% niedriger als  1993.  Der Ruck-
gang  lag  damit  in  der gleichen  GroBenordnung  wie  im 
Jahr davor. 
(
1
) Siehe statistische Tabella Nr.  4,  S.  102. 
1991 
I 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
239,3  212,0  82,2  16,1  13,2  10,5 
4,9  4,5  3,2  3,6  4,8  3,7 
141,0  102,2  47,0  35,3  61,8  28,9 
385,2  318,7  132,4  55,0  79,9  43,1 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Zechenkokereien 
sind  seit  1991  stark  ruckliiufig.  Sie  betrugen  1994 insge-
samt 16,1  Mio. ECU  und waren dam  it urn BOA% niedriger 
als  1993.  Diese  Entwicklung  ist  in  erster  Linie  auf  die 
Situation in Deutschland zuruckzufuhren, WO sich die lnve-
stitionen  urn  64,8  Mio.  ECU  verringerten.  In  Frankreich 
wird fUr  1996 mit einem leichten Wiederanstieg der lnve-
stitionsaufwendungen gerechnet. 
Die unabhiingigen Kokereien verzeichneten fUr 1994 einen 
Anstieg der lnvestitionsaufwendungen urn  OA  Mio. ECU. 
Diese  Zunahme wird  sich  1995  fortsetzen,  insbesondere 
aufgrund der Entwicklung im Vereinigten Konigreich. 
In  den  Huttenkokereien  sanken  die  lnvestitionsaufwen-
dungen  fur  EUR  12  im  Jahr  1994  urn  24,9%  auf 
35 Mio. ECU.  Fur EUR  15 betrug der Ruckgang 32,1 %.  Die 
Aufschlusselung nach  Uindern zeigt,  daB sich die lnvesti-
tionen  in  Belgian,  Deutschland,  Osterreich,  Portugal  und 
dem  Vereinigten  Konigreich  erhohten,  wiihrend  sie  in 
allen anderen Unionsliindern ruckliiufig waren. Am stark-
stan  zur  negativen  Gesamtbilanz  beigetragen  haben  die 
Niederlande,  wo  die  lnvestitionsaufwendungen  urn 
12,6 Mio. ECU  oder 76,4% zuruckgingen. 
Die  Vorausschiitzungen  fUr  1995  gehen  von  einer  fast 
symmetrischen  Trendumkehr  aus  mit  einem  starken 
Anstieg der Gesamtinvestitionen (auf 79,9  Mio. ECU). Da-
bei wird praktisch uberall dort, WO die lnvestitionsaufwen-
dungen 1994 ruckliiufig waren wieder von einem Anstieg 
ausgegangen. Eine Ausnahme bilden nur die Niederlande 
und  Finnland.  Die  stiirksten  lnvestitionszunahmen  war-
den  in  Italian  ( + 25  Mio.  ECU)  und  Osterreich 
( + 12,4 Mio. ECU)  erwartet. 
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Die  tatsachlichen  lnvestitionsaufwendungen  waren  1994 
niedriger als die Schatzungen  des Vorjahres,  gleichzeitig 
ist  jedoch  ein  Anstieg  urn  i.iber  45%  bei  den  fi.ir  1995 
vorgesehenen  lnvestitionen festzustellen. 
Die  Entwicklung  kann  mit  der  Situation  auf dem  Koks-
markt  erklart  werden.  Die  Nachfrage  nach  Kokskohle 
nahm  1994  aufgrund  der  Situation  in  der  Eisen- und 
Stahlindustrie  zu.  Gleichzeitig  fuhrte  die  Angebotsver-
knappung  durch  ZechenschlieBungen,  insbesondere  in 
den Vereinigten Staaten, zu einer angespannten Marktlage 
und  zu  einem  Anstieg  der  Preise  auf  das  Niveau  von 
1990/91.  Es  ist daher durchaus moglich,  daB  eine  Reihe 
von lnvestitionen zur Erneuerung oder Funktionserhaltung 
der  Kokereiofen  beschlossen  wurden,  die  ursprunglich 
nicht geplant waren. 
3.2  Produktion und 
Produktionsmoglichkeiten ( 
1
) 
1994 war durch einen konjunkturbedingten Wiederanstieg 
der  Nachfrage  gekennzeichnet,  wobei  die  Preise  sich 
jedoch bis kurz vor Jahresende kaum  bewegten. 
Langfristig  geht der Trend  indessen  weiter hin  zu  einer 
Verringerung  des  Koksbedarfs,  insbesondere  aufgrund 
der verstarkten Nutzung von Elektroofen und der Anwen-
dung der modernen und effizienteren Kohleeinblastechni-
ken  am Hochofen. 
Bei der Koksproduktion setzte sich daher 1994 fur EUR  12 
der seit  1992  beobachtete Trend mit einer Abnahme auf 
39,5  Mio.  t  fort.  Das  entspricht  einem  Ri.ickgang  von 
10,9%  gegenuber  1993.  Bei  der  Aufschli.isselung  nach 
Uindern  zeigt  sich,  daB  aile  Mitgliedstaaten  der  Union 
einen Produktionsruckgang oder eine Stagnation verzeich-
neten,  ausgenommen  ltalien  und  das  Vereinigte  Konig-
reich,  wo  die  Produktion  von Hi.ittenkoks  urn  4,5% bzw. 
3,6% zunahm. 
(
1
) Siehe statistische Tabella  Nr.  5,  S.  103. 
Ill 
Die Produktionsmoglichkeiten haben sich in EUR 12 paral-
lel zur Nachfrage entwickelt und sind von  1992 auf 1994 
kontinuierlich  gesunken,  wobei  die  Ruckgange  in  den 
Hi.ittenkokereien Deutschlands und Belgiens am hochsten 
waren. 
Die  Vorausschau  bis  1998  geht  insgesamt  von  einem 
stetigen Ruckgang der HME aus.  Bei  der Aufschli.isselung 
nach  Kokereitypen  ergibt sich  parallel  zur  Umstrukturie-
rung des Bergbaus ein Ri.ickgang um 25% fUr die Zechen-
kokereien  im Jahr 1996 und von 50% fur die unabhangi-
gen Kokereien im Jahr 1997. Bei  den Huttenkokereien wird 
bei  einer  entsprechenden  Nachfrageentwicklung  in  der 
Eisen- und Stahlindustrie mit einer Stabilisierung der HME 
nach  1996 gerechnet. 
SCHAUBILD 5:  Koks- Produktionsmoglichkeiten 
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Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten der Kokereien  (EUR  12) 
(in  Mio.  t) 
Produ ktionsmoglich keiten 
Produktion 
tatsiichliche  erwartete 
1993  I 
1994  1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
Zechenkokereien  (A)  7,3  5,5  8,4  7,0  7,0  5,6  5,6  5,6 
Unabhiingige Kokereien  (8)  1,2  1,2  1,6  1,3  1,2  1,2  0,8  0,8 
Huttenkokereien  (C)  30,9  30,7  37,5  36,6  35,1  34,7  34,2  34,2 
lnsgesamt IDI  43,8  39,5  47,5  44,9  43,3  41,5  40,6  40,6 
20 4  Eisen- und  Stahlindustrie 
4.1  Allgemeines 
Nach  einer  Rezessionsphase  im  Jahr  1993  mit  einem 
BIP-Wachstum von  -0,5% verzeichnete die Wirtschaft der 
EU  1994 einen  kraftigen  Aufschwung, der sich  in  einem 
BIP-Zuwachs von 2,75% niederschlug. 
Diese wirtschaftliche Erholung wurde in erster Linie durch 
eine weiterhin gunstige auf5enwirtschaftliche Lage und ein 
deutlich  gestiegenes  Vertrauen  der  Unternehmen  in  die 
wirtschaftliche Entwicklung ermoglicht. 
Die  konjunkturelle  Phasenverschiebung,  die  1992-1993 
auftrat  mit  einer  Gemeinschaft  in  der  Rezessionsphase 
und  einer ansonsten  expandierenden Weltwirtschaft,  hat 
sich dank einer starken  Nachfrage nach  lmporterzeugnis-
sen in Drittlandern (hauptsachlich in den Vereinigten Staa-
ten, Lateinamerika und Asien) auch  1994 noch vorteilhaft 
auf die Exportwirtschaft ausgewirkt. 
Nachdem sie drei Jahre lang zuruckgegangen waren, sind 
die lnvestitionen 1994 um ca.  2,5% gestiegen. Der private 
Verbrauch  wuchs  1994  um  ca.  1,5%,  obwohl  sich  das 
verfugbare  Einkommen  der  privaten  Haushalte  nicht 
erhohte.  Diese  Zunahme,  die  auf  einen  Ruckgang  der 
Sparquote  der  privaten  Haushalte  zuruckzufuhren  war, 
spiegelt das gestiegene Vertrauen der Verbraucher in die 
wirtschaftliche Entwicklung wider. 
Sowohl die Exporte, die sich  1994 sehr gut behaupteten, 
als auch der Anstieg der Ausrustungsinvestitionen haben 
dazu  beigetragen,  daf5  der  Stahlverbrauch  wieder 
zunahm. Der wichtigste Faktor fUr die wirtschaftliche Erho-
lung der Branche war indessen der Aufschwung auf dem 
Automobilsektor der Gemeinschaft, wahrend sich die Bau-
wirtschaft in den meisten europaischen Landern nach wie 
vor in  der Krise  befand.  Laf5t  man  den  britischen  Markt 
auf5er  Betracht, der sich  gegenuber Kontinentaleuropa  in 
einer weiter fortgeschrittenen Konjunkturphase befand, so 
war vor allem  in  Frankreich  und  Spanien  ein  deutlicher 
Zuwachs  festzustellen,  insbesondere  dank  staatlicher 
F6dermaf5nahmen. 
1994  erhohte  sich  der  sichtbare  Stahlverbrauch  in  der 
Zwolfergemeinschaft um 12%, der tatsachliche Verbrauch 
um 6,3 %.  Neben den  obengenannten  Faktoren  hat auch 
die Trendumkehr bei  den  Lagerbestanden  in  der gesam-
ten  industriellen Verbraucherkette zu  diesem Anstieg des 
sichtbaren  Verbrauchs  beigetragen.  Die Verbraucher hat-
ten  namlich wahrend  des  gr6f5ten  Teils des Jahres 1993 
ihren  Bedarf  aus  den  Lagerbestanden  gedeckt,  dadurch 
gingen  ihre  Kaufe  schneller  zuruck  als  ihre  Produktion. 
Durch  die Stabilisierung und den Wiederanstieg der Pro-
duktion wurde dieser Lagerabbau im ersten Halbjahr 1994 
gestoppt,  und  im  zweiten  Halbjahr  wurden  dann  die 
Bestande wieder aufgebaut. 
Diese Entwicklung war bei allen grof5en Eisen- und Stahl-
produzenten unter den Mitgliedslandern zu  beobachten. In. 
Frankreich erhohte sich  der sichtbare Stahlverbrauch  um 
17,4%, in Deutschland um 12,9%, in ltalien um 13,3%, in 
~panien um  16,7%  und  im  Vereinigten  Konigreich  um 
5,2%. 
Da  sich die Nachfrage festigte, stiegen die Verkaufspreise 
fUr  Stahl  wieder  kontinuierlich  an,  nachdem  sie  sich 
Anfang 1993 auf einem extrem niedrigen Stand befunden 
hatten.  Das  Preisniveau  von  1989  wurde  jedoch  nicht 
wieder erreicht. 
Die positiven Finanzergebnisse waren indessen nicht aus-
schlief51ich  auf  die  gunstige  gesamtwirtschaftliche  Lage 
zuruckzufuhren,  sondern  zu  einem  grof5en· Teil  auch  auf 
umfassende  Anpassungs- und  Umstrukturierungsmaf5-
nahmen der Unternehmen im Laufe der letzten Jahre. So 
erhohte sich die Produktivitat der europaischen Eisen- und 
Stahlindustrie zwischen 1992 und 1994 um 25%. 
4.2  lnvestitionen 
4.2.1  Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen 
1994  beliefen  sich  die  lnvestitionsaufwendungen  fUr 
EUR  12  auf 2 486,1  Mio. ECU.  Das  waren 8,7% weniger, 
als  aufgrund der Erhebung des Vorjahres geschatzt wor-
den  war.  Bezieht  man  die  drei  neuen  Mitgliedstaaten 
Osterreich, Finnland und Schweden ein, die 1995 erstmals 
in  der Erhebung  berucksichtigt wurden, so  belaufen sich 
die Aufwendungen auf 2 722,7 Mio. ECU. 
1994  war  somit  das  zweite  Jahr  in  Folge,  in  dem  die 
tatsachlichen lnvestitionsaufwendungen hinter den Schat-
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und B,  EUR  12/EUR 15 insgesamt 
(in  Mio.  ECU) 
Voraus-
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  schi:itzung 
1995 
2 965,4  3 421,8  4 562,8  4 702,3  4 041,1  2 922,1/3 103,8  2 486,1/2 722,7  2 745,5/3 312,8 
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zungen  zuruckblieben.  Die  Abweichung  war  indessen 
deutlich geringer als im Vorjahr, auf dem Hohepunkt der 
Eisen- und  Stahlkrise,  und  sie  liil5t  sich  damit  erklaren, 
dal5  langfristig geplante lnvestitionen wahrend der Krise 
verschoben wurden und man dam  it warten wollte, bis klar 
erkennbar ware, dal5 der Konjunkturaufschwung von Dau-
er sein wurde. 
Die Aufschlusselung  nach  Landern zeigt, dal5  die lnvesti-
tionsaufwendungen in Spanien und Belgien deutlich uber 
den  Vorausschatzungen  lagen  ( + 15,3%  bzw.  + 5,6%), 
wahrend sie in  Danemark mit den  Schatzungen  der Vor-
jahreserhebung ubereinstimmten. Fur lrland konnen keine 
Veranderungsraten vorgelegt werden, da die Vorausschat-
zungen gleich Null waren. 
In allen anderen Landern blieben die tatsachlichen lnvesti-
tionsaufwendungen  unter den  Schatzwerten  des  Vorjah-
res,  die Abweichungen  bewegten sich  zwischen  -66,8% 
fur Portugal und  - 2% fur die Niederlande. 
Die  fur  1995  geplanten  lnvestitionen  sind  hingegen  fur 
praktisch aile Lander deutlich hoher als die des Vorjahres, 
fiir  EUR  12  betragt  diese  Zunahme  insgesamt  + 12,9% 
und fur die  neuen  Mitgliedstaaten sogar  + 24,2 %.  Es  ist 
also  damit zu  rechnen,  dal5  die  in  der Rezessionsphase 
1993 verschobenen  lnvestitionsprojekte verwirklicht wer-
den und dal5 die Unternehmen in den neuen Mitgliedstaa-
ten  nach  dem  EU-Beitritt  einen  kraftigen  Vitalitatsschub 
erhalten. 
Der  Konjunkturaufschwung  hat sich  indessen  noch  nicht 
Werden  jedoch  die fiir  1995  vorgesehenen  lnvestitionen 
tatsachlich getatigt, wird auch  hier der Aufschwung spur-
bar  werden,  und  die  lnvestitionsrate  konnte  wieder  auf 
ca.  22  ECU/t  steigen. 
In  diesem  Zusammenhang  sei  jedoch  angemerkt.  dal5 
lnvestitionen fur den Ruckkauf von Anteilen, wie sie einige 
Firmen  im  Rahmen  der laufenden  Privatisierungen  oder 
Umstrukturierungen auf dem Eisen- und Stahlsektor geta-
tigt haben, nicht gemeldet werden und somit auch nicht in 
die Berechnung dieses Parameters einfliel5en. Das gleiche 
gilt fur Aufwendungen zum  Erwerb von Anteilen  an  Fir-
men in Nicht-EU-Landern. 
4.2.2  Umfang nach  Art der Produktionsanlagen 
Wir haben  es  mit verschiedenen Arten von  lnvestitionen 
zu  tun: 
- lnvestitionen im Zusammenhang mit der Umstrukturie-
rung  von  Unternehmen,  die  den  Bestimmungen  der 
einschlagigen Ratsentscheidungen  uber staatliche Bei-
hilfen  entsprechen  und  in  den  meisten  Fallen  eine 
Verringerung der HME  nach sich ziehen; 
- lnvestitionen fur  die  regelmal5ige  lnstandhaltung  der 
Anlagen  oder  fur  technische  Neuerungen.  Hierunter 
fallen  die  Erneuerung  der  Ofenauskleidung  oder  die 
Erhohung der Direkteinblasung von Kahle, die 1994 bei 
verschiedenen  Hochofen vorgenommen wurden; 
- lnvestitionen  in  Grol5projekte,  die  von  strategischer 
Bedeutung fiir die Unternehmen sind, wie die Umstel-
lung von der Blasstahl- auf die Elektrostahlerzeugung 
oder  die  Modernisierung  der grol5en  Walzwerke,  die 
aul5erst  kostspielig  ist,  insbesondere bei  Grol5anlagen 
fur kaltgewalzte Flacherzeugnisse. 
Das  Schaubild  gibt  Aufschlul5  uber  die  Verteilung  der 
Gesamtinvestitionen  auf  die  verschiedenen  Typen  von 
Produktionsanlagen  in  den  Jahren  1993,  1994  und 
1995 (
1
): 
SCHAUBILD 7: Verteilung der Gesamtinvestitionen nach 
Art der Produktionsanlagen (EUR  15) 
1.  2. 
20. 
6. 
in der lnvestitionsrate pro Tonne Rohstahl  niedergeschla- <'I Die  Nummern  dieses  Schaubilds  entsprechen  den  Rubriken  von  Tabella 
gen; sie sank um 18,8% von 21,8 ECU  auf 17,7  ECU.  12. 
22 Aus  diesem  Schaubild  lassen  sich  fur  7994  folgende 
Veranderungen gegenuber dem Vorjahr ablesen: 
- Hoch6fen: von  13% auf 16%- +20,8 Mio. ECU; 
- Elektrostahlwerke:  von  9%  auf  16%  - + 154,0 
Mio. ECU; 
- Beschichtungsanlagen:  von  17%  auf  5%  - -396,3 
Mio. ECU; 
- WalzstraBen fUr Langerzeugnisse: von 8% auf 10% -
+ 17,1  Mio. ECU; 
- WalzstraBen fUr Flacherzeugnisse: von 18% auf 15%-
-150,0 Mio. ECU; 
- sonstige  WalzstraBen:  von  2%  au  4%  - + 30,5 
Mio.  ECU. 
In  den  anderen  Bereichen  waren  von  1993 auf 1994 nur 
geringfugige  Veranderungen  festzustellen.  Sie  gliedern 
IV 
sich  wie  folgt  auf  (in  Prozent  der  Gesamtinvestitio-
nen  1994): 
- Kokereien: 2% - 40,8 Mio. ECU; 
- M611ervorbereitungsanlagen: 1% - 34,1  Mio. ECU; 
- Sauerstoffblasstahlwerke: 4%- 113,4 Mio. ECU; 
- StrangguBanlagen: 7%- 182,8 Mio. ECU; 
- Verschiedenes:  17% - 455,3 Mio. ECU. 
Bei  allen  Produktionsanlagen  auBer  Hoch6fen,  Elektro-
stahlwerken und einigen WalzstraBen fur Langerzeugnisse 
(FeinstraBen) sind die fur 7995 vorgesehenen lnvesiitions-
aufwendungen  h6her  als  die  Aufwendungen  des  Jah-
res  1994. 
Die lnvestitionen in  die Fliissigphase steigen nicht weiter 
an,  da  die Sanierungs- und ModernisierungsmaBnahmen 
zum  AbschluB  gelangen  und  die  Mittel  fortan  in  die 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien  A und  B, 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR  12/EUR 15  insgesamt 
(Gesamtanteile) 
lin  %) 
EUR  12  EUR  15 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
1992  1  1993  1  1994  1995  11996-1997  1993  1  1994  1995  11996-1997 
Kokereien  2,5  1,6  1,4  2,2  2,2  1,9  1,5  2,4  2,2 
Mollervorbereitungsanlagen  1,7  1,0  1,2  1  '1  2,2  1,5  1,3  1,2  1,8 
Hoch6fen  10,7  13,7  15,9  10,1  12,1  13,3  15,9  9,8  9,5 
Sauerstoffblasstahlwerke  5,1  3,8  4,3  5,2  3,9  3,7  4,2  4,8  3,2 
Zwischensumme - Fliissigphase 
integrierte Hiittenwerke  20,0  20,1  22,8  18,8  20.4  20,4  22,8  18,2  16,7 
Direktreduktionsanlagen  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0 
Elektrostahlwerke  6,7  8,8  16,5  10,9  10,5  8,5  16,0  11,8  8,5 
Zwischensumme- Fliissigphase 
Elektrostahlwerke  6,7  8,9.  16,5  11,0  10,5  8,5  16,0  11,9  8,5 
StrangguB  3,8  6,6  7,1  7,0  2,6  6,6  6,9  7,0  3,7 
Halbzeugstral3en  0,8  0,3  0,5  0,8  0,1  0,5  0,7  1,1  0,1 
Grob- und Mittelstral3en  4,1  4,3  2,9  3,6  3,3  4,2  3,0  3,3  2,7 
Feinstral3en  3,0  2,6  4,9  1,7  0,9  2,5  4,6  1.5  0,7 
Drahtstral3en  3,2  1,5  3,3  4,8  2,0  1,4  3,1  4,2  1,6 
Warm breitba ndstra 13en  7,9  4,4  3,0  7,8  17,3  5,0  3,6  7,4  14,4 
Warmbandstral3en  .  0,2  0,2  0,1  0,5  0,4  0,2  0,1  0.4  0,3 
Blechstra 13en  1,9  1,6  1,2  2,7  2,4  1,7  1,4  3,1  2,1 
Kaltbreitbandstral3en  11,9  10,6  9,0  8,1  8,9  10,6  9,4  10,5  18,3 
Verschiedenes  2,2  2,0  3,3  4,2  7,8  2,0  3,4  4,0  6,2 
Zwischensumme - WalzstraBen  35,2  27,4  28,1  34,1  43,0  28,2  29,2  35,4  46,5 
Beschichtungsanlagen  12,7  18,1  5,0  6,3  5,6  17,2  5,1  5,6  9,3  ... 
Kraftwerke usw. und 
Verschiedenes  21,6  18,8  20,6  23,4  16,2  19,1  20,0  22,3  13,7 
lnsgesamt  100,0  100,0  100,0  '100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Gesamtsumme (in Mio. ECU)  4041,1  2922,1  2486,1  2744,9  2 211,9  3103,8  2 722,7  3 312,1  2 927,5 
23 ....  , 
Wartung und die Rationalisierung im Zusammenhang mit 
der Umstrukturierung flieBen werden, wie im Faile  einer 
Firma aus der fruheren DDR. 
Bei  den lnvestitionen in die Produktionslinien mit hi:iherer 
Wertschi:ipfung, wie zum Beispiel WalzstraBen fur Flacher-
zeugnisse, wird indessen 1995 mit einer deutlichen Zunah-
me gerechnet, niimlich von  15% auf 22% der Gesamtin-
vestitionen. Das  belegt, daB  man von einem dauerhaften 
Aufschwung bei  den Verwendern von Flacherzeugnissen, 
wie  der Autoinobil- und  der Ausrustungsguterindustrie, 
ausgeht, der Aufwendungen fur technische Verbesserun-
gen  rechtfertigt,  die  die  Wettbewerbsfiihigkeit  steigern, 
ohne die Produktionskapazitiiten zu  erhi:ihen. 
Wenn  man die  Verteilung der lnvestitionsaufwendungen 
in den einzefnen Liindern untersucht, stellt man fest, daB 
es  bei  den  verschiedenen  Produktionsanlagen  von  Land 
zu  Land  betriichtliche Abweichungen gibt. 
So  machen  die  lnvestitionen  in  die  traditionellen  Hoch-
i:ifen/Sauerstoffblasstahlwerke  in  den  Liindern,  in  de-
nen  die  Huttenindustrie  eine  lange  Tradition  hat,  wie 
Belgien,  Deutschland,  ltalien  und  bsterreich,  mehr  als 
25% der gesamten lnvestitionsaufwendungen aus, in Bel-
gien beliiuft sich ihr Anteil sogar auf uber 40%. 
Es  handelt sich  dabei hauptsiichlich um lnvestitionen zur 
Anpassung  dieser  Technik  an  geltende  oder  geplante 
Umweltschutzbestimmungen  oder  zur  Senkung  der  Ko-
sten angesichts einer starken  internationalen Konkurrenz. 
Eine der Prioriti:iten auf diesem Gebiet ist die Entwicklung 
von  Hochi:ifen  mit Kohleeinblastechnik,  die den  Koksbe-
darf minimiert und sowohl  eine  Senkung  der Kosten  als 
auch  eine  Verringerung  der  Umweltbelastung  ermi:ig-
licht. 
Aber selbst wenn  dieser Anlagentyp, der im  ubrigen fur 
60%  der  Weltstahlproduktion  eingesetzt  wird,  noch  auf 
viele  Jahre  hinaus  gute  Perspektiven  bietet,  haben  die 
Elektrolichtbogenofen den Vorteil, daB es  sich  um kleine, 
flexiblere Produktionseinheiten handelt, die mit Recycling-
produkten wie Schrott beschickt werden ki:innen.  Mit der 
Mi:iglichkeit,  die lnvestitionskosten  je  Tonne  Stahl  durch 
bestimmte Anlagenkonfigurationen  zu  senken  und durch 
die technischen  Fortschritte  bei  der Herstellung von Lang-
erzeugnissen  in  Elektrostahlwerken  wird  den  lnvestoren, 
die auf der Suche nach der fi.ir sie am besten geeigneten 
Li:isung  sind,  hier  mittlerweile  eine  breitere  Palette  von 
Alternativen  geboten.  Das  sollte  sie  auch  in  die  Lage 
versetzen,  die  Entwicklung  auf  den  Rohstoffmi:irkten  in 
ihre  Oberlegungen  einzubeziehen.  In  den  meisten  Mit-
v 
lnvestitionsaufwendungen, Kategorien A und  B, 
Eisen- und Stahlindustrie, EUR  12/EUR 15 insgesamt 
(Einzelanteile) 
(in  %) 
EUR  12  EUR  15 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
1992 J 
1993  I 
1994  1995  11996--1997  1993  I 
1994  1995  11996--1997 
Kokereien  12,6  8,0  6,2  12,0  10,7  9,4  6,6  13,4  12,9 
Mollervorbereitungsanlagen  8,5  5,1  5,2  6,1  10,9  7,2  5,5  6,5  10,7 
Hochofen  53,5  68,0  69,8  54,0  59,4  65,2  69,7  53,6  56,9 
Sauerstoffblasstahlwerke  25,3  18,8  18,8  27,9  19,0  18,2  18,3  26,5  19,4 
Zwischensumme - FIUssigphase 
integrierte Huttenwerke  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(in  Mio. ECUI  807,8  586,9  566,5  515,2  463,4  631,9  621,0  603,0  488,4 
Grob- und MittelstraBen  39,8  51,3  26,4  35,9  53,9  51,5  28,1  36,7  54,4 
FeinstraBen  29,2  31,3  43,8  16,5  14,0  31,2  42,8  16,6  12,9 
DrahtstraBen  31,0  17,4  29,9  47,6  32,1  17,2  29,1  46,8  32,7 
Zwischensumme - WalzstraBen 
Langerzeugnisse  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
lin Mio. ECUI  413,4  243,5  275,9  275,2  134,8  252,1  290,0  300,2  147,9 
WarmbreitbandstraBen  36,0  25,9  22,6  40,7  59,8  28,8  24,9  34,6  41,1 
WarmbandstraBen  0,7  1'  1  0,7  2,6  1,3  1,0  0,6  2,0  0,8 
BlechstraBen  8,8  9,8  8,8  14,2  8,2  9,8  9,4  14,4  6,0 
KaltbreitbandstraBen  54,5  63,1  67,8  42,4  30,6  60,3  65,2  49,0  52,1 
Zwischensumme - WalzstraBen 
Flacherzeugnisse  100  100  100  100  100  100.  100  100  100 
{in  Mio. ECUI  886,3  491,0  329,6  523,6  640,9  543,9  393,9  706,1  1 029,3 
24 gliedstaaten wird mithin in unterschiedlichem Umfang in 
Elektroofen  investiert.  Wahrend  diese  Aufwendungen 
indessen in  der Mehrzahl der Lander nicht mehr als  10% 
der lnvestitionen  ausmachen,  liegt ihr Anteil  in  Deutsch-
land,  Frankreich,  Spanien,  Schweden  und  Finnland  zwi-
schen  15% und 25%. 
Besondere  Erwahnung  verdient  in  diesem  Zusammen-
hang  Luxemburg, wo 55% der gesamten lnvestitionsauf-
wendungen in diese Technik flieBen. Der gr6Bte Stahlpro-
duzent  Luxemburgs  hat  zu  einem  Zeitpunkt,  zu  dem 
umfangreiche Mittel fur die lnstandsetzung der Hochofen 
hatten  aufgewendet  werden  mussen,  beschlossen,  das 
traditionelle Verfahren  vollstandig  aufzugeben  und eines 
der gr6Bten  Elektrostahlwerke  der Welt  mit DoppelgefaB-
ofen zu  errichten. 
In Luxemburg sind ferner 18% der lnvestitionsaufwendun-
gen  in  eine  moderne  Stranggu/Sanlage  geflossen,  wah-
rend in  den anderen Unionslandern 1994 nur 5% bis 10% 
lm  ubrigen  zeigen  die  hohen  Werte  in  der Rubrik  .. Ver-
schiedenes"  von  Tabelle  12,  daB  die  Bemuhungen  um 
einen  Abbau  der  Umweltbelastung  durch  Rauchgasent-
staubung, Abwasseraufbereitung, Verwertung von Neben-
produkten  aus  Hochofenschlacken,  Energieeinsparungen 
usw. fortgesetzt wurden. 
LaBt  man  die  lnvestitionen  von  Unternehmen,  die 
umstrukturieren, auBer Betracht, so sind es  die innovativ-
sten Firmen der Branche, die Marktanteile gewinnen wer-
den durch gezielte lnvestitionen, die ihre Wettbewerbspo-
sition  verbessern,  entweder  indem  sie  ihre  Strategie 
andern  und  z.  B.  mit der Umstellung  auf die  Elektrostahl-
erzeugung ein flexibleres Konzept wahlen oder indem sie 
modernisieren  und zum  Beispiel  ihre Walzwerke mit den 
letzten technist:hen  Neuerungen ausstatten, die eine sehr 
grundliche Oualitatskontrolle ermoglichen. 
der  lnvestitionsaufwendungen  auf  die  lnbetriebnahme  4.3 
oder Modernisierung von Anlagen dieser Art entfielen. Es 
Produktion und 
Produktionskapazitaten 
muB indessen eingeraumt werden, daB es sich hierbei um 
ein  AufschlieBen zum Standard der Gemeinschaft handel-
te, der 93,1% betragt, ein  hoher Wert, wenn man ihn mit  4.3.1 
dem weltweiten Durchschnitt von 71,9% vergleicht (
1
). 
Sinter und  Roheisen 
1995 sollen im Rahmen der Fortfuhrung des lnvestitions-
programms 37,5 Mio. ECU  (35% der Gesamtinvestitionen) 
fur StrangguBanlagen aufgewendet werden. In  Danemark 
entfallt ein ahnlich hoher lnvestitionsanteil auf diese Anla-
gen,  der  Betrag  als  solcher  ist  hier  jedoch  mit  ca. 
7  Mio. ECU  sehr viel  geringer. 
Der  Anteil  der  lnvestitionsaufwendungen  fur  Walzwerke 
bewegte sich  1994 zwischen 10% (Irian d) und 77% (Grie-
chenland), der Mittelwert lag  bei  35  bis 45%.  Oberdurch-
schnittlich  hoch  war  der  Anteil  dieser  lnvestitionen  in 
Finnland, dem Vereinigten  Konigreich, Griechenland  und 
Dane  mark mit 60  bis 70%, unter dem Durchschnitt lagen 
Luxemburg und lrland mit we  niger als 20%. 
In  allen  Landern auBer dem Vereinigten Konigreich, Spa-
nien,  Griechenland und Luxemburg wurde mehr in  Walz-
straBen fi.ir Flacherzeugnisse investiert als in  WalzstraBen 
fur Langerzeugnisse. In  Danemark waren die lnvestitions-
aufwendungen fur beide Anlagentypen gleich  hoch.  1995 
wird sich  diese Verteilung  fi.ir  das Vereinigte  Konigreich, 
Portugal und Spanien voraussichtlich umkehren. 
Auf  Beschichtungsanlagen  schlieBiich  entfielen  je  nach 
Land zwischen  1% und 10% der lnvestitionen. Mit einem 
Anteil von 26% konnte Portugal als Ausnahmefall betrach-
tet  werden,  waren  nicht  die  lnvestitionsaufwendungen 
absolut betrachtet sehr gering. Da  der Kapitalaufwand fi.ir 
Beschichtungsanlagen  nicht sehr hoch  ist,  ist die Ausla-
stung  fur  ihre  Rentabilitat  von  geringerer  Bedeutung. 
Dennoch  mussen  die  Unternehmen  die  Risiken  einer 
Marktsattigung berucksichtigen. 
AbschlieBend  kann  gesagt  werden,  daB  umfangreiche, 
lange aufgeschobene lnfrastruktur- und Modernisierungs-
maBnahmen in Angriff genommen wurden, nachdem das 
Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung wiederherge-
stellt war. Einige dieser MaBnahmen durften 1995 intensi-
viert werden, soweit die entsprechenden Mittel vorhanden 
sind. 
{
1
)  Angaben laut liS  I. 
1994  produzierten  die  Unternehmen  in  EUR  12 
106,6  Mio.  t  Sinter  (Tab.  13),  3,9%  mehr  als  1993 
(102,6 Mio. t). Berucksichtigt man die drei neuen Mitglied-
staaten,  so  erhoht  sich  der  Wert  um  7,6  Mio.  t  auf 
1  14,2 Mio. t. 
Die  h6chstm6gliche  Erzeugung  (HME),  die  1994  fur 
EUR  12  bei  128,6 Mio. t  lag, wird bis 1997 weiter sinken, 
und zwar um durchschnittlich 3,2 Mio. t pro Jahr, um sich 
1997  bei  119,1  Mio.  t  einzupendeln.  Der  Ruckgang  der 
HME verlangsamt sich  also nach  1994. 
Die  Einbeziehung  der  neuen  Mitgliedstaaten  andert  nur 
wenig  am  Gesamtbild.  Sie  ergibt  lediglich  einen  etwas 
starkeren  Ruckgang. 
SCHAUBILD 8:  Erzsinter und Roheisen- HME (EUR 12) 
0 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
--+- EUR  15  0  Erzsinter 
-·-· 
EUR  12  • 
Roheisen 
--e- EUR  15 
--G-·  EUR  12 
25 Die  Roheisenproduktion fur EUR  12  belief sich  1994 auf 
88,4  Mio.  t,  das  waren  5,2%  mehr  als  im  Vorjahr.  In 
EUR  15  wurden  1994  97,4  Mio. t  produziert.  In  jungster 
Zeit wird  in  den Elektrostahlwerken. mit der modernsten 
Technik  Schrott  vermehrt  durch  Roheisen  ersetzt,  da 
Roheisen  bei steigenden Schrottpreisen zunehmend kon-
kurrenzfahig wird. 
Bei  der  HME  hat  sich  indessen  der  stetige Ruckgang 
fortgesetzt. Sie sank fUr EUR  12  von 113,4 Mio. t  im Jahr 
1993 um 4% auf 108,9 Mio. t  im Jahr 1994.  Fur EUR  15 
betrug  die  HME  119,3  Mio.  t,  wobei  die  Entwicklung 
parallel zu  der von EUR  12  verlief. 
Analysiert man die Daten nach  Uindern, so ergibt sich in 
der  Regel  der  jeweils  gleiche  Trend  fur  die  HME  von 
Roheisen  und diejenige von Erzsinter. 
VI 
Es  ist also,  wie schon  im Vorjahr, ein  rucklaufiger Trend 
bei der HME an  Sinter und Roheisen zu  beobachten. Die 
lnvestitionen in  die Modernisierung der Produktionsanla-
gen  und  der zunehmende  Einsatz  von  Roheisen  in  den 
Elektrostahlwerken  hat  indessen  zu  einer  starken  Erho-
hung des Ausnutzungsgrades gefuhrt; er ist fur EUR  12/ 
EUR  15  auf 82,9/83,5% bzw. 81,2/81,6% gestiegen. 
4.3.2  Stahl und StrangguB 
Dank des kraftigen Konjunkturaufschwungs in Europa im 
Jahr 1994,  der einen  Anstieg  des Binnenverbrauchs  mit 
sich brachte, und einer weiterhin gunstigen Lage auf dem 
Exportsektor erhohte sich die Produktion von Rohstahl fur 
EUR  12 auf 139,0 Mio. t.  Das waren 5,1% mehr als im Jahr 
zuvor. 
Rohstahl  und  StrangguBanlagen 
HME und Produktion  1994 
(in Mio. t) 
Rohstahl  StrangguBanlagen 
StrangguBanteil 
HME  Produktion  HME  Produktion 
(in%) 
1  2 
Belgique/Belgie  13,8  11,3 
Dan mark  0,9  0,7 
Deutschland  51,1  40,7 
Ell ada  3,8  0,8 
Espana  19,7  13,6 
France  23,6  18,0 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  41,2  26,2 
Luxembourg  5,2  3,1 
Nederland  6,5  6,2 
Portugal  0,9  0,7 
United Kingdom  20,9  17,3 
EUR  12  188,0  138,9 
Osterreich  5,6  4,4 
Suomi/Finland  3,5  3,4 
Sverige  5,2  4,9 
EUR  15  202,3  151,6 
Berucksichtigt  man  die  neuen  Mitgliedstaaten,  so  steigt 
der Wert um  12,7  Mio. t  auf 151,8  Mio. t.  Die  starksten 
Zunahmen  verzeichneten  Belgien,  Deutschland,  Frank-
reich,  Spanien  und  das  Vereinigte  Konigreich,  wahrend 
die Entwicklung in Luxemburg, Griechenland,  lrland  und 
Portugal rucklaufig war. 
Der Ausnutzungsgrad der Produktionskapazitaten erhohte 
sich fur EUR  12 von 69,4% auf 73,9% und erreichte dam  it 
fast wieder den Stand von 1989.  Bezieht man 6sterreich, 
26 
3  4  5=4:2 
13,0  10,7  94,5 
0,9  0,7  100,0 
47,0  38,0  93,4 
3,8  0,8  100,0 
17,2  12,4  91,5 
22,0  17,0  94,7 
0,5  0,3  100,0 
36,4  25,3  96,6 
1,5  0,9  29,5 
6,2  5,9  96,6 
0,9  0,7  96,7 
17,1  15,1  87,2 
166,4  128,0  92,1 
5,1  4,0  91,0 
3,5  3,4  99,8 
2,8  2,7  53,8 
177,9  138,0  91,0 
Finnland  und  Schweden  ein,  wo  der  Ausnutzungsgrad 
besonders  hoch  war,  so  ergibt sich  sogar ein  Wert von 
75%. 
Die gunstige Konjunktur und die Umstrukturierungen der 
letzten Jahre zum Abbau von Oberkapazitaten haben also 
Fruchte getragen; es durfte jedoch schwierig sein, genau 
zu  ermitteln, welcher Faktor am  meisten zu  der positiven 
Entwicklung  beigetragen  hat.  Bis  1998  ergeben  sich  im 
ubrigen  fUr  die  Niederlande,  Schweden  und  Finnland ci 
~ 
SCHAUBILD 9: Elektro- und Sauerstoffstahl -
Entwicklung der HME 
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leichte  Kapazitiitsanpassungen  nach oben.  Etwaige HME-
Verringerungen  in  Italian,  wie  sie  das  Sanierungsgesetz 
vorsieht, wurden noch nicht berucksichtigt. 
Die  Verteilung  der Stahlproduktion  auf die  Produktions-
verfahren fuhrt zum gleichen Schlul5 wie in den Vorjahren, 
niimlich dar.. der Trend dahin geht, die gro15en  integrierten 
Huttenwerke gegen Ende ihrer Lebensdauer durch kleine-
re,  rentablere  und  flexiblere  Elektrostahlwerke  zu  erset-
zen,  die  kostengunstiger  sind,  die Wiederverwertung  des 
Stahls  ermoglichen  und  sehr  viel  umweltschonender 
arbeiten. 
In EUR  12  betrug 1994 der Anteil des Elektrostahls an  der 
Stahlproduktion 33,7% und an  der HME 38,5 %.  Die  Pro-
zentsiitze fUr EUR  15 waren mit 32,8% bzw. 37,4% gering-
fugig  niedriger,  da  der  Anteil  der  Elektrostahlwerke  in 
einigen der neuen Mitgliedstaaten niedriger ist als  in den 
ubrigen Unionsliindern. 
Der Ausnutzungsgrad bewegte sich  1994 zwischen 30,1% 
und 85,1% mit einem Durchschnittswert von 64,8% bzw. 
65,7 %. fUr  EUR  12/EUR  15.  Die  Ausnutzung  der Anlagen 
verbesserte sich damit gegenuber 1993, war jedoch noch 
deutlich niedriger, als man angesichts der allgemein gun-
stigen  Wirtschaftsentwicklung  hiitte  erwarten  konnen. 
Zuruckzufuhren ist dies hauptsiichlich auf die hohen Prai-
se  am  Schrottmarkt,  die  u.  a.  durch  Handelsbarrieren 
einiger Drittliinder verursacht wurden. 
Bei  Elektrostahl  wird  bis  1998  vor  allem  in  Luxemburg 
( + 261 %),  in  Portugal  ( + 111 %),  in  Belgien  (+51%),  in 
Frankreich  ( + 19%). in  Deutschland ( + 17%) und in  Spa-
nien ( + 17 %)  mit einer Steigerung der HME gerechnet. 
Parallel dazu wird in den Sauerstoffb/asstahlwerken dieser 
Lander zwischen  1994  und  1998  ein  Ruckgang  der HME 
erwartet:  Portugal:  -100%,  Luxemburg:  -59,1%,  Spa-
nien:  -30,6%, Belgian:  - 11,1 %, Frankreich:  - 10,3% und 
Deutschland:  - 5,3 %.  Der Ausnutzungsgrad  der Anlagen 
war  demgegenuber  1994  aus  den  oben  aufgefuhrten 
Grunden aul5erordentlich hoch, er bewegte sich  zwischen 
62,6%  und  99,8%  bei  einem  Durchschnittswert  von 
ca.  80%. 
Beim StrangguB betrug die HME fur EUR  12 im Jahr 1994 
166,4  Mio.  t,  das  waren  1,8%  weniger  als  im  Vorjahr. 
Diese Abnahme war auf einen Ruckgang  der hochstmog-
lichen Stahlerzeugung zuruckzuflihren sowie auf die Tat-
sachs,  dal5  die im  Bau  befindlichen  Anlagen  noch  nicht 
berucksichtigt wurden, was auch die steigenden Zahlen ab 
1995  belegen. 
VII 
HME -- Warmgewalzte Erzeugnisse -- EUR  15 
(in Mio.  t) 
1993  1994  1998 
Warmbreitband  76,2  84,0  85,1 
Bandstahl  und Rohrenstreifen  3,2  3,0  2,4 
Warmgewalzte Bleche  und Breitflachstahl  14,3  15,4  14,9 
Flachstahl  93,6  102.4  102,4 
Schwere Profile  15,2  15,5  15,1 
Stabstahl und leichte Profile  17,9  19,3  20,2 
Betonstahl  in Stiiben  22,8  23,0  23,5 
Betonstahl  in  Ringen  2,4  2,5  2,8 
Walzdraht (aur.,er  Betonstahl  in  Ringen)  20,1  20,9  21,3 
Langerzeugnisse insgesamt  78,4  81:3  82,8 
Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt  0,8  0,9  1,0 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt  172,8  184,6  186,2 
27 Fur EUR  15  betrug die HME  177,9  Mio. t,  und der Anteil 
des  Stranggusses  an  der  Gesamtstahlproduktion  belief 
sich bei Einbeziehung der neuen Mitgliedstaaten 1994 auf 
91% (138 Mio. t). 
4.3.3  Warmwalzerzeugnisse 
1994 stieg die Nachfrage nach Warmwalzerzeugnissen an, 
wobei die Zunahme hoher war als  der 1993 beobachtete 
Ruckgang. lnsgesamt sind die Preise fUr diese Erzeugnisse 
kontinuierlich  gestiegen,  da  die  im  vierteljiihrlichen 
Abstand vorgenommenen Preiserhohungen der Produzen-
ten  vom  Markt absorbiert wurden.  Dennoch  konnte  das 
Preisniveau von 1989 noch nicht wieder erreicht werden. 
Es  wurde  vielmehr  der  kontinuierliche  Preisverfall  der 
Jahre  1991,  1992  und  1993  ausgeglichen,  und  zwar  je 
nach  Produkt mehr oder weniger schnell. 
ci 
SCHAUBILD 10: Warmwalzerzeugnisse-
Entwicklung von  Produktion und HME 
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lm Vergleich zum Vorjahr hat die europiiische Eisen- und 
Stahlindustrie 1994 die  Produktion  bei  den  meisten  Pro-
duktkategorien  und  -typen  gesteigert,  jedoch  in  unter-
schiedlichem Umfang, denn die Wiederbelebung der Kon-
junktur  hat  sich  in  der  Konsumguterindustrie  starker 
bemerkbar gemacht als  in  den  ubrigen  Stahlverwender-
Branchen. 
Die  Produktion  von  Warmwalzerzeugnissen erhohte  sich 
fur  EUR  12  um  anniihernd  7%  auf  119,4  Mio.  t  und 
erreichte damit fast das Niveau von 1989. In EUR  15 belief 
sich die Produktion auf 131,7 Mia. t. 
Die  HME fur EUR  12  hat sich  indessen auch  1994 weiter 
verringert. Sie ging auf 168,7 Mio. t  zuruck (HME EUR  15: 
183,5 Mio. t). Diese Entwicklung war auf die Betriebsstille-
gungen im Rahmen der Umstrukturierungen zuruckzuflih-
ren, die die Europiiische Kommission gefordert hatte und 
die  1993  in  Deutschland,  Spanien,  ltalien  und  Portugal 
beschlossen wurden. Da  sich die Ma!Snahmen, die getrof-
fen wurden, indessen als unzureichend erwiesen, hat die 
28 
Kommission  ihren  Umstrukturierungsplan  im  Novem-
ber 1994 aufgegeben,  und fur 1995 wird in  den  meisten 
Liindern wieder mit einem Anstieg der HME gerechnet. 
Dank  der wirtschaftlichen  Erholung  hat sich  der Ausnut-
zungsgrad  der  Anlagen  1994  zwar  kriiftig  erhoht  (auf 
70,7 %),  er  lag aber weiterhin deutlich  unter dem Niveau 
von  1989 (73,9 %)  und  den  Zielwerten  des Umstrukturie-
rungsplans der Kommission. 
Die  Produktion  von  warmgewalzten  Flacherzeugnissen 
betrug  1994 fur EUR  12  71,7  Mio.  t  und  lag  damit  um 
10,1% uber dem Vorjahreswert; die HME  belief sich  auf 
91,8 Mio. t.  Der Ausnutzungsgrad erhohte sich dabei auf 
78,2 %. Angesichts der Betriebsschlie!Sungen, die im Rah-
men  der  Umstrukturierungen  beschlossen  wurden,  wird 
bis 1996 mit einem Ri.ickgang der HME an  Flacherzeugnis-
sen  gerechnet. Danach wird allgemein ein Wiederanstieg 
aufgrund  der  gunstigen  konjunkturellen  Lage  erwartet, 
wobei  man jedoch  von  unterschiedlichen  Entwicklungen 
je nach Produkt und Land ausgeht. 
So ist die Entwicklung beim Warmbreitband, auf das uber 
80%  der Produktionskapazitiiten  fur  warmgewalzte  Flach-
erzeugnisse  entfallen,  in  ltalien  und  Spanien  ruckliiufig, 
wiihrend Belgien, Deutschland, das Vereinigte Konigreich 
und  Schweden  einen  Anstieg  verzeichnen.  Fur  EUR  12 
insgesamt ergibt sich daher im Zeitraum 1992-1998 eine 
mehr oder weniger gleichbleibende Kapazitiit. Fi.ir EUR  15 
erhoht sich  die HME  um die Kapazitiiten  der neuen  Mit-
gliedstaaten. 
lm  Bereich  warmgewalzte  8/eche  wurden  Kapazitiiten 
abgebaut bzw. waren Kapazitiitsverringerungen bis spiite-
stens  1995  geplant,  und  zwar  in  Belgien  ( -14,3%),  in 
Deutschland  (- 18,7 %),  in  ltalien  (- 13,8 %)  und  in  den 
Niederlanden (- 100 %). 
Beim  Bandstahl fi.ihrte  der  Kapazitiitsabbau  in  Deutsch-
land zwischen 1992 und 1994 zu  einem Ruckgang der HME 
fur EUR  12 um 12,1 %. 
SCHAUBILD II: Warmgewalzte Flacherzeugnisse-
Entwicklung der HME nach Produkten 
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0  Warmgewalzte Bleche lm  Bereich  Langerzeugnisse  war  der  Aufschwung  auf-
grund der Krise im Hoch- und Tiefbau deutlich schwacher 
als bei den Flacherzeugnissen. 
Die Produktion erhohte sich gegenuber 1993 lediglich um 
2,6% auf 47,7 Mio. t. Berucksichtigt man Osterreich, Finn-
land  und  Schweden, so  ergibt sich  eine  Produktion von 
51  Mio. t.  Dieser positive Trend war in allen Mitgliedstaa-
ten  auBer Griechenland  und lrland zu  beobachten. 
Dagegen ging die HME fUr EUR  12 gegenuber 1993 Ieicht 
zuruck ( -1A Mio. t oder  -1,9%), was zu  einem gemaBig-
ten  Anstieg  des  Ausnutzungsgrads  der  Anlagen  von 
59,3% im Jahr 1993 auf 62% im Jahr 1994 fuhrte.  Beige-
tragen  zu  diesem Ruckgang  haben Frankreich  ( -10,4%), 
Deutschland  (- 2,4%),  ltalien  (- 1,3%)  und  Spanien 
(-1,0%). 
Mit  einem  Anstieg  der  HME  an  Langerzeugnissen  ist 
langerfristig  (1994-1998)  in  Frankreich  (+0,1  Mio. t),  in 
Danemark  ( + 0,1  Mio.  t),  in  Spanien  ( + 0,7  Mio.  t),  in 
Ita lien  ( + 0,7  Mio.  t),  in  Luxemburg  ( + 0,2  Mio.  t),  im 
Vereinigten  Konigreich  ( + 0,3  Mio.  t)  sowie,  wenn  man 
von  der  Funfzehnergemeinschaft  ausgeht,  in  Finnland 
( + 0,1  Mio. t)  und in  Schweden ( + 0,3  Mio. t)  zu  rechnen. 
Deutschland  und  Portugal  hingegen  planen  einen  weite-
ren  Kapazitatsabbau mit einer Verringerung der HME  um 
OA  bzw. 0,1  Mio. t  zwischen  1994 und 1998. 
SCHAUBILD 12: Schwere Profile, Stabstahl, Betonstahl 
und Walzdraht- Entwicklung der HME 
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Die Entwicklung bei  den einzelnen Erzeugnissen laBt sich 
wie folgt zusammenfassen: 
Schwere Profile: Eine schwache Nachfrage und umfang-
reiche  Einfuhren  aus  den  MOEL,  hauptsachlich  aus 
Ungarn  und  der  Tschechischen  Republik,  haben  zu 
einem Produktionsruckgang  um  2,2%  (von  8,9  Mio. t 
auf 8,7  Mio. t)  gegenuber 1993 beigetragen. Betroffen 
waren vor allem Frankreich  und  Deutschland. 
Bei der HME stehen Kapazitatsverringerungen bis 1995 
in Deutschland, Frankreich und Belgien Erhohungen in 
Spanien, ltalien und Luxemburg  gegenuber. 
- Stabstahl: Die  Steigerung der Nachfrage,  der Wieder-
aufbau der Lagerbestande  und der Anstieg der Preise 
lieBen die Produktion fur EUR  12  1994 gegenuber dem 
Vorjahr um 17% auf 10,45  Mio. t  ansteigen. 
Die  HME-Vorausschatzungen  bis  1998  weisen  fUr  den 
wichtigsten  europaischen  Stabstahi-Produzenten  Ita-
lien  nach  oben,  ebenso fur Frankreich  und Griechen-
land sowie, bezieht man die neuen Mitgliedstaaten ein, 
fUr  Schweden.  Demgegenuber  wird  in  Deutschland 
und Belgien mit einem Riickgang gerechnet. lm Verei-
nigten Konigreich und Spanien, wo die Kapazitaten vor 
1994 zuruckgingen, wird bis 1998 von Kapazitatssteige-
rungen ausgegangen. 
Betonstahl: Die  Stagnation auf dem Binnenmarkt, der 
Ruckgang der Ausfuhren und die mangelnde Attraktivi-
tat des Weltmarktes aufgrund  des  Kurseinbruchs  des 
Dollars und der Konkurrenz aus Landern wie der GUS 
und  der Turkei  haben  1994  zu  einen  Angebotsuber-
schuB gefuhrt, der jegliche Aussicht auf einen Preisan-
stieg bei diesen Erzeugnissen zunichte machte. In  die-
ser Situation ging die Betonstahlproduktion 1994 wei-
ter zuriick; sie sank gegenuber dem Vorjahr um 8,7% 
auf 13,4 Mio. t. 
Die HME fUr EUR  12  erreichte 1994 den Tiefstwert von 
24,76  Mio. t.  Ab  1995 wird wieder mit einem Anstieg 
gerechnet,  der jedoch  sehr  Iangsam  ist  und  deutlich 
unter  0,5 %/Jahr  liegt.  Auch  hier  gibt  es  Lander  mit 
Kapazitatssteigerungen  zwischen  1993  und  1998  und 
Staaten mit rucklaufiger HME. Zur ersten Gruppe zah-
len  Danemark, Spanien, die  Niederlande und das Ver-
einigte  Konigreich, zur zweiten  aile  anderen  Mitglied-
staaten  (auBer  lrland, wo die Kapazitat bei  Null  liegt, 
und den neuen Mitgliedstaaten, deren HME fUr  Seton-
stahl unverandert bleibt). 
- Walzdraht: Diese Rubrik umfaBt die Erzeugnisse, die im 
Baugewerbe  und  in  anderen  Branchen,  wie  dem 
Maschinenbau und der Konsumgiiterindustrie, verwen-
det werden. lm ersten Fall hat der Absatz von Baustahl-
gewebe aufgrund  der schwachen  Baukonjunktur  und 
der Konkurrenz auf dem europaischen und dem Welt-
markt gelitten. 
Was die Erzeugnisse fur die ubrigen Abnehmer angeht, 
so war eine  giinstige Entwicklung  bei  Walzdraht zum 
Drahtziehen,  fur den  Kaltschlag,  zum  Drehen  und fur 
die Fahrzeugindustrie (Reifen) zu  beobachten. Hier hat 
sich  die  giinstige  Konjunktur  in  den  Verwenderbran-
chen  vorteilhaft  auf  die  Produktion  ausgewirkt.  Sie 
erhohte  sich  von  1993  auf  1994  um  8,6%  auf 
15,2  Mio. t. 
Die  HME  bleibt  indessen  bis  1998  weitgehend  stabil 
und halt sich  auf ca.  20  Mio. t  fUr EUR  12  (21,2  Mio. t 
fUr  EUR  15).  Das  entspricht fur das Jahr  1994 einem 
Ausnutzungsgrad von 76,6%. 
Diese Entwicklung der HME  ist darauf zuruckzufiihren, 
daB  die Anpassungen nach  unten, die in  einigen Lan-
dern (Deutschland und Frankreich) vorgenommen wer-
den,  vom  Kapazitatsausbau  in  Belgien,  in  ltalien  und 
im  Vereinigten  Konigreich  nahezu  ausgeglichen  wer-
den. 
29 4.3.4  Kaltwalzerzeugnisse 
In den meisten Branchen, die kaltgewalzte Bleche verwen-
den,  war die Entwicklung  1994  besonders  positiv,  so  in 
der Automobilindustrie und bei  den Zulieferern der Fahr-
zeughersteller aufgrund der staatlichen  Anreize fur  Neu-
wagenkiiufe,  bei  den  Herstellern  von  Elektrohaushalts-
geriiten und den Produzenten von Metallfiissern. 
Die  Produktion  von  Kaltwalzerzeugnissen  erhohte  sich 
daher  1994  in  EUR  12  urn  12,6% auf 35,7  Mio.  t  (39,7 
Mio. t fur EUR  15).  Davon entfielen 2,3 Mio. t  (16,4%) bzw. 
1,14  Mio. t  (3,2 %)  auf nichtrostende Bleche  und Elektro-
bleche. 
Seit mehreren Jahren stieg auch erstmals die Produktion 
von  kaltgewalzten  Blechen  aus  Kohlenstoffstahl  wieder 
an.  Sie erhohte sich  1994 urn  12,9% auf 32,3 Mio. t. 
Die  HME  an  kaltgewalzten  Blechen  erreichte  1994  ein 
Maximum von 50,9 Mio. t  (EUR  12). Danach wird bis 1998 
mit  einem  Ruckgang  der  Kapazitiiten  fur  EUR  12  auf 
50,3  Mio.  t  gerechnet.  Die  entsprechenden  Werte  fUr 
EUR  15  belaufen  sich  auf 55,3  Mio. t  bzw.  54,7  Mio.  t. 
Diese  negative Entwicklung betrifft nur die kaltgewalzten 
Bleche aus Kohlenstoffstahl,  bei  den nichtrostenden Ble-
chen  wird dagegen mit einem Kapazitiitsanstieg  und  bei 
den Elektroblechen mit einer Stabilisierung gerechnet, da 
die Oualitiitsverbesserungen bei  Konsumgutern wie Elek-
trohaushaltsgeriiten  in  der  Regel  mit einem  verstiirkten 
Einsatz nichtrostender Bleche verbunden sind. 
VIII 
SCHAUBILD 13: Kaltgewalzte Bleche- Entwicklung 
von HME (A) und Produktion (B) 
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Kaltgewalzte Bleche  und beschichtete Erzeugnisse --
HME und Ausnutzungsgrad 
HME  (in  Mio. t)  Ausnutzungsgrad (in  %) 
EUR  15  Tatsach I  ich e  Vorgesehene 
1992  1993  1994 
1992  I 
1993  I 
1994  1998 
Kaltgewalzte  Bleche  49,8  50,2  55,3  54,8  66,7  63,1  71,8 
Verpackungsbleche  6,6  6,5  6,6  6,3  73,4  67,6  72,3 
Metallisch beschichtete Bleche 
- Tauchverfahren  12,7  12,7  14,7  15,0  76,1  72,7  82,6 
- Elektrolytische Verfahren  4,1  4,6  5,3  5,8  71,4  76,1  83,8 
lnsgesamt  16,8  17,3  20,0  20,8  75,0  73,6  82,9 
Organische Beschichtungen  3,7  3,7  4,2  4,4  58,7  58,5  63,9 
EUR  12 
Kaltgewalzte  Bleche  49,8  50,2  50,9  50,3  66,7  63,1  70,2 
Verpackungsbleche  6,6  6,5  6,6  6,3  73,4  67,6  72,3 
Metallisch beschichtete Bleche 
- Tauchverfahren  12,7  12,7  13,2  13,4  76,1  72,7  80,9 
- Elektrolytische Verfahren  4,1  4,6  5,0  5,5  71,4  76,1  84,4 
lnsgesamt  16,8  17,3  18,2  18,9  75,0  73,6  81,9 
Organische Beschichtungen  3,7  3,7  3,6  3,8  58,7  58,5  61,7 
30 Auf dem Automobilsektor werden  die kaltgewalzten  Ble-
cha  zunehmend  durch  elektrolytisch  verzinkte  Bleche 
ersetzt, weil diese korrosionsbestiindiger sind. 
Der  Ausnutzungsgrad der  Anlagen  zur  Herstellung  von 
kaltgewalzten  Blechen  hat sich  1994 erhoht und ungefiihr 
wieder  das  Niveau  der  Jahre  1988-1989  erreicht.  Er 
betrug  fi.ir  kaltgewalzte  Bleche  und  Elektrobleche  insge-
samt 70,2 %,  fi.ir nichtrostende Bleche 86,1 %. 
4.3.5  Beschichtete Erzeugnisse 
1994  war  die  Lage  im  Bereich  beschichtete  Erzeugnisse 
besonders gut, da die Nachfrage in allen Branchen  au~er 
dem Baugewerbe wiihrend des gesamten Jahres zunahm. 
Dieser Trend  wirkte  sich  unmittelbar auf die  Produktion 
aus.  So  erhohte sich  die Erzeugung  von  verzinnten  Ble-
chen  um 8,3 %,  die von organisch beschichteten  Blechen 
um  21%  und  die  von  metallisch  beschichteten  Blechen 
um 30,5% auf 4,8  Mio. t, 2.7  Mio. t  bzw.  16,6 Mio. t. 
Eine vergleichbare, wenn auch nicht so steile Entwicklung 
weist die HME auf. Sie erhohte sich fi.ir die beschichteten 
Bleche insgesamt um 12%, wobei der Anstieg fi.ir verzinn-
te Bleche und ECCS jedoch nur 1% betrug, wah  rend er bei 
metallisch  beschichteten  Blechen  15,8%  und  bei  orga-
nisch  beschichteten Blechen  13,1% ausmachte. 
Da  Materialien wie Aluminiumblech, Glas  und  Kunststoff 
in  der Verpackungs- und  Konservenindustrie zunehmend 
durch andere Stoffe ersetzt werden, hat sich die langfristi-
ge  Verlangsamung  der  Entwicklung  bei  verzinnten  8/e-
chen  und ECCS,  die  bereits  aus  den  vorangegangenen 
Erhebungen  abzulesen  war,  bestiitigt.  Die  HME,  die  sich 
1993 noch  konstant hielt, ging im Jahr 1994 zuri.ick. 
SCHAUBILD 14: Jiihr1iche Veranderungsrate der HME bei: 
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SCHAUBILD 15: Entwick1ung von HME und Produktion 
bei verschiedenen Arten beschichteter Bleche: 
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Der Ausnutzungsgrad der Anlagen war 1994 mit 72% zwar 
hoher als  im Jahr 1993,  als  die  Bedingungen  besonders 
ungi.instig  waren,  di.irfte  aber  anschlie~end  wieder  im 
gleichen Rhythmus zuri.ickgehen  wie seit 1990. 
Die  HME  an  metallisch  beschichteten  8/echen,  die  sich 
bereits seit 1990  von Jahr zu  Jahr stark erhohte,  ausge-
nommen das Rezessionsjahr 1993, hat sich 1994 dank des 
Aufschwungs in den Verwenderbranchen nochmals kriiftig 
erhoht, bevor sich der Anstieg aufgrund der Nachfragesiit-
tigung wieder schrittweise gegen  Null bewegt. 
Eine nahezu  parallels Entwicklung war bei  den  organisch 
beschichteten  8/echen  zu  beobachten,  da  diese  Art von 
Schutz  zunehmend  auf  Blechen  mit  Metallbeschichtung 
angebracht wird. 
Beim  Ausnutzungsgrad der Anlagen,  der seit 1989  ri.ick-
liiufig  war,  kehrte  sich  1994  der  Trend  aufgrund  der 
starken Marktnachfrage um. Dabei war der Wiederanstieg 
im  Bereich  der metallisch  beschichteten  Bleche,  wo sich 
der Ausnutzungsgrad  auf i.iber  80%  erhohte,  starker  als 
bei den organisch beschichteten, wo die Werte unter 65% 
blieben. 
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1994 wurden den  Dienststellen  der Kommission  21  lnve-
stitionsmeldungen (
1
)  der Eisen- und Stahlindustrie vorge-
legt. Diese Meldungen betrafen lnvestitionsaufwendungen 
von insgesamt 1 653,36  Mio. ECU.  Die  Pri.ifung  der lnve-
stitionsmeldungen  durch  die  Dienststellen  der  Kommis-
sion ergab, dal3  die von  den europaischen  Unternehmen 
geplanten  lnvestitionen  folgende  Kapazitatserhohungen 
zur  Folge haben:  Roheisen:  + 0,2  Mio. t  durch Verbesse-
rung der Hochofen, Elektrostahl:  + 2,5  Mio. t,  Sauerstoff-
stahl:  + 0,8  Mio. t,  Langerzeugnisse:  + 0,3  Mio. t,  kaltge-
walzte  Flacherzeugnisse:  + 0,5  Mio.  t  und  beschichtete 
Erzeugnisse:  + 0,2  Mio. t.  In  den  meisten Fallen  wurden 
diese  Erhohungen  durch  die  Schliel3ung  alter  Anlagen 
ausgeglichen. 
In  zwei  Fallen  wurde der Anstieg  der HME  weder durch 
entsprechende  Schliel3ungen  ausgeglichen,  noch  durch 
konkrete technische Fortschritte begri.indet.  Da  die  Politik 
der Kommission darauf zielt,  Oberkapazitaten abzubauen, 
gab sie in diesen Fallen keine befi.irwortende Stellungnah-
me  ab.  lm  i.ibrigen  sind  die  1992  von  der  Kommission 
initiierten  Umstrukturierungsaktionen  abgeschlossen  (es 
werden nur noch die Sozialma13nahmen zur Untersti.itzun,g 
der von den Schliel3ungen betroffenen Arbeitnehmer fort-
gefi.ihrt),  und  die  Kommission  beschrankt  sich  nunmehr 
darauf, i.iber begrundete Gutachten eine Orientierung vor-
zugeben. 
4.5  SchluBfolgerungen 
4.5.1  Ergebnisse der Erhebung 
Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 1994 hat sich  auf 
die meisten stahlverbrauchenden Branchen positiv ausge-
wirkt. 
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Daher  hat sich  die  Stahlproduktion  in  der Europaischen 
Union (EUR  12) gunstig entwickelt und ist in den meisten 
Landern gegeni.iber dem Vorjahr deutlich angestiegen. 
Die  lnvestitionen  der Eisen- und  Stahlunternehmen sind 
indessen  1994  weiter  zuruckgegangen,  und  zwar  um 
16,8% (10,6%  weniger,  als  aufgrund der vorangegange-
nen  Erhebung  fur  EUR  12  geschatzt  worden  war).  Die 
positiven  Geschaftsergebnisse  des  Jahres  1994  haben 
namlich in vielen Unternehmen nicht ausgereicht, um das 
durch die Krise entstandene Defizit vollstandig auszuglei-
chen.  Es  wurden  daher etliche  lnvestitionen verschoben, 
weil  man damit warten  wollte,  bis  die  Bilanz  mit einem 
Plus  abschliel3t  und  sich  eindeutig  zeigt,  dal3  der  Auf-
schwung  von  Dauer  ist.  Diese  Annahme wird  durch  die 
lnvestitions-Vorausschatzungen  fur  1995  bestatigt,  die 
einen betrachtlichen Anstieg aufzeigen. 
Was  die  Ausrichtung  der  lnvestitionen  angeht,  so  war 
gegeni.iber  1993  ein  Anstieg  der Aufwendungen  fur  die 
lnstandsetzung  und  Modernisierung  der  Hochofen,  der 
Walzstra13en  fi.ir  Lang- bzw.  Spezialerzeugnisse  und  der 
Elektrostahlwerke  festzustellen,  die  dazu  dienen  sollten, 
die ·Qualitat  zu  steigern  und  die  Produktionskosten  zu 
senken.  Rucklaufig  waren  hingegen  die  lnvestitionen  in 
Walzstral3en  fur  Flacherzeugnisse  und  vor  allem  in 
Beschichtungsanlagen.  Die  lnvestitionsentwicklung  bei 
den Walzstral3en ist absolut normal, weil die Europaische 
Union auf diesem Gebiet bereits einen hohen technologi-
schen  Standard erreicht hat. Ahnlich  ist die Situation bei 
den Beschichtungsanlagen, wo verstarkt investiert worden 
war, um den gestiegenen Bedarf zu  decken,  und  nun ein 
gewisser Ruckgang  zu  verzeichnen  ist,  um  so  mehr,  als 
die Verdrangung  dieser Erzeugnisse  durch  andere Mate-
rialien  die  lnvestoren  zu  einer  gewissen  Zuruckhaltung 
veranla13t. 
Der  Ausnutzungsgrad  ist  im  Durchschnitt  um  fast  9% 
gestiegen fi.ir fast aile Anlagen, wobei die einzelnen Werte 
zwischen  + 0,2% und  + 24,1% schwankten.  Den  niedrig-
sten Ausnutzungsgrad wiesen, wie zu  eiwarten, die Walz-
stra13en  fur  Langerzeugnisse  auf,  bei  deren  Abnehmern 
(z.  B.  Bauwirtschaft) · die  konjunkturelle  Entwicklung  am 
ungi.instigsten  war und die dem  Druck  relativ  unkontrol-
lierter Einfuhren ausgesetzt waren.  Bei  einzelnen  Erzeug-
nissen,  wie  z.  B.  Betonstahl,  war  der  Ausnutzungsgrad 
sogar ri.ickliiufig  ( -7,1 %). 
Man kann  also insgesamt von einer deutlichen Verbesse-
rung  der  Situation  sprechen.  Es  ist  jedoch  schwer  zu 
sagen, welchen Anteil der Konjunkturaufschwung an  die-
ser Entwicklung hat und welchen die Umstrukturierungen. 
4.5.2  Entwicklung des Sektors 
Die Perspektiven fUr  1995 sind weiter gunstig, trotz einer 
fi.ir  das  2.  Halbjahr  prognostizierten  Verlangsamung  der 
wirtschaftlichen  Entwicklung.  Beim  Verbrauch  wird  sich 
die  Aufwartsentwicklung,  die  1994  in  den  Landern  der 
Europaischen  Union  einsetzte,  fortsetzen,  und die Preise 
di.irften ebenfalls weiter anziehen. Ein gewisses Ungleich-
gewicht zwischen  Angebot und Nachfrage konnte  indes-
sen  gegen Ende  des Jahres dazu  fi.ihren,  dal3  sich dieser 
Trend  umkehrt. Der lmportdruck aus den MOEL und den ubrigen osteuro-
paischen Landern konnte sich erhohen. Die neuen Abkom-
men,  die  die Kommission  mit RuBiand  und der Ukraine 
abgeschlossen  hat,  sowie  die  Vereinbarung,  die  sie 
gegenwartig mit Kasachstan aushandelt, werden indessen 
die  Exporte  dieser  Lander  begrenzen.  Und  die  Doppel-
lizenzabkommen, die mit Bulgarien und Rumanien ausge-
handelt worden sind, werden eine bessere Oberwachung 
der Einfuhrstrome ermoglichen. 
Dank  dieser  Voraussetzungen  konnen  die  Unternehmen 
bereits erste  positive Ergebnisse aufweisen,  die  es  ihnen 
ermoglichen  werden,  zu  investieren,  um  ihren  Produk-
tionsapparat weiter zu  verbessern und noch wettbewerbs-
fahiger zu  machen und ihn gleichzeitig an  die Umweltnor-
men  anzupassen.  Diese  Entwicklung  laBt  sich  auch  aus 
den lnvestitions-Vorausschatzungen fur 1995 ablesen, die 
eine  Zunahme  um  nahezu  13%  fur  EUR  12  und  sogar 
um  24,2%  fur EUR  15  anzeigen.  Dabei  sind  die  in  den 
neuen Mitgliedstaaten geplanten Aufwendungen mehr als 
doppelt so  hoch wie die lnvestitionen im Jahr vor ihrem 
EU-Beitritt. 
Fur  den  Zeitraum  1994-1998 lassen  die Ergebnisse  der 
Erhebung  auf einen  Gesamtruckgang  der Roheisen-HME 
um 0,5 Mio. t schlieBen, der sich wie folgt zusammensetzt: 
- 10  Mio. t  fiir Sauerstoffstahl,  + 9,5  Mio.  t  fur Elektro-
stahl, davon  + 5,0  Mio. t  StrangguB. 
lm selben Zeitraum wird von einem Anstieg der HME  an 
Warmwalzerzeugnissen um 1,3 Mio. t ausgegangen, wah-
rend man bei den kaltgewalzten Blechen mit einem Ruck-
gang  um 0,5  Mio.  t  rechnet.  Bei  warmgewalztem  Band-
stahl,  Warmbreitband,  schweren  Profilen  und  Stahl  fur 
Verpackungen  wird  von  Kapazitatsanpassungen  nach 
unten ausgegangen, die sich aber allenfalls auf 0,6 Mio. t 
belaufen.  Bei  allen anderen Erzeugnissen wird mit einem 
Anstieg der HME  gerechnet. 
4.5.3  Umstrukturierung und  lnvestitionen 
Angesichts  der ernsten  Krise,  die  das  Zusammenwirken 
extremer  ungunstiger  interner  und  externer Faktoren  in 
der europaischen Eisen- und Stahlindustrie hervorgerufen 
hatte,  hatte  die  Kommission  im  November  1992  einen 
Plan  vorgelegt zum  Abbau der strukturbedingten Oberka-
pazitaten  bei  Warmwalzerzeugnissen,  die  seinerzeit  auf 
19  Mio. t  geschatzt wurden.  Der  Kapazitatsabbau  wurde 
durch eine Reihe von MaBnahmen begleitet. 
lm  Rahmen  dieser  freiwilfigen  Umstrukturierung  haben 
die Unternehmen seit  1993  Desinvestitionsstrategien ver-
folgt, die darauf zielten, veraltete Anlagen stillzulegen; das 
fiihrte  1994  zu  einem  Kapazitatsabbau  um  8,2  Mio.  t 
(gegenuber  der  HME  von  1992).  Der  Erhebung  zufolge 
durfte der Kapazitatsabbau  nach  AbschluB dieses Prozes-
ses bei 13,3 Mio. t  liegen. Will man eine exakte Bilanz der 
Umstrukturierung  ziehen,  muB  man  indessen  auch  die 
Verringerung um 6,7  Mio. t  berucksichtigen, die sich  aus 
den Stillegungen privater Eisen- und Stahlunternehmen in 
ltalien  ergibt, die  gegenwartig von  den  Dienststelien  der 
Kommission  gepruft  werden.  Dies· ergabe  insgesamt 
Kapazitatsverringerungen von ca.  20  Mio. t. 
Einige dieser Umstrukturierungsplane sehen indessen die 
Schaffung  zusatzlicher  Produktionskapazitaten  vor,  die 
jedoch  mit einer sehr viel hoheren Wettbewerbsfahigkeit 
ausgestattet sind als jene, die sie teilweise ersetzen. 
Parallel  zu  diesen  MaBnahmen  haben  zahlreiche  andere 
Unternehmen der Branche ihre lnvestitionen auf die Ver-
besserung  der  Wettbewerbsfahigkeit  der  vorhandenen 
Anlagen  konzentriert.  Das  hat in  vielen Fallen  zu  erhebli-
chen Produktivitatsgewinnen gefuhrt, die fur den uberwie-
genden  Teil  der  Kapazitatserhohungen  verantwortlich 
sind,  die sich  aus der Erhebung ergeben  (gegenuber der 
HME von 1992), namlich 4,6 Mio. tim Jahr 1994,8,1 Mio. t 
im Jahr 1996 und fur 1998  10,1  Mio. t, wobei dieser Wert 
jedoch sehr vorsichtig zu  beurteilen ist. 
Diese Analyse zeigt,  daB  die  lnvestitionen im Eisen- und 
Stahlsektor,  die  hauptsachlich  der  Leistungssteigerung 
und der Erhohung der Wettbewerbsfahigkeit dienen, indi-
rekt auch zu  Kapazitatserhohungen fuhren und dadurch zu 
einem erheblichen Teil die Kapazitatsverringerungen wie-
der ausgleichen, die im Rahmen komplexer Umstrukturie-
rungsprogramme durch die Stillegung veralteter Anlagen 
herbeigefuhrt  worden  sind  und  haufig  durch  staatliche 
Beihilfen gestutzt wurden. 
Zum anderen kann  nicht geleugnet werden, daB Moderni-
sierung und technische Innovation die Schlussel zur Wett-
bewerbsfahigkeit  der  Branche  sind  und  daher  gef6rdert 
werden  mussen.  Man  muB  sich  aber  auch  daruber  im 
klaren  sein,  daB die SchlieBung veralteter Anlagen diese 
MaBnahmen  jetzt  und  auch  in  Zukunft  begleiten  muB, 
wenn das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfra-
ge  erhalten  und  die  Gefahr  neuer  Krisen  abgewendet 
werden soli. 
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J,,: 1.  Introduction 
1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope of the survey 
The survey is  based  on figures supplied by ECSC  under-
takings which, at 31  December 1994, accounted for 97% of 
total  coal  production,  all  crude  steel  production  and  all 
finished products as designated by the Treaty establishing 
the ECSC.  The survey results are  aggregated to  regional 
level (coal industry) and national level (steel industry). The 
data  at  works  level  are  used  in  the  reasoned  opinions 
delivered under Article 54 of the ECSC  Treaty. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification of investment projects 
In  their  replies  to  the  questionnaires,  undertakings  are 
asked  to  pinpoint the effect  on  capital  expenditure  and 
production  potential of the following three categories  of 
investment project: 
(i)  projects  completed  or under way  before  1  January 
1995 (category A); 
(ii)  projects decided upon but not yet begun on 1 January 
1995 (category B);  · · 
(iii)  other  projects  planned  to  start  between  1  January 
1995 and 31  December 1998 (category C). 
1.1.2.2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown  on  the balance  sheet as  fixed  assets for the year 
under review, at that year's prices, excluding the financing 
of workers' housing schemes, outside shareholdings and 
all  investments not directly connected with ECSC  Treaty 
products. 
1. 1.2.3.  Technical data 
The figures for extraction potential and production poten-
tial are those resulting from category A and 8 investments 
for the year in question. 
Coal  - Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically  achievable,  allowing  for the  potential  of the 
technical installations at the collieries (underground, sur-
face,  washeries), and assuming that production is  not cut 
back,  because  of  difficulties  in  distribution,  strikes  or 
manpower shortages. 
Extraction is expressed for all countries in tonne =  tonne. 
A  number  of  mines  with  low  output,  including  small 
mines in  the  Federal  Republic  of Germany and  licensed 
mines in  the  United Kingdom,  have  not been  taken  into 
account. They extracted  a total  of 13.2 million tonnes in 
1994. 
Coke - Production potential 
The figures  shown  represent the  maximum annual  coke 
production  achievable  with  the  plant  in  operation  on  a 
given date, taking into account the maximum coking time 
technically  allowable  for the  normal  composition  of the 
coking  blend, with  due  regard  to the state  of the ovens 
and the potential of the installations upstream and down-
stream of those ovens. It is assumed that a ready market 
exists and that unlimited raw material supplies are  avail-
able. 
Iron ore - Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be achieved by each mine, allowing for 
the potential of the different installations (underground or 
surface  ore-preparation  plants, for example)  in so far as 
the ore is sold only after treatment 
Sinter,  pig-iron, crude steel  and  finished steel  products -
Production potential 
The  production  potential  of sinter,  p1g-1ron,  crude  steel 
and rolled products is the maximum production which can 
effectively be achieved by all ·the different sections of the 
plant taken together, allowing for possible bottlenecks in 
one  section  holding  up  all  the  others.  This  maximum 
production potential is defined as  follows: 
'Maximum  possible  production  (MPP)  is  the  maximum 
production which it is  possible to attain  during the year 
under  normal  working  conditions,  with  due  regard  to 
repairs, maintenance and normal holidays, employing the 
plant available at the beginning of the year but also taking 
into  account  both  additional  production  from  any  new 
plant installed and any existing plant to be finally taken off 
production in the course of the year. 
Production  estimates  must  be  based  on  the  probable 
composition of the charge in each plant concerned, on the 
assumption that the raw materials will be available. 
Estimates of the maximum production  potential of blast 
furnaces and steelworks relate to deliveries of pig-iron to 
all steelworks, not only those ·on the same site as the blast 
furnaces, for example. 
Estimates of the production potential of rolling mills take 
into account all normal supplies of semi-finished products 
to the mills, not only those from adjacent steelworks. 
41 The production potential of rolling mills is also governed 
by the shape, quality and width of the feedstock and the 
products to  be  obtained.  Where  undertakings  have  not 
been  able  to  forecast  future  demand,  they  have  been 
asked to assume that the mix of inputs and outputs, in any 
one  mill  and  across  the  different types  of mill,  will  be 
broadly the same as  in 1994. 
1.1.3.  Interpretation of capital expenditure figures for 
1993 and 1994 
It  should  be  borne  in  mind that the  capital  expenditure 
figures for 1993  and  1994 in this report may differ from 
those in the 1994 report for three main reasons: 
Coal 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Leon 
Nordeste 
(i)  undertakings may have  revised their 1993 figures in 
the light of their final annual accounts; 
(ii)  actual  spending  by  the  undertakings  in  1994  may 
often depart from the expenditure estimates submit-
ted at  1 January of that year; 
(iii)  again for 1994 the actual exchange rates for national 
currencies and the ecu  may differ from those used in 
the  estimates  of  capital  expenditure  for  the  year 
ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and capital 
expenditure by region 
In  the statistical  tables, the producer regions other than 
those mentioned by name are as follows: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla y  Leon 
Aragon, Cataluria, Baleares 
Opencast mining in the United Kingdom and  Spain  has been considered as  a separate category, irrespective of geographical  location. 
NB: Because  of rounding, there may be  discrepancies after the decimal point between the sum of the figures given and the totals. 
1.2.  The ecu 
The ecu is a composite monetary unit comprising a basket 
of given amounts of Community currencies as follows: 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
3.301 
0.1976 
0.6242 
1.440 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ell ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
Country 
United Kingdom 
Osterreich 
Suomi/Finland 
Sverige 
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1.393 
1.332 
0.2198 
0.008552 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
0.130 
151.8 
6.885 
0.08784 
Currency 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
OS 
FMK 
SKR 
The value of the ecu  in any given currency is equal to the 
equivalent in that currency of the sum of the amounts of 
currency listed in the composition of the ecu. 
The average values used to convert the figures are given 
in the table below. For 1995 and beyond, the figures have 
been converted at the ecu rate for the national currency as 
at 2 January 1995. 
1992  1993  1994  1995 
41.593  40.471  39.657  39.176 
7.809  7.594  7.543  7.493 
2.020  1.936  1.925  1.906 
247.026  268.568  288.026  295.632 
132.526  149.124  158.918  162.060 
6.848  6.634  6.583  6.576 
0.761  0.800  0.794  0.797 
1 596  1 841  1 915  1 998 
41.593  40.471  39.657  39.657 
2.275  2.175  2.158  2.135 
174.714  188.370  196.896  195.820 
0.738  0.780  0.776  0.785 
14.217  13.624  13.540  13.412 
5.807  6.696  6.191  5.843 
7.533  9.122  9.163  9.175 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
After  three  years  of  recession,  which  had  reached  its 
lowest  point  in  1993,  the  European  economy  began  to 
emerge from crisis at the beginning of 1994 and to show 
the  first  signs  of  improvement.  This  trend  gained 
momentum over the  months that followed, and  towards 
the  end  of the  year  all  the  economic  indicators,  except 
perhaps for employment, showed what might be  describ-
Type of fuel  1993  (k toe) 
Coal (A)  172 BOO 
Lignite (8)  58 655 
Oii(C)  522 593 
Natural gas (D)  242 390 
Nuclear (E)  170 155 
Other (F)  21  396 
Total  1187 989 
Overall,  therefore,  gross domestic consumption  of solid 
fuels matched the 1993 level, the fall in demand for lignite 
being offset by the increase in coal consumption. 
As regards imports from third countries, coal imports rose 
by 3.8% over 1993, with total imports for 1994 amounting 
to'121.4 million tonnes and thus covering 34.5% of solid-
fuel consumption, compared with 33.2% in 1993. 
The breakdown by importing country reveals major differ-
ences  between the  changes  observed.  The  biggest  rises 
were  recor.ded  in  the  Netherlands  (2.2  million  tonnes), 
Germany  (2~2  million tonnes),  Italy (1.4  million tonnes), 
Denmark  (1.3  million  tonnes)  and  Belgium  (1.0  million 
tonnes).  The  biggest decreases,  by contrast,  occurred  in 
France  (2.3  million  tonnes)  and  in  Ireland  (1.0  million 
tonnes). 
The  breakdown  by coal  supplier country shows that the 
most marked change in 1994 was that affecting the United 
States, whose share declined by 4.2 million tonnes to 27.1 
million,  so  that  the  position  of  main  supplier  to  the 
Community passed  to South Africa.  Next in  the  ranking 
came the CIS. All other exporters saw their exports to the 
European Union rise in 1994 compared with 1993. 
Production costs fell in 1994 to ECU  151/toe in Germany, 
ECU  131/toe in Spain, ECU  110/toe in France and ECU  60/ 
toe in the'United Kingdom. 
With  the  average  price  of  imported  coal  standing  at 
around ECU  36.7/toe for steam coal and ECU  45.5/toe for 
coking  coal,  there  is  little  chance  of Europe's  reducing 
production costs sufficiently to assert itself on the world 
market  by  implementing  the  rationalization,  moderniza-
ed  as  a  vigorous  recovery  characterized  by  sustained 
growth in industrial output and in GDP. 
In  this  positive  setting,  gross  domestic  consumption  of 
primary energy in the Community nevertheless remained 
stable  overall  in  1994 compared with the  previous year, 
rising by only 0.9 %.  Increases in demand for natural gas 
( + 2.1 %), coal ( + 2.4 %) and other forms of energy such as 
hydroelectric power ( + 6.1 %) were almost offset by falling 
demand for lignite (- 6.1 %)  and oil (- 0.3 %). 
1994  (k toe)  11% 
176 905  2.38 
55068  -6.12 
520 926  -0.32 
247 368  2.05 
175 923  3.39 
22700  6.09 
1198890  0.92 
FIGURE I:  Gross domestic energy consumption in  1994 
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tion and restructuring measures adopted by the producer 
countries.  Nevertheless,  it  will  be  possible  to  reduce 
deficits and scale down State aid. 
2.2.  Capital  expenditure 
1 
As can be seen from the table above, capital expenditure 
in  EUR  12  continued  its  decline  in  1994  and  fell  to 
1  See Statistical Table 1,  p.  99. 
43 ECU  498.6  million,  representing  a  decrease  of  19.8% 
compared with the previous year. For individual countries, 
this  breaks  down into  reductions of 20.0% in Germany, 
19.7% in France and 39.8% in the United Kingdom, while 
Italy had no capital expenditure whatsoever. Spain, on the 
other hand, increased its investment overall by 5.9 %, with 
capital  expenditure  in  the  Leon  region  rising  from 
ECU  65.9  to 85.5  million. 
Capital expenditure in  the coal  industry since  1989 
1989  1990  1991 
EUR  12  1  1 213.7  1 030.6  892.4 
1  The three new Member States are  not coal-producing countries. 
FIGURE 2: Capital expenditure in the coal industry in  1994 
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These  figures  reflect the  profound transformation  which 
the  coal  industry in  the  European  Union  is  undergoing 
under the pressure of plentiful supp'lies at low prices on 
the world market. 
Given  the  unfavourable  geographical  conditions  of  de-
posits  in  continental  Europe,  characterized  by  increasing 
working depths and sometimes mediocre quality of coal, 
there  would  appear to  be  little  prospect of appreciably 
improving  ~ompetitiveness by  introducing  new techno-
logy. The only way of achieving a significant decrease in aid 
granted to this industry, therefore, is gradually to reduce 
the  coalmining  activity  of  the  enterprises  in  question, 
coupled with continued financial austerity on their part. 
For this  reason,  on  28  December  1993 the  Commission 
adopted Decision  No 3632/93/ECSC establishing rules for 
State aid to the coal industry. This governs the granting of 
operating aid, aid for the reduction of activity, aid to cover 
exceptional costs, aid for research  and development and 
aid for environmental protection. 
Member  States  which  decided  to  grant  operating  aid 
and/or aid for the reduction of activity for the 1994 to 2002 
coal  production  years  submitted  to  the  Commission  a 
modernization,  rationalization  and  restructuring  plan  for 
the industry incorporating a reduction in production costs 
and/or a closure plan. 
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(million ECU) 
1992  1993  1994 
1995 
estimate 
686.3  621.8  498.6  600.3 
In  Germany, this plan provides for the end of production 
in  1997  at the Sophia Jacoba colliery, the only mine still 
operational in  the Aachen region following the closure in 
1992 of Eschweiler Bergwerks-Verein AG's Emil Mayrisch 
pit. 
In  the  Ruhr  coalfield,  the  first  restructuring  measures, 
namely the closure of the Minister Achenbach  mine and 
the merger of the General Blumenthal and Haard pits and 
of the  Consolidation/Nordstern  and  Hugo  collieries  into 
combined mines, have been completed. In  mid-1994, the 
Haus Aden and Monopol pits were combined, as were the 
Friedrich Heinrich and Rheinland mines. At all these pits, 
mining has been optimized by abandoning less-profitable 
seams as  well as by improving the underground mining 
infrastructure  (42.7%  of  expenditure)  and  the  pithead 
facilities (33.5%). 
Restructuring measures in the Saar coalfield comprise the 
creation of an eastern-sector combined mine by grouping 
together the Reden/Camphausen and Gottelborn pits, and 
of  a  western-sector  combined  mine  by  merging  the 
Warndt  and  Luisenthal  mines.  The  major  infrastructure 
work carried out both on pithead and underground facili-
ties in this region represents 41.5% and 51.3% of expen-
diture respectively. 
As regards the estimates for 1995, there will be substantial 
increases  in  expenditure  on  mechanical  mining  equip-
ment and face supports in the Ruhr (ECU  74.8 million) and 
on  improving  the  infrastructures  of  pits  and  main  dip 
headings in the Saar (ECU  52.0  million). 
The  salient feature of coalmining  operations  in Spain  is 
the  diversity  of  deposits,  with  complex  tectonics  and 
unusual characteristics. 
It has therefore been  necessary to devise special  mining 
techniques adapted to these types of pits, entailing a high 
level of investment. 
In  a  number  of  mines,  there  was  thus  an  increase  in 
capital expenditure between 1993 and 1994 amounting to 
6.24% for the Asturias region, 59.2% for the Leon region, 
22.3% for the Nordeste (Pyrenees and Tercei-Mequinenza) 
and  50.7%  for  the  other  regions  {South  and  Sabero-
Guardo). 
For  the  Asturias and  Nordeste  regions,  however,  these 
increases  are  masked  by declining  expenditure  at other 
mines which  have been closed or affected by reductions 
in activity under regional restructuring measures, so that the overall figure shows a fall·in expenditure. Similarly, in 
the figures for the Le6n region and the other regions, the 
overall increase in capital expenditure shown in Table 1 of 
the annex appears to be distinctly lower than the percent-
ages stated above would suggest. · 
In  the  United Kingdom,  the  activities of the  British  Coal 
Corporation,  which  encompassed  virtually the  whole  of 
the  country's  coal  output,  have  been  returned  to  the 
private sector. 
The  British  Government invited  bids for the  production 
sites and a package of British Coal  resources, which were 
up for sale in the form of five regional coalmining opera-
tions.  Privatization  was completed on 31  December 1994 
with  the  five  companies  having  been  awarded  as  fol-
lows: 
(a)  the three English coalmining  regions  (Central  North, 
Central South and North-East),  comprising  15  of the 
·16  British  Coal  underground mines still in  operation, 
went  to  RJB  Mining;  in  these  same  regions,  RJB 
Mining also owns the  Ellington  and  Thorn  indepen-
dent collieries; 
(b)  the  Scottish  region  (including  the  Logannet  under-
ground mine that formerly belonged to British Coal) 
was awarded to Mining Scotland Ltd (a  co.nsortium in 
which Coal  Investment pic [lolds a 29.6% interest); 
(c)  the  Welsh  region  (exclusively  comprising  opencast 
mines) went to Celtic Energy. 
In  addition, the Tower mine in Wales was bought by its 
employees, while the independent Amnesly-Bentick mine 
in  Nottinghamshire  was  acquired  by  Coal  Investment 
pic. 
Since the end of 1994, therefore, the coal  industry in the 
United Kingdom has been operated exclusively by private 
companies  which  receive  no  aid  for  current  production 
whatsoever  under Articles  3,  4,  6  and  7  of Decision  No 
3632/93/ECSC and are thus obliged to form a competitive 
nucleus to face up to imported coal 
This explains the low level of investment mirrored in the 
survey, since major sums have been  spent on  acquiring 
mines which the companies first have to make profitable 
before  new funds  can  be  released  for  a  programme of 
extensive modernization. 
The  trend  in  capital  spending  over  the  coming  years, 
however, will be  progressively upward. 
In  Portugal, the  last mines were closed  in  1994. 
In  France, coal production is gradually being reduced until 
its expected cessation  in  2005,  as  French  mines have no 
prospect whatsoever of long-term viability in the face of 
international  competition.  Investment  is  therefore  being 
focused on mines where production can be optimized with 
the available workforce. 
As  regards  capital  expenditure  per  tonne  produced, 
1 
there  was  a  general  downward  trend  in  the  European 
average on account of the production-optimization meas-
ures taken  in  all  countries. 
Nevertheless,  in  regions  where  rationalization  schemes 
are in progress, there were big differences compared with 
the average. 
2.3.  Extraction and extraction 
potential 2 
As  in  previous  years,  the  Community  coal  industry 
pressed  ahead with its process of restructuring,  rational-
ization  and  modernization  with  the  aim  of reducing  pro-
duction costs, which.are. too high compared with imported 
solid fuels and  alternative. energy sources. 
Coal  extraction potential since  1989 
1989  1990  1991 
EUR  12 3  219.0  201.2  190.6 
3  The three new Member States  ar.~ not coal-productng countroes. 
Coal  production  in  EUR  12  thus  decreased  by  about  8 
million  tonnes,  or  nearly  6%,  compared  with  1993.  In 
parallel with the reduction in the number of mines, extrac-
tion  potential  fell  from  151.5  million  tonnes  in  1993  to 
140.9  million tonnes  in· 1994,  representing  a  decline  of 
7%. 
This  reduction  will  continue  over the  next few years  as 
pits with the highest extraction costs are  closed. A  coun-
try-by-country analysis produces the following picture. 
In Germany, coal production was 5.5 million tonnes down 
on  19!;13  at  57.3  million  tonnes.  The  development  of 
extraction potential  reflects the programme of restructur-
ing  that  is  in  progress:  closure  of  the  Emil  Mayrisch 
colliery  in  the  Aachen  region  in  1992,  concentration  of 
production between 1993 and  1997  at the mines offering 
the greatest promise in the Ruhr and Saar coalfields, with 
difficult seams being abandoned, and the closure in  1997 
1992  1993  1994 
1995 
estimate 
183.8  151.5  140.9  138.0 
of the  last  operational  mine  in  the  Aachen· region,  the 
Sophia Jacoba. 
The general guidelines for the period 1995-2005 were laid 
down  at  the  'Kohlerunde'  of  11  November  1991.  Prod-
uction should amount to only 50  million tonnes by 2000, 
i.e.  35  million tonnes for thermal  power stations and  15 
million for the steel industry. 
However, trends in the coal  industry since the last 'Kahle-
runde' and the requirement of Decision  No 3632/93/ECSC 
to achieve a reduction in production costs and scale down 
aid  indicate  that  production  objectives  will. have  to  be 
1  See Statistical Table· 2,  p.  100. 
2  See Statistical  Table 3,  p.  101. 
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revised downwards, since there appears to be  little likeli-
hood of the competitiveness of the German coal  industry 
being  significantly improved  by the introduction  of new 
technology. 
An  important development was the ruling  by the federal 
constitutional court in early December 1994 that the levy 
included  in  the  price  of electricity for the  benefit of the 
German coal  industry was illegal. The court did not call 
into question the granting of aid to the coal  industry but 
only the system of funding, which will have to be covered 
by the government budget. 
The  main consequence  of this  decision  by the constitu-
tional court is that a new system for financing supplies of 
steam coal to power plants will have to be in place by 1 
January 1996. 
In  Spain, where there is a  large number of small mines, 
extraction potential and the production declared by under-
takings  fell  by  0.3  and  0.1  million  tonnes  respectively, 
compared with 1993. According to the figures submitted, 
production  capacity,  taking  all  the  regions  together and 
including  underground  mines, will  continue to  decrease 
as  the restructuring  measures are  implemented over the 
next few years. 
For enterprises in  receipt of operating aid,  Spain  has set 
as a target for the period 1994-97 an  annual reduction of 
2%, at constant prices, in the cost of production for which 
aid is granted. This reduction could be greater for certain 
opencast mines, as aid for these is due to be discontinued 
by 31  December 1997. 
Enterprises or production  units  in  receipt  of aid  for the 
reduction  of activity  under  Article  4  will  be  obliged  to 
reduce progressively their production capacity by means 
of partial or total closures. 
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What is more, Spain has informed the Commission of its 
intention to give notification at a later date of a new plan 
for the  period  1998-2002 which  will  be drawn  up  in  the 
light of progress made, chiefly in  the implementation of 
social and regional measures to back up the restructuring 
of the coal industry. 
The  notified  plan will  be aimed  on the one hand at the 
restructuring, rationalization or modernization of 65 enter-
prises,  of which 50 are  small companies with  individual 
annual production of less than 200 000 tonnes, and on the 
other at reducing activity by means of the total or partial 
closure of underground production units in 38 enterprises. 
By 31  December 1997, underground production will have 
been cut back by around 12%, and the workforce by 27%, 
compared with 1993. 
In  France,  extraction  potential  fell  by  1.1  million tonnes 
compared with 1993, while production showed a decrease 
of 1 million tonnes, or 11.8%. This development should be 
seen  in  the  context  of the  guidelines  adopted  for  the 
French  coal  industry in  1986,  which  provide for the  pro-
gressive gearing-down of production, with the  least profit-
able mines being abandoned, up to the complete cessation 
of mining activity in  2005. 
Thus, following the closure in  1990 of the last two mines 
in  Nord Pas-de-Calais  and  the  end  of operations  at  the 
Blanzy pit in  Centre Midi in  1992,  activity at the La  Mure 
colliery  will  be  terminated  in  1997.  At  Carmaux,  prod-
uction will be reduced to 200 000 tonnes per year, and the 
persistent losses of the Herault opencast mine point to the 
closure of that site at an early date. The collieries in the 
Lorraine coal  field  thus  remain  the  backbone  of French 
production. 
The closure  of the biggest loss-makers has made it pos-
sible to boost efficiency, and underground productivity has 
risen  by  more than  50%  in  10  years.  As  a  result,  the 
production cost per tonne of coal mined has been sharply 
reduced, but is  still far from the low international level. 
In  Portugal,  the  last  operational  mine  was  closed  in 
1994. 
In  Italy, where production was virtually zero  in  1994, the 
scenario is the same. 
In  the  United  Kingdom,  after  being  nationalized  for 48 
years, the coal industry was handed back in its entirety to 
the  private  sector at the end of 1994.  This  explains the 
marked fall in production and extraction potential (- 23.8 
and  -24.7 million tonnes  respectively in  1994)  over the 
last two years, as the 32 least profitable of the 50 mines in 
operation were either closed or mothballed prior to priva-
tization  in  expectation  of  a  possible  buyer.  In  spite  of 
remarkable  improvements  on  the  productivity  front, 
achieved  by  installing  heavy  longwall  equipment  and 
cutting  back  the  workforce to fewer than  8  000  at  end-
1994,  coal  sales  have  continued  to  fall.  The  marked 
decline in tonnages purchased by the privatized electricity 
generating companies National Power and Powergen has 
been  largely attributable to the implementation of a  pro-
gramme  for  the  rapid  construction  of  combined-cycle 
power stations with gas turbines and the  premature clos-
ure of a good number of coal-fired plants. 
In the more or less short term, extraction potential in the 
United Kingdom ought to increase again as certain mines 
are  reopened. 2.4.  Loans for investment in  the coal 
industry 
1 
Following the Commission's communication to the Coun-
cil  of 20  October 1993 concerning the future of the ECSC 
Treaty,  and  after  adoption  of the  memorandum  on  the 
future  of  the  financial  activities  of  the  ECSC  by  the 
Consultative  Committee  on  24  March  1994  and  of the 
resolution on the future of the ECSC  Treaty by the Euro-
pean Parliament in its plenary session of 21  April 1994, the 
Commission's  revised  policy  on  ECSC  borrowing  and 
lending means that Article 54, first paragraph, of the ECSC 
Treaty, enabling the Commission to grant loans to under-
takings, as defined in Article 80, to finance investments, is 
only applicable to  the  extent that such  investments  are 
justified in terms of restructuring the sector. 
Similarly, as  regards loans under Article 54,  second para-
graph, since 30 June 1994 the Commission has only taken 
into account requests in respect of major projects serving 
a  particular Community interest, subject to the condition 
that  they  are  covered  by  a  State  guarantee  and  that, 
consequently,  they  do  not  involve  the  tying-up  of 
reserves. 
Under these conditions, no loan for an investment project 
was requested  in  1994. 
2.5.  Conclusions 
As  coal  iri  Europe  is  mainly  produced  by  deep  under-
ground mining in  difficult geological conditions, there is 
1  For further details of the ECSC's financial operations, see the ECSC financial 
report for 1993. 
little scope,  compared with countries in  other regions of 
the  world  where  coal  is  mainly  extracted  in  opencast 
mines,  for  aligning  production  costs  to  world  market 
prices. 
Moreover,  since for energy  purposes coal  is  completely 
interchangeble  with  other  fuels,  it  is  subject  to  all-out 
competition  from  these  other  energy  sources  (gas,  oil, 
nuclear). This has induced Member States to devote major 
sums  each  year to their  national  coal  production,  even 
though  this  has  now  lost  all  strategic  interest  in  an 
international market characterized by the abundance and 
diversity of resources in exporting countries. 
Against this background, reducing production has in most 
cases  beeh  the only approach  compatible with the  situ-
ation  regarding  deposits  in  Europe  and  with the  need  to 
control the cost burden on national budgets. 
Most  States  have  decided  to  close  mines  which  are 
patently  uneconomical  and  to  make  intensive  efforts to 
boost the productivity of others, while at the same time 
ensuring that new industries are attracted to the coalfields 
and that workers affected by manpower cutbacks receive 
assistance. 
This trend is confirmed by the figures in the survey, which 
show that in  spite of a  particularly favourable  economic 
setting for the iron and steel  industry, there was a major 
decrease in  coal production and net extraction capacities 
in  1994. 
This  leaves  the  case  of  the  United  Kingdom,  where, 
following  major restructuring, rationalization  and  modern-
ization,  there  remains  a  core  output  of the  order of 40 
million  tonnes  per  year  capable  of  competing  with 
imported  coal.  Here  too,  however, there  is  strong  com-
petition from natural gas  in  the electricity-generating area. 
Although the generation of electricity in existing coal-fired 
power stations compares favourably with that in  gas-fired 
plants, a number of independent factors continue to exert 
pressure in favour of switching over to gas. 
47 3.  Coking plants  -·· 
3.1.  Capital  expenditure 
1 
II 
Capital expenditure in  coking  plants since  1987  (EUR  12) 
(million ECUJ 
Actual expenditure  orecast expenditure 
(categories A+ 8) 
1988  I 
1989  I 
1990  I 
Mine-owned coking  plants (A)  46.6  65.8  133.5 
Independent coking  plants (B)  12.1  13.9  12.6 
Steel-industry coking  plants (C)  66.2  98.9  170.6 
Total  124.9  178.6  316.7 
FIGURE 4: Capital expenditure in coking plants 
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1  See  Statistical Table 4,  p.  102. 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
239.3  . 212.0  82.2  16.1  13.2  10.5 
4.9  4.5  3.2  3.6  4.8  3.7 
141.0  102.2  47.0  35.3  61.8  28.9 
385.2  318.7  132.4.  55.0  79.9  43.1 
In  1994, total investment in coking plants fell to ECU  55.0 
million. This  represents  a  reduction  of 58.5%,  which  is 
similar to that of the previous year. 
In  mine-owned  coking  plants,  capital  expenditure  has 
been  in  steep  decline  since  1991.  In  1994,  it  stood  at 
ECU  16.1  million,  representing  a  year-on-year  fall  of 
80.4%.  This  was  due  primarily  to  Germany,  which 
reduced  its  investment  by  ECU  64.8  million.  In  France, 
capital  expenditure  is  forecast  to  pick  up  slightly  in 
1996. 
Independent  coking  plants  recorded  an  increase  of 
ECU  0.4 million in capital expenditure in  1994. This rise is 
mainly attributable to the  United Kingdom  and will con-
tinue in  1995. 
As  regards  steel-industry coking plants,  capital  expend-
iture in  EUR  12 fell by 24.9% in  1994 to ECU  35 million. For 
EUR  15,  the  decrease  was  32.1 %.  In  the  country-by-
country breakdown,  rises  in  Belgium,  Germany, Austria, 
Portugal and the United Kingdom contrast with reductions 
in  all  other countries of the  Union, the  negative balance 
being  principally  attributable  to  the  Netherlands,  where 
investment fell by ECU  12.6 million, or  -76.4%. 
The  forecasts  for  1995  point to  an  almost  symmetrical 
reversal of these trends and a sharp rise in overall capital 
expenditure to ECU 79.9 million, with increases practically 
everywhere where there were decreases in 1994, except in 
the Netherlands and Finland. The most pronounced rises 
will  be  in  Italy  ( + ECU  25  million)  and  in  Austria 
( + ECU  12.4 million). 
A comparison with last year's forecasts, therefore, shows 
that actual  capital  expenditure  slowed  in  1994,  but that 
investment expectations for 1995 are now more than 45% 
higher. 
49 The underlying cause can  be seen  in the situation on the 
coke  market. Demand for coking  coal  increased  in  1994 
owing to the level of activity in the steel  industry. At the 
same  time,  the  supply  shortage  due  to  mine  closures, 
especially  in  the  United  States,  caused  market  tension 
which  sent  prices  climbing  to  their 1990/91  levels.  It  is 
thus quite conceivable that certain investment projects for 
the  renovation  or  continued  operation  of  coke  ovens 
Ill 
which were not originally planned have now been decided 
on in the light of this situation. 
3.2.  Production and production 
potential 
1 
Production potential of coking  plants (EUR  12) 
Production 
1993  I 
1994 
Mine-owned coking plants (A)  7.3  5.5 
Independent coking  plants (8)  1.2  1.2 
Steel-industry coking  plants  (C)  30.9  30.7 
Total (01  43.8  39.5 
FIGURE 5: Coke production potential 
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1994 was marked by a short-term firming of demand, with 
prices hardly changing at all until shortly before the year's 
(million t) 
Production potential 
Actual  Forecast 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
8.4  7.0  7.0  5.6  5.6  5.6 
1.6  1.3  1.2  1.2  0.8  0.8 
37.5  36.6  35.1  34.7  34.2  34.2 
47.5  44.9  43.3  41.5  40.6  40.6 
The long-term trend, however, remains locked into declin-
ing demand for coke, especially given the increased use of 
electric-arc furnaces and the enhanced efficiency of mod-
ern techniques for the direct injection of pulverized coal 
into blast furnaces. 
Coke  production  in  EUR  12  thus  continued  the  decline 
observed since 1992, and output in 1994 was 10.9% down 
on the previous year at 39.5 million tonnes. The figures for 
the individual countries show that all  the Member States 
of  the  Union  reduced  or  maintained  their  production, 
except for Italy and the United Kingdom, which increased 
their output  of  metallurgical  coke  by  4.5  and  3.6%  re-
spectively. 
Production potential in  EUR  12 followed the trend in coke 
demand, with a steady decrease between 1992 and 1994, 
this  development being  more  pronounced  for the steel-
industry coking plants in  Germany and Belgium. 
The forecasts up to 1998 point to a continuing decline in 
MPP overall, with the breakdown by type showing a 25% 
decrease for mine-owned coking plants in 1996 and a 50% 
reduction  for  independent coking  plants  in  1997  as  re-
structuring measures are implemented in the mining indus-
try. The maximum production  potential of steel-industry 
coking  plants  will  stabilize  after  1996  when  the  steel 
industry's demand for metallurgical coke levels out. 
end. 
1  See  Statistical Table 5,  p.  103. 
50 4.  Iron  and steel  industry 
4.1.  General situation 
After  going  through  a  period  of  recession  in  1993,  as 
reflected in a GDP growth rate of - 0.5%, the Community 
economy  grew  markedly  in  1994,  with  GDP  rising  by 
2.75%. 
This economic recovery stemmed primarily from the con-
tinuation of a favourable economic climate externally and 
a palpable improvement in  business confidence. 
The  cyclical  gap  that  opened  up  in  1992/93  between  a 
Community  economy  in  recession  and  an  international 
environment  enjoying  expansion  continued  to  have  a 
favourable impact on the exporting sector in  1994 thanks 
to strong demand for imports on the part of non-member 
countries  (chiefly  the  United  States  of  America,  Latin 
America and Asia). 
After three consecutive years of decline,  capital  expend-
iture  rose  by  approximately  2.5%  in  1994.  Private  con-
sumption, on the other hand, increased by around  1.5% 
although  the  real  disposable  income  of  households 
remained stable. This increase was the result of a  reduc-
tion in the savings ratio of households and also reflects an 
improvement in consumer confidence. 
The excellent showing on the export front and the pick-up 
in capital expenditure on equipment were factors favour-
ing a recovery in steel  consumption. However, with con-
struction  activity  still  at  a  low  ebb  in  the  majority  of 
European countries, the driving force behind this develop-
ment  was  the  upturn  in  the  Community  car  market. 
Leaving  aside  the  United  Kingdom,  where the  business 
cycle  was  in  advance  of  continental  Europe,  notable 
increases were recorded above all in  France and in  Spain, 
thanks mainly to government incentive schemes. 
In  1994,  apparent  consumption  of  steel  in  EUR  12 
increased by 12%, while real consumption showed a 6.3% 
rise.  Apart  from  the  factors  cited  above,  this  apparent 
consumption was due in part to a reversal in stock trends 
down the whole  line of industrial  users.  During  most of 
1993, the latter drew steel from their stocks, causing their 
purchases to fall faster than their output. After production 
had stabilized and picked up again, this destocking ended 
during  the  first  half  of  1994  and  gave  way  to  stock 
replenishment over the second  half of the year. 
This trend was reflected in all  the major European coun-
tries,  apparent  steel  consumption  growing  by  17.4%  in 
France, 12.9% in Germany, 13.3% in  Italy, 16.7% in Spain 
and 5.2% in the United Kingdom. 
Against this background of strengthening  demand,  steel 
selling prices began to rise gradually from the excessively 
low  levels  of early  1993,  though  without  attaining  1989 
levels. 
Finally, the  positive financial  results generated were  not 
exclusively linked to the favourable economic setting but 
were  due  in  large  part  to  the  extensive  cutbacks  and 
restructuring  measures  implemented  by  undertakings 
over the past few years. The productivity of the European 
iron and  steel  industry thus  improved  by 25%  between 
1992  and  1994. 
4.2.  Capital  expenditure 
4.2.1.  Trends in  capital  expenditure 
In  1994,  capital  expenditure  in  EUR  12  amounted  to 
ECU  2 486.1  million, 8.7%  less than  forecast  in  the  pre-
vious  survey.  Including  the  three  new  Member  States, 
Austria,  Sweden  and  Finland,  which  took  part  in  the 
survey  for  the  first  time  in  1995,  capital  spending  in 
EUR  15  stood at ECU  2 722.7  million. 
(million ECU) 
Capital expenditure, categories A and  B,  total  EUR  12/EUR  15 
1988  1989  1990  1991 
2 965.4  3 421.8  4 562.8  4 702.3 
For  the  second  year  in  succession,  therefore,  actual 
expenditure was lower than forecast. The shortfall, how-
ever, was far less pronounced than in the previous year, 
when the iron and steel industry was in deepest crisis, and 
can  be  explained  by  a  time-lag  between  the  postpone-
ment of long-term  investment projects  during the  crisis 
and the decision to recommit the funds when  it became 
evident that recove·ry would be sustained. 
1992  1993  1994 
1995 
forecast 
4 041.1  2 922.1/3 103.8  2 486.1/2 722.7  2 745.5/3 312.8 
In  the  individual  countries,  actual  expenditure  exceeded 
the  forecast  amounts  in  Spain  ( + 15.3 %)  and  Belgium 
( + 5.6%)  and  confirmed  the  forecast  in  Denmark.  For 
Ireland,  ho  percentage  variation  can  be  given,  as  zero 
expenditure was expected. 
All  the  other countries  invested  less  than  expected,  the 
differences ranging from  -66.8% for Portugal to  -2.0% 
for the Netherlands. 
51 FIGURE 6: Variation in investments compared with 
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By  contrast the  forecasts  for  1995  indicate  that  capital 
expenditure will recover markedly in almost all countries, 
giving a total increase of  + 12% for EUR  12  and  as  much 
as  + 24.2% if the new Member States  are  included.  For 
one thing, investment projects postponed during the 1993 
recession  will  be  implemented,  and  for  another,  the 
undertakings in the new Member States will experience a 
vigorous post-accession  boost. 
Investment per tonne of crude steel,  by contrast, had yet 
to  show the  effect of recovery  and  fell  from  ECU  21.8/ 
tonne to ECU  17.7/tonne, which is a decline of 18.8%. 
The recovery will make itself felt in  1995, however, if the 
expenditure forecast for 1995  materializes,  and  the  ratio 
could rise  again to around ECU  22/tonne. 
It  should  be  mentioned  here,  however,  that the  capital 
spent by certain  companies to acquire shareholdings as 
part of the ongoing privatization and  restructuring of the 
sector, as well as  sums spent on  holdings in  companies 
outside the  Union,  were  not declared  and  are  thus  not 
included in the calculation of this parameter. 
4.2.2.  Expenditure by type of production plant 
Investments break down into various categories: 
(i)  those underpinning the restructuring of certain under-
takings,  in  line with  the  decisions  of the Council  of 
Ministers of the  Member States,  linked to State  aid 
and in most cases  involving reductions in MPP; 
(ii)  those dictated by periodic maintenance requirements 
or  designed  to  modernize  traditional  technologies; 
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this  category  includes the  replacement  of refractory 
linings and  the stepping-up of direct  pulverized-coal 
injection, and  such  projects as  carried out at various 
blast-furnace plants in 1994; 
(iii)  finally,  there  are  major  projects  of strategic  impor-
tance for undertakings, such  as  the abandonment of 
oxygen-steel  meltshops and the switch-over to  elec-
tric-furnace steelmaking, or the modernization of large 
rolling mills; the latter type of project imposes a major 
burden, particularly with  regard to the large facilities 
for the manufacture of flat-rolled products. 
FIGURE 7:  Breakdown of total expenditure by production 
plant in EUR 15 
20. 
6. 
Total  expenditure  by  type  of production  plant  in  1993, 
1994 and  1995 is given  in Figure 7 
1 for EUR  15. 
This chart shows the following changes in 1994 compared 
with 1993: 
•  blast furnaces:  from  13 to 16%, or  + ECU  20.8 million 
•  electric-steel  melting  shops:  from  9 to  16%, or  + ECU 
154.0  million 
•  coating plant: from  17  to 5%,  or  - ECU  396.3  million 
•  long-product rolling mills: from 8 to 10%, or + ECU  17.1 
million 
•  flat-product  rolling  mills:  from  18  to  15%,  or  - ECU 
150.0 million 
•  other rolling  mills:  from  2  to 4%,  or  + ECU  30.5  mil-
lion 
The other sectors experienced only little change between 
1993  and  1994,  and  the  percentage  breakdown  of total 
expenditure in  1994 was as  follows: 
•  coking  plants: 2% or ECU  40.8 million 
•  sintering and  palletizing facilities: 1% or ECU  34.1  mil-
lion 
•  oxygen-steel  melting shops: 4%  or ECU  113.4 million 
•  continuous casters: 7% or ECU  182.8 million 
•  miscellaneous: 17% or ECU  455.3  million 
1  The key  used in this chart corresponds to the definitions in Table 12. IV 
Expenditure, categories A and  B 
Iron  and  steel  industry, total EUR  12/EUR 15 
(overall breakdown) 
(%) 
EUR  12  EUR  15 
Actual  Forecast  Actual  Forecast 
1992  1993  1994  1995  1  1996-97  1993  1  1994  1995  1  1996-97 
Coking  plants  2.5  1.6  1.4  2.2  2.2  1.9  1.5  2.4  2.2 
Sintering and  pelletizing  1.7  1.0  1.2  1.1  2.2  1.5  1.3  1.2  1.8 
Blast furnaces  10.7  13.7  15.9  10.1  12.1  13.3  15.9  9.8  9.5 
Oxygen  steelworks  5.1  3.8  4.3  5.2  3.9  3.7  4.2  4.8  3.2 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  20.0  20.1  22.8  18.8  20.4  20.4  .22.8  18.2  16.7 
Direct reduction  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  0.0 
Electric steelworks  6.7  8.8  16.5  10.9  10.5  8.5  16.0  11.8  8.5 
Subtotal - liquid phase, 
electric processes  6.7  8.9  16.5  11.0  10.5  8.5  16.0  11.9  8.5 
Continuous casting  3.8  6.6  7.1  7.0  2.6  6.6  6.9  7.0  3.7 
Semi-finished product mills  0.8  0.3  0.5  0.8  0.1  0.5  0.7  1.1  0.1 
Heavy- and  medium-section mills  4.1  4.3  2.9  3.6  3.3  4.2  3.0  3.3  2.7 
Small-section mills  3.0  2.6  4.9  1.7  0.9  2.5  4.6  1.5  0.7 
Wire-rod mills  3.2  1.5  3.3  4.8  2.0  1.4  3.1  4.2  1.6 
Hot-rolled wide strip mills  7.9  4.4  3.0  7.8  17.3  5.0  3.6  7.4  14.4 
Medium and  narrow strip mills  0.2  0.2  0.1  0.5  0.4  0.2  0.1  0.4  0.3 
Plate  mills  1.9  1.6  1.2  2.7  2.4  1.7  1.4  3.1  2.1 
Cold-rolled wide strip mills  11.9  10.6  9.0  8.1  8.9  10.6  9.4  10.5  18.3 
Miscellaneous  2.2  2.0  3.3  4.2  7.8  2.0  3.4  4.0  6.2 
Subtotal - mills  35.2  27.4  28.1  34.1  43.0  28.2  29.2  35.4  46.5 
Coating plant  12.7  18.1  5.0  6.3  5.6  17.2  5.1  5.6  9.3 
Power stations, etc.  and 
miscellaneous  21.6  18.8  20.6  23.4  16.2  19.1  20.0  22.3  13.7 
Grand total 1%1  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Grand total (million ECUI  4041.1  2922.1  2486.1  2744.9  2211.9  3103.8  2722.7  3312.1  2927.5 
The  survey's  investment  forecasts  for  1995  show  an 
increase  in  capital  expenditure  for  all  production  lines 
except blast furnaces, electric-steel meltshops and certain 
long-product rolling mills (light-section mills). 
The  sums  invested  in  the  liquid phase will  not increase 
any  further,  as  renovation  and  modernization  measures 
are coming to an end, and funds committed in future will 
be used for plant maintenance purposes or for rationaliza-
tion linked to rest.ructuring, as is the case at a company in 
·eastern Germany. 
By  contrast,  investments  in  production  lines  generating 
higher  added  value,  such  as  flat-product  mills,  show  a 
marked  increase,  and  in  1995 their share of total capital 
expenditure will rise from 15 to 22%. This shows that the 
recovery  in the sectors  using flat products, for example 
the automobile and capital goods industries, is considered 
to  be  sustainable,  justifying  expenditure  intended  to 
enhance technology in  order to improve competitiveness 
without increasing production capacity. 
The  breakdown  of investment by country show·s  major 
variations  in  the  different  production  sectors  from  one 
country to another.  ·  . 
For example,  in  a  number of countries with  a  long  iron 
and  steelmaking  tradition,  such  as  Belgium,  Germany, 
Italy and Austria, the sums invested  in  1994 in the tradi-
tional steelmaking process involving  blast furnaces  and 
oxygen meltshops accounted for more than 25% of total 
expenditure, and  in  Belgium even  exceeded 40%. 
The  investment projects  concerned  are  chiefly aimed  at 
adapting this technology to existing and future environmental 
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Expenditure, categories A and  B 
Iron  and steel  industry, total EUR  12/EUR 15 
(breakdown by subtotal) 
(%) 
EUR  12  EUR  15 
Actual  Forecast  Actual  Forecast 
1992  1  1993  I 
1994  1995  11996-97  1993  1  1994  1995  I 
1996-97 
Coking  plants  12.6  8.0  6.2  12.0  10.7  9.4  6.6  13.4  12.9 
Sintering and  pelletizing  8.5  5.1  5.2  6.1  10.9  7.2  5.5  6.5  10.7 
Blast furnaces  53.5  68.0  69.8  54.0  59.4  65.2  69.7  53.6  56.9 
Oxygen steelworks  25.3  18.8  18.8  27.9  19.0  18.2  18.3  26.5  19.4 
Subtotal - liquid phase, 
integrated plant  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(million ECUI  807.8  586.9  566.5  515.2  463.4  631.9  621.0  603.0  488.4 
Heavy- and  medium-section mills  39.8  51.3  26.4  35.9  53.9  51.5  28.1  36.7  54.4 
Light-section mills  29.2  31.3  43.8  16.5  14.0  31.2  42.8  16.6  12.9 
Wire-rod mills  31.0  17.4  29.9  47.6  32.1  17.2  29.1  46.8  32.7 
Subtotal - long-product 
rolling mills  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(million ECU)  413.4  243.5  275.9  275.2  134.8  252.1  290.0  300.2  147.9 
Hot-rolled wide strip mills  36.0  25.9  22.6  40.7  59.8  28.8  24.9  34.6  41.1 
Medium and  narrow strip mills  0.7  1.1  0.7  2.6  1.3  1.0  0.6  2.0  0.8 
Plate  mills  8.8  9.8  8.8  14.2  8.2  9.8  9.4  14.4  6.0 
Cold-rolled wide strip mills  54.5  63.1  67.8  42.4  30.6  60.3  65.2  49.0  52.1 
Subtotal - flat-product mills  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
!million ECUI  886.3  491.0  329.6  523.6  640.9  543.9  393.9  706.1  1029.3 
standards and to the cost constraints imposed by a market 
subject to stiff international competition. One of the prio-
rities in this area  is to develop bla"st  furnaces with mini-
mum  coke  requirements.  This  can  be  achieved  by  the 
direct  injection  of  pulverized  coal,  which  has  the  dual 
advantage of reducing both costs and environmental pol-
lution. 
However,  even  if this  production  process.  which  is  the 
basis  for 60%  of world  output,  still  has  many years  in 
prospect,  electric-arc  furnaces  offer  the  advantage  of 
being  small,  more  flexible  production  units  capable  of 
using recycled products such as scrap. Thus, with invest-
ment costs per tonne of steel  lower in  certain configura-
tions,  and  given  the technical  progress  achieved  in  the 
manufacture of flat products via the electric-furnace route, 
companies now have a wider choice of investment possi-
bilities in their quest for the solution best suited to their 
particular  needs.  This  should  also  enable  them  to  take 
account of developments on the raw materials markets. 
Most Member States therefore invest, to varying degrees, 
in  the  electric  furnace.  However,  while  this  production 
route accounts for no more than  10% of capital expend-
iture in  the majority of countries, Germany, France,  Spain, 
Sweden and Finland devote between 15 and 25% of their 
investment to electric-furnace steelmaking. 
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In this context, special mention must be made of Luxem-
bourg, where the electric-arc production process takes up 
55%  of  total  investment.  Faced  with  the  prospect  of 
having to commit major funding to steel plant moderniza-
tion,  the  country's  biggest  steel  producer  decided  to 
abandon the traditional process altogether and instal one 
of  the  world's  largest  two-ladle  electric-steel  melting 
shops. 
Luxembourg also invested 18% of its capital expenditure 
in  a  state-of-the-art  continuous-casting  facility while  the 
other countries of the Union committed only 5 to 10% of 
their 1994 capital spending to the setting-up or moderni-
zation of this type of plant.  It is true,  however, that this 
investment was carried out in  order to raise the propor-
tion of continuous-cast steel  in  Luxembourg to the Com-
munity level, which stands at 93.1% - a high percentage 
compared with the world average of around 71.9%. 
1 
In  1995,  continuing  its  investment  program~e. Luxem-
bourg will spend ECU  37.5 million on continuous casting, 
which represents 35% of capital expenditure. While Den-
mark  will  invest  a  similar  percentage  in  this  type  of 
production facility, in absolute terms the sum spent will be 
much lower at around ECU  7 million. 
1  IISI  data. As  regards  rolling  mills,  capital  expenditure  in  1994 
ranged from 10% of total investment in Ireland to 77% in 
Greece, the average being in the region of·35 to 45%. In 
relative terms,  Finland, the United Kingdom, Greece and 
Denmark invested  more in  this area,  with proportions in 
the 60  to 70% range, while Luxembourg and  Ireland, by 
contrast,  invested less than 20%. 
It  should  also  be  pointed  out that  in  all  countries apart 
from  the  United  Kingdom,  Spain,  Greece  and  Luxem-
bourg, investment in flat-product rolling mills was higher 
than that in  long-product mills. In  Denmark, investment in 
the two types was balanced. In  1995, this breakdown will 
be  reverl?ed  in the United Kingdom, Portugal and Spain. 
Coating plant, finally, took between 1 and  10% of invest-
ment, depending on the country. Portugal, which commit-
ted  26%  of its  capital  spending  to  this type  of facility, 
might be considered as being out of step here, were it not 
for the fact that this expenditure was very low in absolute 
terms.  At  all  events,  as  coating  facilities  are  not  highly 
capital-intensive,  their  profitability  is  less  dependent on 
capacity-utilization levels. Undertakings nevertheless have 
to take  market-saturation risks into account. 
It can  be  said in conclusion that, in a climate of restored 
confidence, long-deferred major infrastructure and moder-
nization projects are being implemented. Such investment 
will be selectively stepped up in 1995, as  and when funds 
are  available. 
Moreover, efforts in the environmental area,  such  as the 
dedusting of off-gases, the recycling  of waste water and 
blast-furnace  slag  by-products,  energy-saving  measures 
etc., are continuing, as  shown by the high level of invest-
ment posted under Miscellaneous in Table 12. 
Leaving aside investments made by companies undergo-
ing  restructuring, the  pattern  emerging  is ·that the  most 
innovative  undertakings  in  the  sector  are  going to  win 
market  shares  by  dint  of  investing  very  selectively  in 
capital  schemes  designed  to  improve  their  competitive 
position. The approach taken may be to adopt a different 
production  process,  as  in  opting  for  the  flexibility  of 
electric-furnace  steelmaking,  or  to  modernize  existing 
facilities, for example by equipping rolling mills with the 
latest  technology  offering  advanced  quality-control  cap-
abilities. 
4.3.  Production and maximum 
production potential 
4.3.1.  Sinter and pig-iron 
Production of sinter (Table  13)  in EUR  12  rose  in  1994 to 
106.6 million tonnes compared with 102.6 million in.1993, 
representing an  increase of 3.9 %.  Inclusion of three new 
participants in the survey boosts this figure by 7.6 million 
tonnes, taking the total for EUR  15 to 114.2 million. 
Between  1994  and  1997,  maxi'mum  production  potential 
(MPP)  in  EUR  12  will continue to decrease,  falling  from 
128.6 million tonnes by an  average of 3.2  million tonnes 
per year before stabilizing· in 1997 at 119.1  million tonnes. 
The rate of decrease in MPP observed up to 1994 is thus in 
the process of slowing down. 
The presence of the new Member States does not funda-
mentally change this picture, except in terms of the rate of 
decrease, which is slightly higher. 
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Production of pig-iron in  EUR  12  rose by 5.2% in 1994 to 
88.4 million tonnes, with production in EUR  15 amounting 
to 97.4 million tonnes. 
In  the  most technologically advanced  electric-steel  melt-
shops, there has been a tendency of late to replace scrap 
with iron, which is becoming more competitive given the 
upward trend in  scrap prices. 
MPP,  by  contrast,  continued  to  decrease  steadily,  from 
113.4 to  108.9  million tonnes for EUR  12,  representing  a 
fall of 4% compared with the previous year.  For EUR  15, 
MPP  stood  at  119.3 million tonnes,  having  undergone  a 
development parallel to that of EUR  12. 
Taken individually, the MPP figures for ironmaking gener-
ally  show  the  same  country-by-country  trends  as  for 
sinter. 
As in the previous year, therefore, there was a downward 
trend in MPP for both sinter and iron. However, with the 
modernization  of production  plant  following  the  capital 
expenditure undertaken  and  the  ir;~creased use of iron in 
electric-steel melting shops, the utilization rates increased 
sharply, to 82.9 I 83.5% and 81:2 I 81.6% respectively for 
EUR  12/EUR  15. 
4.3.2.  Steel and continuous casting 
Thanks to the European  economy's vigorous recovery in 
1994, which favoured internal consumption and a continu-
ing high level of exports, crude steel output in EUR  12 was 
5.1% up on the previous year at 139.0 million tonnes. 
55 Inclusion  of the  new  Member  States  adds  12.7  million 
tonnes to this figure, taking the  European total to  151.6 
million tonnes. The most significant increases occurred in 
Belgium,  Germany,  France,  Spain  and  the  United  King-
dom,  while  Luxembourg,  Greece,  Ireland  and  Portugal 
posted decreases. 
Utilization  rates  for  production  capacity  in  EUR  12 
increased from 69.4 to 73.9%, almost matching the  1989 
values.  Including  Austria,  Finland  and  Sweden,  where 
utilization rates are particularly high, brings the figure up 
to the 75% mark. 
In  conjunction  with  the  favourable  economic  situation, 
therefore, the restructuring efforts undertaken in previous 
ye.ars to shed surplus capacity have borne fruit, though it 
VI 
is  perhaps  difficult  to  determine  which  factor  had  the 
bigger impact. Also to be noted are slight upward adjust-
ments in capacity for the Netherlands, Sweden and Italy in 
the period up to 1998. For Italy, the possible reductions in 
MPP provided for by the law on dismantling have not yet 
been taken into account. 
The  breakdown  of  steel  production  by  manufacturing 
process confirms the finding in previous reports that large 
integrated  iron  and  steelworks  are  being  progressively 
replaced,  as  they reach  the end of their service lives, by 
small  electric  steelmaking  plants.  As  well  as  offering 
greater  profitability  and  flexibility,  such  facilities  incur 
lower specific costs,  enable steel to be  recycled and are 
much more sympathetic to the environment. 
Crude steel  and  continuous casting 
MPP and production in  1994 
Crude steel  Continuous casting  plant 
% of continuously 
MPP  Production  MPP  Production 
cast  steel 
1  2 
Belgique/Belgie  13.8  11.3 
Dan mark  0.9  0.7 
Deutschland  51.1  40.7 
Ellada  3.8  0.8 
Espana  19.7  13.6 
France  23.6  18.0 
Ireland  0.5  0.3 
ltalia  41.2  26.2 
Luxembourg  5.2  3.1 
Nederland  6.5  6.2 
Portugal  0.9  0.7 
United Kingdom  20.9  17.3 
EUR  12  188.0  138.9 
Osterreich  5.6  4.4 
Suomi/Finland  3.5  3.4 
Sverige  5.2  4.9 
EUR  15  202.3  151.6 
The percentage of EUR  12's steel output produced by the 
electric-furnace process thus stood at 33.7% in  1994, the 
corresponding  MPP figure being 38.5 %.  For EUR  15, the 
respective  values  are  slightly lower  at  32.8  and  37.4%, 
which  indicates  that  the  new  Member  States  are  less 
well-equipped  with  electric-furnace  steelmaking  facilities 
than the rest of the Union. 
The utilization rates for 1994 ranged from 30.1  to 85.1 %, 
the  average  being  64.8%  and  65.7%  for  EUR  12  and 
EUR  15,  respectively.  The  improvement  on  1994  was 
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3  4  5=4: 2 
13.0  10.7  94.5 
0.9  0.7  100.0 
47.0  38.0  93.4 
3.8  0.8  100.0 
17.2  12.4  91.5 
22.0  17.0  94.7 
0.5  0.3  100.0 
36.4  25.3  96.6 
1.5  0.9  29.5 
6.2  5.9  96.6 
0.9  0.7  96.7 
17.1  15.1  87.2 
166.4  128.0  92.1 
5.1  4.0  91.0 
3.5  3.4  99.8 
2.8  2.7  53.8 
177.9  138.0  91.0 
much  less  pronounced  than  might  have  been  expected 
given  the  generally favourable  economic  situation.  This 
largely reflected the situation on the scrap market, which 
was characterized by high prices stemming amongst other 
things  from  the  obstacles to  free  circulation  put  up by 
certain non-member countries. 
As  regards  the  future  development  of  electric-furnace 
steelmaking, the increases in MPP up to 1998 chiefly relate 
to Luxembourg (+261.4%), Portugal (+111.4%), Belgium 
(+51%), France  ( + 19.1 %),  Germany ( + 17 %) and Spain 
( + 16.8%). FIGURE 9: Trends in MPP for electric and oxygen steel 
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For the  oxygen steelmaking process,  a  mirror image of 
this  MPP  trend  is  to  be  seen,  with  decreases  over  the 
period  1994 to  1998  in  Portugal  ( -100%),  Luxembourg 
(- 59.1 %),  Spain  (- 30.6%),  Belgium (- 11.1 %),  France 
(- 10.3 %)  and  Germany (- 5.3 %).  For  the  reasons  out-
lined  above,  the  utilization  rates  for  1994,  by  contrast, 
were particularly high, ranging between 62.6  and 99.8%, 
with the average at around 80%. 
As regards continuous casting, MPP in EUR  12  decreased 
by 1.8% in 1994 to 166.4 million tonnes. This fall is due to 
reductions  in  MPP  for  steel  and  the  fact  that  facilities 
under construction are not yet included in the assessment, 
as  witness the increases from 1995 onwards. 
For EUR  15,  MPP stood at 177.7 million tonnes. Including 
the  new  Member  States,  91%  of total  steel  output,  or 
138.0 million tonnes, was continuous-cast in  1994. 
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MPP - Hot-rolled products,  EUR  15 
Hot-rolled wide strip 
Hot-rolled narrow· strip 
Hot-rolled plates,  sheets and  wide flats 
Flat products 
Heavy  sections 
Merchant. bars  and  light sections 
Straight reinforcing bars 
Coiled  reinforcing bars 
Wire rod  (excluding rebars  delivered in  coils) 
Total- Long products 
Rounds and  squares for rolled  tubes 
Total - Hot-rolled products 
4.3.3.  Hot-rolled products 
1994  was  characterized  by  an  increase  in  demand  for 
hot-rolled  products which  exceeded  the fall  recorded  in 
1993.  Prices for these  products as  a whole rose  steadily, 
with the  market easily absorbing the quarterly increases 
imposed by producers. Current price levels are still lower 
than those in 1989, however. At a varying pace depending 
on the product, steel makers are making up the ground lost 
through  price  erosion  over  the  years  1991,  1992  and 
1993. 
(million  t) 
1993  .  1994  1998 
76.2  84.0  85.1 
3.2  3.0  2.4 
14.3  15.4  14.9 
93.6  102.4  102.4 
15.2  15.5  15.1 
17.9  19.3  20.2 
22.8  23.0  23.5 
2.4  2.5  2.8 
20.1  20.9  21.3 
78.4  81.3  82.8 
0.8  0.9  1.0 
172.8  184.6  186.2 
Compared with  1993, the European  iron and steel  indus-
try's output in  1994 showed  increases,  albeit in  varying 
degrees,  for most categories  and types of product.  The 
consumer goods industries benefited more than the other 
steel fabricating sectors from the market recovery, 
Output of hot-rolled products in EUR  12 thus increased by 
nearly 7% to  119.4  million tonnes,  almost  reaching  the 
levels of 1989. Production in EUR  15 stood at 131.7 million 
tonnes. 
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FIGURE 10: Trends in production and MPP for 
hot-rolled products 
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MPP for EUR  12, by contrast, continued to decline overall 
in  1994,  to  168.7  million  tonnes  (MPP  EUR  15:  183.5 
million tonnes), owing to the closures accompanying the 
restructuring measures required  by the Commission and 
decided on in 1993 by Germany, Spain, Italy and Portugal. 
In view of the insufficiency of the measures implemented, 
however,  the  Commission  abandoned  its  restructuring 
plan in November 1994, and increases in MPP are forecast 
for most countries from 1995. 
By virtue of the economic recovery, plant utilization rates 
rose distinctly in 1994 to 70.7 %, which was still well down 
overall on the 1989 figure (73.9%) and on the targets set 
by the Commission in its restructuring plan. 
Overall output of hot-rolled products in EUR  12  in  1994 
amounted to 71.7 million tonnes, which represents a rise 
of 10.1 'l{,  compared with the previous year. With MPP  at 
91.8 million tonnes, this took the utilization rate to 78.2 %. 
The forecast  MPP  for flat  products  shows  a  downward 
trend up to 1996,  attributable to the closures decided on 
as  part of restructuring, followed by overall growth stem-
ming from the favourable economic situation, though with 
divergent  individual  trends  depending  on  product  and 
country. 
Capacity  for  hot-rolled  wide  strip,  which  accounts  for 
more than 80% of production capacity for hot-rolled flats, 
is  decreasing  in  Italy and  Spain,  but  rising  in  Belgium, 
Germany, the United Kingdom  and Sweden. The overall 
effect for EUR  12  is that capacity will remain roughly the 
same over the 1992 to 1998 period. For EUR  15, MPP rose 
as  a  result  of the  contribution  from  the  new  Member 
States. 
As  regards  hot-rolled plate,  downward  capacity  adjust-
ments had either taken place or were forecast up to 1995. 
These  relate to Belgium, ( -14.3%), Germany ( -18.7%), 
Italy (- 13.8 %)  and the Netherlands (- 100%). 
MPP  for  medium  and narrow strip  in  EUR  12  likewise 
showed  an  overall  decline,  of 12.1%  between  1992  and 
1994, as a result of capacity reductions in Germany. 
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FIGURE II: Trends in MPP for hot-rolled flat 
products by product 
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The pick-up in the long-products sector was markedly less 
vigorous that in  flats,  owing to the trend  reversal  stem-
ming  from  the  depressed  state  of the  civil-engineering 
and building sector. 
Output was thus  only 2.6%  up on  1993  at  47.7  million 
tonnes. Including Austria, Finland and Sweden, the figure 
stands at 51  million tonnes. This positive trend applied to 
all  countries except Greece and  Ireland. 
MPP for EUR  12,  by contrast, fell slightly compared with 
1993  (- 1.4  million  tonnes  or  - 1.9%), taking  the  plant 
utilization  rate  up  from  59.3%  in  1993  to  62%.  MPP 
decreases  occurred  in  France  (- 10.4 %),  Germany 
(- 2.4%),  Italy ( -1.3%) and Spain ( -1.0%). 
Over the  longer term,  between  1994  and  i998,  MPP  in 
long products shows a rising trend in France { + 0.1  million 
tonnes),  Denmark  ( + 0.1  million),  Spain  ( + 0.7  million), 
Italy ( + 0.7  million), Luxembourg ( + 0.2 million), the Unit-
ed Kingdom ( + 0.3 million) and, at EUR  15 level, in Finland 
( + 0.1  million) and Sweden ( + 0.3  million). Germany and 
Portugal,  by  contrast,  are  continuing  to  reduce  their 
capacity and will arrive at overall decreases of 0.4 and 0.1 
million tonnes respectively between 1994 and 1998. 
On the basis of a detailed product-by-product analysis, the 
following broad picture can  be  painted: 
(i)  Heavy sections:  weak  demand  and  a  high  level  of 
imports  from  the  countries  of  Central  and  Eastern 
Europe, chiefly Hungary and the Czech  Republic, con-
tributed to a  2.2% fall  in  production compared with 
1993,  from  8.9  to  8.7  million tonnes.  This  decrease 
mainly relates to France and Germany. 
As  regards  MPP,  capacity  reductions  up to  1995  for 
Germany,  France  and  Belgium  stand  in  contrast  to 
increases in Spain, Italy and  Luxembourg. 
(ii)  Merchant bars:  with  demand  growing,  stocks  being 
replenished  and  prices  rising,  production in  EUR  12 c 
FIGURE 12: Trends in MPP for heavy sections, 
merchant bars, reinforcing bars and wire rod 
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improved appreciably in 1994 to 10.45 million tonnes, 
an  increase of 17% compared with  1993.  MPP  fore-
casts  up to 1998 are for rises  in  Italy, Europe's main 
producer,  France,  Greece,  and  - including  the  new 
Member States - Sweden, against which  decreases 
are  expected in Germany and Belgium. In the United 
Kingdom and  Spain, cutbacks  prior to 1994 will give 
way to rising capacity up to 1998. 
(iii)  Reinforcing  bars:  stagnation  in  the  Union's  internal 
market, falling exports and  a world market rendered 
unattractive by the dollar's collapse and  by competi-
tion from countries such as the CIS  and Turkey led in 
1994  to  a  supply  surplus  offering  no  prospect  of a 
recovery  in  prices for these products.  In  this setting, 
production  of  reinforcing  bars  continued  to  fall  in 
1994,  by  8.7%  against  the  previous  year,  to  13.4 
million tonnes. 
(iv) 
MPP for EUR  12 reached a low of 24.76 million tonnes 
in  1994, followed  by a very slow recovery in  subse-
quent years at well under 0.5% per annum. Here, too, 
a contrast can  be seen  between countries increasing 
their capacity  between  1993  and  1998,  such as  Den-
mark,  Spain,  the  Netherlands  and  the  United  King-
dom, and  those  reducing their MPP,  namely all  the 
others (except for Ireland, with zero capacity, and the 
new Member States, whose MPP for reinforcing bars 
shows no change). 
Wire rod: grouped together under this designation are 
products intendedfor building-sector applications and 
those used  in other sectors such  as  mechanical engin-
eering and consumer goods. In  the former category, 
wire  rod  for  welded  steel  fabric  suffered  from  the 
weak level of activity in the construction industry and 
from  the  competition  on  the  European  and  world 
markets. 
In  the  second  category,  wire  rod  intended  for  wire-
drawing,  cold-heading,  parting-off  or  ·automobile 
(tyre)  applications saw a  positive trend  linked to the 
good  level  of activity  in  the  user sectors.  This was 
reflected  in  output,  which  rose  in· 1994  by  8.6% 
compared  with  the  previous  year  to  15.2  million 
tonnes. 
MPP,  by  contrast,  will  remain  stable  overall  up  to 
1998,  amounting  to  around  20  million  tonnes  for 
EUR  12  (21.2  million  tonnes  for  EUR  15),  giving  a 
utilization rate in  1994 of 76.6%. 
The flat trend in MPP stems from the fact that down-
ward adjustments in  certain countries (Germany and 
France) were almost exactly matched by new capacity 
in Belgium, Italy and the United Kingdom. 
4.3.4.  Cold-rolled products 
The  level  of activity  in  most  sectors  using  cold-rolled 
sheet,  such  as  the car industry and  its suppliers,  which 
benefited  from  government incentives for  renewing  the 
vehicle fleet, white-goods manufacturers and metal drum 
producers, was particularly good in 1994. 
Production  of  cold-rolled  products  thus  increased  by 
12.6%  in  1994  to  35.7  million  tonnes  in  EUR  12  (39.7 
million tonnes in EUR  1  5).  That of stainless and electrical 
sheet stoc;>d  at  2.3  and  1.14  million tonnes  respectively, 
representing  13.6 and 3.2% of the total. 
For the first time in several years, carbon-steel cold-rolled 
sheet also  showed  an  upward trend  ( + 12.9 %)  in  1994, 
rising to 32.3 million tonnes. 
MPP for cold-rolled sheet reached  a  peak of 50.9  million 
tonnes  in  1994  (EUR  12)  before  beginning  a  downturn 
which  will  continue  up  to  1998,  bringing  capacity  for 
EUR  12  back  to 50.3  million tonnes.  The  corresponding 
values  for  EUR  15  are  55.3  and  54.7  million  tonnes 
respectively.  This  negative  development  relates  only to 
FIGURE 13: Trends in MPP (A) and production (B) 
of cold-rolled sheet 
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carbon-steel  sheet.  Stainless-sheet  production  capacity 
will increase, while that for electrical sheet will stay at the 
same level. 
In  the  consumer  goods  sector,  for  example,  in  white-
goods  manufacture,  quality  enhancement  generally 
means increased use of stainless sheet. 
Carmakers  are  progressively  replacing  cold-rolled  sheet 
with electro-galvanized grades offering greater corrosion-
resistance. 
Utilization  rates for cold-rolled sheet increased in  1994 to 
values approaching those of the years  1988-89,  reaching 
70.2% for cold-rolled and electrical sheet as a whole and 
86.1% for stainless sheet. 
4.3.5.  Coated products 
In  1994 the situation regarding coated products was par-
ticularly  good,  with  demand  in  all  sectors  apart  from 
construction developing favourably over the whole year. 
This  had  an  immediate  impact  on  production,  which 
amounted to  4.8  million  tonnes  for tinplate,  2.7  million 
tonnes  for  organically  coated  sheet  and  16.6  million 
tonnes  for  metallically  coated  sheet,  representing 
increases of 8.3,  21  and 30.5%,  respectively. 
A  similar, though more modest, trend was seen  in  MPP, 
which rose by 12% for coated sheet as a whole. While the 
increase for tinplate and ECCS  stood at only 1 %,  metalli-
cally coated sheet showed a 15.8% and organically coated 
sheet a  13.1% rise. 
VIII 
Cold-rolled sheet and coated products 
MPP and  utilization rate  (%) 
MPP  (million t)  Utilization rate  (%) 
EUR  15  Actual 
1992  I 
1993  I 
Cold-rolled sheet  49.8  50.2 
Tin  mill products  6.6  6.5 
Metal coated sheets 
- hot dipped  12.7  12.7 
- electrolytically  4.1  4.6 
Totai  16.8  17.3 
Organic coatings  3.7  3.7 
EUR  12 
Cold-rolled sheet  49.8  50.2 
Tin mill products  6.6  6.5 
Metal coated  sheets 
- hot dipped  12.7  12.7 
- electrolytically  4.1  4.6 
Total  16.8  17.3 
Organic coatings  3.7  3.7 
The increasing substitution of materials such  as  alumin-
ium  sheet,  glass  and  plastic  in  packaging  and  canning 
applications provided confirmation of the long-term slow-
down in the tinplate and ECCS sector already observed in 
previous surveys.  While  MPP  had  been  steady  in  1993, 
this year's survey shows a downward trend. At 72%, the 
utilization rate was higher than in the previous year, when 
conditions  had  been  particularly  unfavourable,  but from 
now on the figures will be in  line with the annual rate of 
decrease observed since 1990. 
For metallically coated sheet, the annual rate of increase 
in MPP, which had been fairly steady since 1990 except in 
the recessionary year of 1993, was strongly boosted once 
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Forecast 
1992  1993  1994 
1994  1998 
55.3  54.8  66.7  63.1  71.8 
6.6  6.3  73.4  67.6  72.3 
14.7  15.0  76.1  72.7  82.6 
5.3  5.8  71.4  76.1  83.8 
20.0  20.8  75.0  73.6  82.9 
4.2  4.4  58.7  58.5  63.9 
50.9  50.3  66.7  63.1  70.2 
6.6  6.3  73.4  67.6  72.3 
13.2  13.4  76.1  72.7  80.9 
5.0  5.5  71.4  76.1  84.4 
18.2  18.9  75.0  73.6  81.9 
3.6  3.8  58.7  58.5  61.7 
again in 1994 by the favourable economic situation in the 
user  sectors  before  gradually  tending  towards  zero  as 
demand was satisfied. 
The organically coated sheet sector underwent a virtually 
parallel  development,  in  that  this  type  of  protection  is 
increasingly being applied to sheet with  a  metallic coat-
ing. 
Utilization  rates,  in  steady decline since  1989,  showed  a 
trend  reversal  in  1994  and  again  moved  up  under the 
influence  of  vigorous  market  demand.  This  effect  was 
more pronounced for metallically coated sheet, where the 
utilization rate exceeded 80%, than for organically coated 
grades, where capacity utilization remained below 65%. FIGURE 14: MPP annual variation rate for coated products 
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4.4.  Notifications of investment and 
Commission opinions 
FIGURE 16:  Number of investment notifications studied 
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In 1994, in the steel sector, 21 
1  notifications of investment 
were submitted to the Commission's departments. These 
notifications represented  an  overall total of ECU  1 653.4 
million. The analysis of the notifications carr.ied out by the 
Commission's departments showed that European under-
takings  were  proposing  capital  schemes  which  would 
result in capacity increases of 0.2  million tonnes for iron 
following blast-furnace rebuilding work, 2.5 million tonnes 
for electric steel,  0.8  million tonnes for oxygen steel,  0.3 
million tonnes for  long  products,  0.5  million tonnes for 
cold-rolled flats  and  0.2  million tonnes for coated  prod-
ucts, most of these increases being offset by closures of 
old facilities. 
In  two  cases,  increases  in  MPP  were  neither  offset  by 
equivalent  closures  nor  justified  by  concrete  technical 
progress, and the Commission, in keeping with its policy 
of restricting surplus production capacity, did not deliver a 
favourable opinion. Now that restructuring measures such 
as  those  initiated by the  Commission  in  1992  (of which 
only the social measures designed to assist staff affected 
by closures  remain  in  force)  have  been  exhausted,  the 
Commission provides guidance only in the form of moti-
vated opinions. 
1  This figure  includes  a number  of notifications  received  at the  end  of the 
previous year. 
61 4.5.  Conclusions 
4.5.1.  Results of the survey 
The  revival  of  industrial  activity  that  occurred  in  1994 
benefited most steel-consuming sectors. 
Against  this  background,  steel  production  in  the  EU 
(EUR  12)  saw  a.  positive trend  and  was well  up  on  the 
previous year in  the majority of countries. 
In contrast, investment by iron and steelmaking undertak-
ings continued to slow in 1994,  showing  a fall  of 16.8% 
(10.6%  less than the amount forecast for EUR  12  in  the 
previous survey). Indeed, for many undertakings the posi-
tive results of the 1994 business year were not sufficient 
to make up completely the deficit caused by the crisis, and 
a good many investment projects were postponed until a 
later period when the accounts are in the black or a lasting 
recovery appears certain. The investment forecasts, which 
show a  distinct increase for 1995,  confirm this hypothe-
sis. 
As  regards  the  focus  of expenditure,  more  funds  were 
committed  in  1994  than  in  the  previous  year  to  the 
rebuilding or modernization of blast furnaces,  long-prod-
uct or specialized rolling mills, and to electric-furnace steel 
meltshops with the aim of enhancing quality and cutting 
production  costs.  On  the other hand, flat-product rolling 
mills  and,  above  all,  coating  plant  attracted  less  capital 
expenditure.  For  the  former,  the  technological  level 
attained in the Union is high, and a slow-down in  invest-
ment is quite normal. Similarly, after the wave of invest-
ment  designed  to  satisfy  new  demand  in  the  coating 
sector, a  certain gearing-down is  understandable, all  the 
more so  as  the substitution of other materials for these 
products induces a  degree of caution  on the investment 
front. 
Utilization rates rose  by an  average of 9% for virtually all 
plants,  with variations  ranging from  + 0.2% to  + 24.1 %. 
The  lowest values were observed, as  might be expected, 
for  long-product  rolling  mills  which  supply  the  less 
dynamic sec;tors such as  the building industry and which 
felt  the  pressure  of  poorly  regulated  imports.  Indeed, 
capacity  utilization  rates  for  certain  products,  such  as 
reinforcing bars, were in  decline (- 7.1 %) 
Overall, therefore, the situation has improved appreciably, 
but it is difficult to determine the respective impact of the 
improved  economic  situation  on  the  one  hand  and  re-
structuring efforts on the other. 
4.5.2.  Development of the sector 
The prospects for 1995 remain favourable despite a fore-
cast slow-down for the second half. In the countries of the 
European Union, the growth in consumption that began in 
1994  will  continue,  and  prices  are  set  to  go  on  rising. 
However,  a  certain  imbalance  between  supply  and 
demand on the market could reverse  this process at the 
end of the year. 
The  pressure  of imports from  the  CEECs  and  the  other 
countries in  eastern  Europe could increase.  On  the other 
hand, the new agreements concluded by the Commission 
with  Russia  and  Ukraine,  and  under  negotiation  with 
Kazakhstan, will put a limit on exports. The introduction of 
62 
the  dual  licence  system  negotiated  with  Bulgaria  and 
Romania will  make it possible to keep  a  better check  on 
the flow of imports. 
Against  this  background,  undertakings  have  already 
begun to generate positive results again, which will ena-
ble them  to  invest in  the  further improvement of prod-
uction  plant,  making facilities  more competitive while at 
the same time adapting them to pollution control stand-
ards.  This  is the  pattern to  be  seen  in  the forecasts for 
investment in 1995, which will increase by nearly 13% for 
EUR  12  and  by as  much  as  24.2% for EUR  15,  with the 
new  Member  States  more  than  doubling  their  capital 
spending compared with the year prior to accession. 
For the period from 1994 to 1998, the results of the survey 
point to an  overall decrease in MPP for crude steel of 0.5 
million tonnes.  This figure  breaks down  into  a  negative 
component  of  -10  million  tonnes  of oxygen  steel  set 
against a  positive component of  + 9.5  million tonnes of 
electric steel, of which  + 5.0  million is continuous-cast. 
Over the same period, maximum production capacity for 
hot-rolled  products  will  increase  by  1.3  million  tonnes, 
while  that  for  cold-reduced  sheet  will  decrease  by  0.5 
million tonnes.  There will  be  downward capacity adjust-
ments  of,  at  best,  not more than  0.6  million tonnes for 
hot-rolled medium and  narrow strip, heavy sections and 
packaging  steel.  MPP for all  other products will increase. 
4.5.3.  Restructuring and investment 
In  November 1992,  in  response to the very serious crisis 
which  had  shaken  the  European  iron  and  steel  industry 
following the convergence of extremely negative internal 
and  external  factors,  the  Commission  devised. a  plan, 
supported  by accompanying  measures,  for reducing  the 
structural overcapacity for hot-rolled products, estimated 
at the time to stand at  19  million tonnes. 
As  part  of this  voluntary  restructuring  process,  in  1993 
undertakings embarked disinvestment measures aimed at 
closing  obsolete facilities,  and  this  resulted  in  the shed-
ding in 1994 of 8.2 million tonnes of capacity (compared 
with MPP in 1992). The survey indicates that the figure at 
the end of this process will be  13.3 million tonnes. 
For a  proper assessment of restructuring, the 6.7  million 
tonnes of closures proposed by private-sector Italian steel-
makers  which  are  currently  under  investigation  by  the 
Commission's  departments  also  have  to  be  taken  into 
account.  These  would  take  total  capacity  closures  to 
around 20  million tonnes. 
On the other hand, some of these restructuring plans have 
resulted in new production capacity being created, but at 
a much higher level of competitiveness than the capacity 
it partially replaced. 
In parallel with these measures, numerous other undertak-
ings  in  the  iron  and  steel  sector  have  focused  their 
investment efforts  on  enhancing  the  competitiveness  of 
existing facilities.  In  many cases,  this has translated  into 
appreciable  productivity  gains,  leading  to  most  of  the 
capacity  increases  shown  by  the  survey,  namely  (com-
pared  with  MPP  in  1992)  4.6 million tonnes in  1994,  8.1 
million tonnes in 1996,  and  10.1  million tonnes in  1998, 
though a very cautious view should be taken of the latter 
figure. It can  be  seen  from this analysis that steel-sector invest-
ments essentially geared towards enhancing performance 
and promoting competitiveness can  nevertheless indirect-
ly lead to capacity being increased. Such increases cancel 
out to a significant extent the closures of obsolete capa-
city, which have required complex restructuring  plans and 
are often supported by State aid. 
On  the  other  hand,  it  is  true  that  modernization  and 
technological  innovation are  key  factors  for the  sector's 
competitiveness  and  must  be  encouraged.  However,  it 
must equally be borne in mind that such measures always 
have to be  accompanied by the closure of obsolete facili-
ties in  order to keep  supply and demand in balance  and 
avert the  risk of new crises in the sector. 
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94 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entrepri-
ses  de  Ia  CECA  couvrant,  jusqu'au  31  decembre  1994, 
97%  de  Ia  production  totale  de  charbon  ainsi  que  Ia 
totalite de Ia  production  d'acier brut et  de  produits finis 
specifies dans le traite instituant Ia  CECA.  Les resultats de 
l'enquiHe sont agreges au  niveau  des regions (pour l'in-
dustrie charbonniere) et des pays (pour l'industrie siderur-
gique).  Les  donnees au  niveau  des  usines  sont utilisees 
dans le cadre  des avis  motives industriels,  exprimes en 
application de  !'article 54 du traite CECA. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux entreprises de distinguer, dans leurs 
reponses aux questionnaires, !'incidence sur les depenses 
d'investissement et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissement suivantes: 
investissements realises ou  engages avant le  1  er jan-
vier 1995 (categorie A); 
investissements decides mais non encore engages au 
1•r janvier 1995 (categorie 8); 
autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge entre  le  1•r  janvier 1995  et  le  31  decembre 1998 
(categorie C). 
1. 1.2.2.  Depenses d'investissement 
Sont considerees  comme  depenses  d'investissement les 
depenses comptabilisees ou a comptabiliser a l'actif des 
bilans comme  immobilisations dans  l'annee consideree, 
aux prix de l'annee consideree, a I' exception des construc-
tions de  maisons ouvrieres, des prises de  participation et 
des  investissements  qui  n'ont  pas  trait directement aux 
produits du traite instituant Ia  CECA. 
1. 1.2.3.  Donnees techniques 
Les chiffres donnes pour les possibilites d'extraction et les 
possibilites  de  production  sont  ceux  qui  resultent,  pour 
l'annee consideree,  de  Ia  realisation  des  investissements 
des categories A  et .B. 
Houille - Possibilites d'extraction 
Les  chiffres donnes representent !'extraction  nette  maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui, compte tenu des amenagements techniques existants 
(au  fond,  au  jour,  lavoirs),  ne  serait  genee  ni  par  des 
difficultes  d'ecoulement,  ni  par  des  greves,  ni  par  des 
insuffisances de  main-d'ceuvre. 
NB: L'extraction est indiquee pour taus les pays en  tonne 
pour tonne. 
Un  certain  nombre  de  mines  a  faible  extraction,  parmi 
lesquelles  les  «petites mines» allemandes et les  licensed 
mines au  Royaume-Uni, n'ont pas  ete  prises en  conside-
ration. 
Coke  - Possibilites de  production 
Les  chiffres donnes representent Ia  production maximale 
annuelle  de  coke  possible ·a  partir  des  installations  en 
service a Ia  date consideree, compte tenu de Ia  du ree  de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia  com-
position habituelle de Ia  pate a  coke, eu  egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amant  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que  l'approvisionnement en  matieres  pre-
mieres sont supposes assures. 
Minerai de  fer - Possibilites d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representent  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte  tenu  des  possibilites  des  services,  par exemple 
des installations de preparation au  fond ou  au  jour, dans 
Ia  mesure  ou  le  minerai  n'est  vendu  qu'apres  traite-
ment. 
Agglomeres, fonte,  acier brut et produits lamines -
Possibilites de  production 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits lamines representent Ia produc-
tion  maximale  qui  peut  etre  effectivement  atteinte  par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer  a 
!'ensemble. Cette  production maximale possible est defi-
nie comme suit: 
«La production maximale possible (PMP) est Ia production 
maximale  qu'il  est  possible  d'obtenir  au  cours  d'une 
annee  consideree  dans  les conditions  ordinaires  de tra-
vail,  compte  'tenu  des  reparations,  de  l'entretien,  des 
conges  normaux,  avec  les  installations  disponibles  au 
debut de l'annee, et compte tenu egalement, d'une part, 
de  Ia  production  supplementaire  des  installations  qui 
devronUitre mises en service et, d'autre part, des installa-
tions qui doivent etre definitivement arretees au  cours de 
I'  an nee.» 
71 L'evaluation de Ia  production doit etre basee sur Ia  com-
position  probable  de  Ia  charge  de  chacune  des  installa-
tions  en  question  et  dans  !'hypothese que  les  matieres 
premieres seront disponibles. 
Les  estimations des possibilites de  production maximale 
des hauts-fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons  de  fonte  a  toutes  les  acieries  et  non  seulement  a 
celles implantees, par example, sur le  meme site que les 
hauts-fourneaux. 
Les  estimations des  possibilites de production des lami-
noirs prennent en  consideration  Ia  totalite des livraisons 
normales de  demi-produits aux  laminoirs, et non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, des qualites metallurgi-
ques  ou  des  largeurs  des  produits  introduits  dans  le 
laminoir  ainsi  que  des  produits  que  l'on  veut  obtenir. 
Lorsque les entreprises  n'etaient pas  en  mesure de  pre-
voir Ia  demande future, elles ont ete priees de se  baser, 
pour  Ia  ventilation  entre  chaque  laminoir  et  entre  les 
differents trains de produits introduits et obtenus, sur les 
conditions de l'annee 1994. 
Houil/e 
Yorkshire 
Midlands et Kent 
Leon 
Nordeste 
1.1.3.  Interpretation des  chiffres  de depenses 
d'investissement concernant  1993  et 1994 
II  convient de noter que les chiffres de ce  rapport concer-
nant  les  depenses  d'investissement  pour  1993  et  1994 
peuvent  differer de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1994,  pour trois raisons principales: 
pour l'annee 1993, les depenses ont pu etre rectifiees 
par les entreprises a Ia  lumiere des comptes annuels 
definitifs; 
pour l'annee 1994, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter des previsions de depenses qui 
avaient ete presentees au  1"' janvier; 
egalement pour 1994, le cours reel  de conversion des 
monnaies nationales en  ecus  a  pu  lui-meme differer 
de  celui  utilise lors des previsions de depenses d'in-
vestissement pour l'annee a venir. 
1.1.4.  Ventilation par region 
des possibilites de production 
et des depenses d'investissement 
Outre celles  nommement designees,  les  regions produc-
trices figurant  dans  l'annexe  statistique  sont les suivan-
tes: 
North  Yorkshire,  South  Yorkshire,  Barnsley,  Doncaster, 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Castilla y  Leon 
Aragon, Cataluria,  Baleares 
NB:  - Les exploitations britanniques et espagnoles a ciel  ouvert ant ete classees dans une categorie a part, independamment de leur situation 
geographique. 
- A Ia  suite d'arrondissements, des differences d'une decimate peuvent apparaitre entre Ia  somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
1.2.  Ecu 
L'ecu  est  une unite  monetaire composite  constituee ·par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BFR  3,301  ESC  1,393  LFR  0,130 
DKR  0,1976  FF  1,332  LIT  151,8 
DM  0,6242  HFL  0,2198  PTA  6,885 
DR  1,440  IRL  0,008552  UKL  0,08784 
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La contra-valeur de l'ecu, en une monnaie quelconque, est 
egale  a  Ia  somme des contre-valeurs, en  cette monnaie, 
des montants de chacune des monnaies reprises dans Ia 
composition de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres sont indiquees dans le tableau ci-apres. Pour 1995 
et au-dela, les chiffres ont ete convertis au cours de l'ecu 
dans  Ia  monnaie  nationale  du  2  janvier  1995,  tel  qu'il 
ressort du tableau ci-apres. Pays  Monnaie  1992  1993  1994  1995 
Belgique/Belgie  BFR  41,593  40,471  39,657  39,176 
Dan mark  DKR  7,809  7,594  7,543  7,493 
Deutsch land  DM  2,020  1,936  1,925  1,906 
Ellada  DR  247,026  268,568  288,026  295,632 
Espana  PTA  132,526  149,124  158,918  162,060 
France  FF  6,848  6,634  6,583  6,576 
Ireland  IRL  0,761  0,800  0,794  0,797 
ltalia  LIT  1 596  1 841  1 915  1 998 
Luxembourg  LFR  41,593  40,471  39,657  39,657 
Nederland  HFL  2,275  2,175  2,158  2,135 
Osterreich  OS  14,217  13,624  13,540  13,412 
Portugal  ESC  174,714  188,370  196,896  195,820 
Suomi/Finland  FMK  5,807  6,696  6,191  5,843 
Sverige  SKR  7,533  9,122  9,163  9,175 
United Kingdom  UKL  0,738  0,780  0,776  0,785 
73 2.  Sieges d'  extraction  houillere 
2.1.  Glmeralites 
Apres trois annees de recession qui, en  1993, avait atteint 
son point le plus bas, l'economie europeenne a commen-
ce,  des le debut de l'annee 1994, a emerger de Ia  Crise eta 
montrer de premiers signes d'amelioration. Au cours des 
mois suivants, cette tendance s'est confirmee, et,  vers Ia 
fin  de  l'annee, tous  les  facteurs  economiques, a  !'excep-
tion  peut-etre  de l'emploi, ont affiche  une  reprise  qu'on 
pourrait qualifier de  tres vigoureuse  et  caracterisee  par 
Type de combustible 
1993 
en  kg  tep 
Houille  172 800 
Lignite  58 655 
Petrole  522 593 
Gaz  nature!  242 390 
Nucleaire  170 155 
Autres  21  396 
Total  1 187 989 
On assiste done globalement a un maintien de Ia  consom-
mation interieure brute de  combustibles solides par rap-
port a 1993, Ia  contraction de Ia  demande de lignite etant 
compensee  par  !'augmentation  de  Ia  consommation  de 
houille. 
Au  niveau des importations en  provenance de  pays tiers, 
on  constate,  pour  Ia  houille,  une augmentation par rap-
port a  1993 de 3,8 %,  le  total des importations pour 1994 
se  chiffrant a  121,4 millions de tonnes et couvrant ainsi 
34,5% de  Ia  consommation de  combustibles solides,  par 
rapport a 33,2% en  1993. 
L'analyse par pays des importations montre d'importants 
ecarts entre  les  variations observees.  Les  augmentations 
les  plus fortes ont ete  enregistrees aux Pays-Bas  (2,2  mil-
lions de tonnes),  en  Allemagne (2,2  millions de tonnes), 
en  ltalie  (1 ,4  million  de  tonnes),  au  Danemark  (  1,3  mil-
lion  de  tonnes)  et  en  Belgique  (1,0  million  de  tonnes). 
A  !'inverse,  les  baisses  les  plus  importantes  ont  ete 
observees  en  France  (- 2,3  millions  de  tonnes)  et  en 
lrlande (- 1,0 million de tonnes). 
L'analyse par pays fournisseur de charbon indique que le 
changement le plus marquant en  1994 est celui qui affecte 
les  Etats-Unis,  dont  Ia  part  regresse  de  4,2  millions  de 
tonnes et s'etablit a 27,1  millions de tonnes, perdant ainsi 
leur rang  de  principal fournisseur de Ia  Communaute au 
profit de !'Afrique du  Sud.  Vient ensuite  Ia  CEI.  Tous  les 
autres exportateurs ont vu le niveau de leurs exportations 
vers !'Union europeenne augmenter en 1994 par rapport a 
1993. 
une croissance soutenue  de  Ia  production industrielle et 
du PIB. 
Dans  ce  contexte d'evolution  positive,  Ia  consommation 
interieure brute d'energie primaire dans  Ia  Communaute 
est  neanmoins  restee  globalement  stable  en  1994  par 
rapport a l'annee precedente, n'augmentant que de 0,9 %. 
En  effet,  les  variations positives  de  Ia  demande de  gaz 
nature! ( + 2,1 %), de houille ( + 2,4  %)  et des aut  res formes 
d'energie, telle que  l'energie  hydraulique  ( + 6,1 %),  sont 
presque compensees par les  diminutions de  Ia  demande 
pour le lignite (-6,1 %)  et le  pet  role (-0,3 %). 
1994  Variation 
en  kg  tep  (en%) 
176 905  2,38 
55068  -6,12 
520 926  -0,32 
247 368  2,05 
175 923  3,39 
22700  6,09 
1 198 890  0,92 
GRAPHIQUE I:  Consommation interieure brute d'energie en 1994 
Gaz 
nature! 
20% 
Autres 
2% 
44% 
Sur le  plan  des coOts de production, ceux-ci  ont chute et 
s'etablissent, en  1994, a 151  ecus/tec pour I'AIIemagne, a 
131 ecus/tec pour I'Espagne, a 110 ecus/tec en France et a 
60 ecus/tec au  Royaume-Uni. 
Avec un  prix moyen du  charbon imports tournant autour 
de 36,7 ecus/tec pour le charbon vapeur et de 45,5 ecus/tec 
pour le charbon a coke, les chances sont minces d'aboutir, 
en Europe, a une reduction des coOts de production suf-
fisante  pour s'imposer  sur  le  marche  mondial  avec  les 
mesures  de  rationalisation,  de  modernisation  et  de  res-
tructuration  adoptees  par  les  pays  producteurs.  Nean-
moins, il sera  possible de reduire les deficits et de tendre 
vers une degressivite des aides publiques. 
75 2.2.  lnvestissements (
1
) 
II  ressort  de  l'examen  du  tableau  ci-dessous  que  les 
depenses d'investissement pour !'Europe des  Douze  ont 
continue  leur  mouvement  decroissant  en  1994  et  ont 
chute  a 498,6  millions  d'ecus,  soit  une  diminution  de 
19,8% par rapport a  I'  an nee precedente. Prises individuel-
lement par pays,  ces  reductions representent une baisse 
de 20,0% pour I'AIIemagne, de 19,7% pour Ia  France, de 
39,8%  pour  le  Royaume-Uni  et  de  100%  pour  l'ltalie. 
L'Espagne, par contre, a augments globalement ses inves-
tissements de 5,9 %,  les depenses dans Ia  region de Leon 
etant passees de  65,9  millions a 85,5  millions d'ecus. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1989 
1989  1990  1991 
EUR  12 (2)  1 213,7  1 030,6  892,4 
(')  Previsions. 
{2)  Les  trois nouveaux pays membres ne sont pas producteurs de houille. 
GRAPHIQUE 2:  Depenses d'investissement dans l'industrie houillere 
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Ces chiffres refletent Ia  profonde transformation qu'est en 
train de subir l'industrie charbonniere au  sein de !'Union 
sous Ia  pression de l'offre mondiale, abondante et a bas 
prix. 
Etant donne les conditions geologiques detavorables des 
gisements de  !'Europe continentale, caracterises  par des 
profondeurs d'exploitation  grandissantes  et  des qualites 
de houille parfois moyennes, les perspectives d'une ame-
lioration sensible de Ia  competitivite par !'introduction de 
nouveaux procedes techniques semblent peu  probables. 
Des  Iars,  le  seul  moyen d'obtenir une baisse significative 
des aides  octroyees a cette  industrie est de reduire  pro-
gressivement  l'activite  charbonniere  des  entreprises  en 
question conjointement a des efforts continus d'austerite 
financiere de leur part. 
De ce fait, le 28 decembre 1993, Ia  Commission a adopte 
Ia  decision  no  3632/93/CECA,  relative au  regime commu-
nautaire des interventions des  Etats  membres en  faveur 
(
1
} Voir tableau  statistique 1,  p.  99. 
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(en  Mio ECU) 
1992  1993  1994  1995 (1) 
686,3  621,8  498,6  600,3 
de  l'industrie houillere, regissant !'octroi d'aides sous  les 
modalites d'aides au fonctionnement, d'aides a Ia  reduc-
tion d'activite, d'aides a Ia  couverture de charges excep-
tionnelles,  d'aides a Ia  recherche  et  au  developpement 
ainsi  que d'aides en  faveur de Ia  protection de l'environ-
nement. 
Les  Etats  membres qui,  pour les  exercices charbonniers 
allant de 1994 a 2002, ont decide d'accorder des aides au 
fonctionnement  et/ou  des  aides a Ia  reduction  d'activite 
ont soumis a  Ia Commission un plan de modernisation, de 
rationalisation  et  de  restructuration  de  l'industrie  pre-
voyant des reductions tendancielles des coOts  de produc-
tion et/ou un plan de fermeture. 
En Allemagne, ce  plan prevoit !'arret de Ia  production, des 
1997, de !'unique mine encore en fonctionnement dans Ia 
region  d'Aix-la-Chapel/e,  Sophia Jacoba, apres  Ia  ferme-
ture,  en  1992,  du  puits  Emil  Mayrisch  de  Ia  Eschweiler 
Bergwerks-Verein AG. 
Dans le  bassin  minier de Ia  Ruhr,  les premieres mesures 
de restructuration, a savoir Ia  fermeture du puits Minister 
Achenbach et le regroupement en  mine integree des puits 
General  Blumenthal  et  Haard  ainsi  que  celui  des  puits 
Consolidation/Nordstern  et  Hugo,  sont  achevees.  La  mi-
1994  a  vu  se  realiser  le  regroupement  des  puits  Haus 
Aden  et Monopol  ainsi  que Friedrich  He.inrich  et  Rhein-
land. Dans toutes ces mines, I'  exploitation a ete optimisee 
par !'abandon  des veines  les  mains  rentables  ainsi  que 
!'amelioration de !'infrastructure des exploitations Souter-
raines  (42,7% des depenses)  et  des  installations de jour 
(33,5% des depenses). 
Dans le bassin minier de Ia  Sarre, les mesures de restruc-
turation comprennent Ia  creation des mines integrees est 
- par le  regroupement des puits Reden/Camphausen  et 
Gottelborn - et ouest - par le  regroupement des puits 
Warndt et Luisenthal. Les  importants travaux d'infrastruc-
ture effectues sur les installations de fond et de jour dans 
cette  region  representent,  respectivement, 41,5  et 51,3% 
des depenses. 
Au  niveau  des  previsions  pour  1995,  de  substantielles 
augmentations des depenses vont etre engagees dans les 
installations  mecaniques  d'abattage  et  de  soutenement 
taille en  ce  qui concerne Ia  Ruhr (74,8 millions d'ecus) et dans  !'amelioration  de  !'infrastructure  des  puits  et  des 
descenderies principales d'extraction en  ce  qui concerne 
Ia  Sarre (52,0  millions d'ecus). 
En  Espagne,  !'exploitation des  mines se  distingue par Ia 
diversite  des  gisements  charbonniers,  a  Ia  tectonique 
complexe et aux caracteristiques originates. II  a done fallu 
mettre au  point, dans ce  pays,  des  procedes  particuliers 
d'exploitation charbonniere adaptes a ces types de  mine, 
ce  qui a  necessite  un  niveau eleve des investissements. 
Ainsi, on assiste, entre 1993 et 1994, a une augmentation 
des depenses  dans  un  certain  nombre de  mines se  chif-
frant a 6,24% pour Ia  region des Asturies, a 59,2% pour Ia 
region  de  Leon,  a  22,3%  pour  Ia  region  du  Nord-Est 
(Pyrenees  et  region  de  Teruei-Mequinenza)  et  a  50,7% 
pour les autres regions (Sud et region de Sabero-Guardo). 
Mais,  pour les  regions  des Asturies et du  Nord-Est,  ces 
augmentations  sont  masquees  par  des  diminutions  des 
depenses dans d'autres  mines fermees ou  affectees  par 
les reductions d'activite dans le cadre des mesures regio-
nales de restructuration, de telle sorte que le chiffre global 
indique une  reduction des depenses.  De  meme, dans les 
chiffres concernant Ia region de Le6n et les autres regions, 
!'augmentation  globale des investissements  qui  apparaTt 
dans  les  chiffres  du  tableau  statistique  1  semble  nette-
ment  moindre  que  ne  le  suggerent  les  pourcentages 
indiques ci-dessus. 
Au Royaume-Uni, les activites de Ia  British Coal  Corpora-
tion, qui detenait quasiment toute Ia  production houillere, 
ant  ete  retournees  au  secteur  prive.  Le  gouvernement 
britannique a  precede a  un appel  d'offres pour Ia  vente 
des sieges de production et d'une enveloppe de ressour-
ces  charbonnieres  de  British  Coal  sous  forme  de  cinq 
charbonnages regionaux. En  date du 31  decembre 1994, Ia 
privatisation etait achevee, les cinq compagnies ayant ete 
attribuees comme suit: 
- les  trois  regions  charbonnieres  d'  Angleterre  (Central 
North,  Central South et  North  East),  correspondant a 
quinze  des  seize  mines  souterraines  de  British  Coal 
encore en activite, etaient attribuees a l'entreprise RJB 
Mining; dans ces memes regions, RJB  Mining possede 
en  outre  les  mines  independantes  d'EIIington  et  de 
Thorne; 
- Ia  region de I'Ecosse (y compris Ia  mine souterraine de 
Logannet,  appartenant precedemment  a  British  Coal) 
etait attribuee a l'entreprise  Mining  Scotland  Ltd  (un 
consortium dont Coal Investment pic detient une parti-
cipation de  29,6%); 
- Ia  region du pays de Galles (exclusivement des mines 
a ciel  ouvert) etait attribuee a l'entreprise Celtic Ener-
gy. 
En  outre,  Ia  mine  de  Tower  au  pays  de  Galles  a  ete 
rachetee  par  ses  employes,  alors que  Ia  mine  indepen-
dante d'  Amnesley-Bentick dans le Nottinghamshire a ete re-
prise par Coal  Investment pic. 
Depuis Ia  fin de l'annee 1994,  l'industrie charbonniere au 
Royaume-Uni  fonctionne  done  exclusivement  avec  des 
entreprises privees, lesquelles ne  recoivent aucune aide a 
Ia  production courante au titre des articles 3,  4,  6 et 7 de Ia 
decision  no  3632/93/CECA  et  qui  doivent  constituer  un 
noyau competitif face au  charbon d'importation. 
C'est  ce  qui  explique  le  bas  niveau  des  investissements 
reflete  par  l'enquete,  dans  Ia  mesure  ou  des  sommes 
importantes  ant  ete  engagees  pour  !'acquisition  des 
mines,  qui  doivent  d'abord ·etre  rentabilisees  par  les 
societes avant de pouvoir liberer de nouveaux fonds pour 
un  programme de modernisation etendu. 
On  notera  quand  meme une tendance  a  !'augmentation 
progressive  des  investissements  dans  les  annees  a 
venir. 
Au  Portugal,  les  derniers  charbonnages  ant  ferme  en 
1994. 
En  France,  Ia  production de  charbon se  reduit progressi-
vement  jusqu'a  Ia  fermeture  prevue  en 2005,  dans  Ia 
mesure  ou  aucune  viabilite  a  long  terme  n'est  possible 
pour les mines francaises face a Ia  concurrence internatio-
nale.  Les  investissements  se  concentrent  done  sur  les 
mines  permettant d'optimiser Ia  production  avec  le  per-
sonnel disponible. 
En ce qui concerne les coOts unitaires des investissements 
par tonne produite ( \  Ia  moyenne europeenne  presente 
en  general  une  tendance  a  Ia  baisse,  vu  les  mesures 
prises dans taus les pays pour optimiser Ia  production. 
Neanmoins, dans les  regions ou des  mesures de  rationa-
lisation  sont  en  cours,  on  peut  noter  des  differences 
importantes par rapport a cette moyenne e·uropeenne. 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction e) 
Comme les annees precedentes, l'industrie houillere com-
munautaire poursuit son  processus de restructuration, de 
rationalisation et de modernisation dans le  but de tendre 
vers une diminution des coOts de production, trap eleves 
par  rapport  aux  combustibles  solides  importes  et  aux 
autres sources d'energie. 
( 1) Voir tableau statistique 2,  p.  100. 
( 2) Voir tableau statistique 3,  p.  101. 
Evolution des possibilites d'extraction de houille depuis 1989 
(en  Mia ECU) 
1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 
EUR  12 (1)  219,0  201,2  190,6  183,8  151,5  140,9  138,0 
{ 1)  Les trois nouveaux pays membres ne sont pas producteurs de  houille. 
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Ainsi, Ia  production de houille dans I'Europe des Douze a 
diminue d'environ 8  millions de tonnes, soit presque 6% 
par  rapport a 1993.  Parallelement,  avec  Ia  reduction  du 
nombre des sieges d'extraction, les  possibilites d'extrac-
tion sont passees  de  151,5 millions de tonnes en  1993 a 
140,9 millions de  tonnes en  1994,  ce  qui represente  une 
reduction de 7 %. 
Cette reduction se poursuivra dans les prochaines annees 
au  fur et a mesure  de  Ia  fermeture  des  mines dont  les 
coOts d'exploitation sont les plus eleves. L'analyse globale 
par pays permet de dresser le  bilan  expose ci-apres. 
En  Allemagne, on observe une reduction de Ia  production 
de houille a 57,3 millions de tonnes, soit -5,5 millions de 
tonnes  par  rapport a 1993.  L'evolution  des  possibilites 
d'extraction  reflete  le  programme  de  restructuration  en 
cours: fermeture, en 1992, du puits Emil Mayrisch dans Ia 
region  d'  Aix-la-Chapefle,  concentration  de  I'  extraction, 
entre 1993 et 1997, aux mines les plus prometteuses dans 
les  bassins de Ia  Ruhr et de Ia  Sarre,  avec  abandon  des 
veines difficiles, et,  en  1997, fermeture de  l'unique mine 
encore  en  exploitation  dans  Ia  region  d'  Aix-la-Chapelle: 
Sophia Jacoba. 
Les orientations generales pour Ia  periode allant de 1995 a 
2005 avaient ete detinies lors de Ia  Kohlerunde du 11  no-
vembre  1991.  La  production  ne  devrait  plus  atteindre 
que 50 millions de tonnes en I'  an 2000, soit 35 millions de 
tonnes  destinees  a  l'approvisionnement  des  centrales 
thermiques et 15 millions destinees a Ia  siderurgie. Cepen-
dant,  les  evolutions  de  l'industrie  posterieures  a  cette 
derniere  Kohlerunde ainsi  que Ia  requete  de  Ia  decision 
no  3632/93/CECA de proceder a une  reduction tendancielle 
des  coOts  de  production  et  a  Ia  degressivite  des  aides 
laissent  prevoir que  les  objectifs  de  production  devront 
etre revises a Ia  baisse, etant donne que les perspectives 
d'une amelioration sensible de Ia competitivite de l'indus-
trie  houillere  allemande  par  !'introduction  de  nouveaux 
procedes techniques semblent peu  probables. 
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Un evenement important a ete  l'arret du Tribunal consti-
tutionnel federal  allemand,  au  debut de decembre 1994, 
qui  a  declare  illegal  le  prelevement,  dans  le  prix  de 
l'electricite,  en  faveur  de  Ia  production  allemande  de 
charbon. Le Tribunal n'a pas remis en cause l'octroi d'une 
aide a l'industrie du charbon, mais uniquement le systeme 
de  financement,  qui  devra  etre  l'objet d'une  inscription 
dans le budget public. 
La  principale consequence  de cette decision  du Tribunal 
constitutionnel  est  qu'il  faudra  mettre en  place  un  nou-
veau  systeme  pour  financer  les  livraisons  de  charbon 
vapeur  aux  centrales  electriques  d'ici  au  1  er  janvier 
1996. 
En  Espagne, qui se caracterise par une grande quantite de 
petites mines, tes possibilites d'extraction et Ia  production 
declarees par les entreprises ont diminue de 0,3 million de 
tonnes  et  de  0,1  million  de  tonnes  respectivement  par 
rapport a 1993.  Seton  les chiffres presentes,  les capacites 
de production, toutes regions confondues, y  compris les 
mines souterraines, continuent, par Ia  suite, a decroitre au 
fur  et  a mesure  de  Ia  mise  en  place  des  mesures  de 
restructuration au  cours des prochaines annees. 
Ainsi,  pour les  entreprises beneficiaires d'aides au  fonc-
tionnement, I'Espagne a  introduit, pour Ia  periode  1994-
1997, un objectif de reduction annuelle du coOt de produc-
tion objet de I' aide, a prix constants, de 2%. Cette reduc-
tion pourrait etre plus elevee pour certaines exploitations 
a ciel  ouvert,  etant  donne  que  les  aides  dans  ce  cas 
devront disparaitre avant le 31  decembre 1997. 
Les entreprises ou unites de production beneficiaires d'ai-
des a Ia reduction d'activite au titre de I' article 4 se verront 
dans I' obligation de reduire progressivement leur capacite 
de production par des mesures de fermeture partielle ou 
total  e. 
De  plus,  I'Espagne  a  informe  Ia  Commission  de  son 
intention  de  notifier  ulterieurement  un  nouveau  plan 
visant  Ia  periode  1998-2002  et  etabli  a Ia  lumiere  des 
progn3s  qui  seront  realises  principalement  en  ce  qui 
concerne  Ia  mise  en  ceuvre  des  mesures  sociales  et 
regionales  d'accompagnement  de  Ia  restructuration  de 
l'industrie houillere.  Le  plan  notifie vise,  d'une part, a  Ia 
restructuration, a Ia  rationalisation ou a Ia  modernisation 
de  65  entreprises,  parmi  lesquelles  50  de  dimensions 
reduites dont Ia  production annuelle individuelle est infe-
rieure a 200  000  tonnes,  et,  d'autre  part, a Ia  reduction 
d'activite avec des fermetures totales ou  partielles d'uni-
tes  de  production  souterraine  dans  38  entreprises. 
La  production  d'origine  souterraine  sera  reduite,  au 
31  decembre  1997,  d'environ  12%  et  Ia  main-d'ceuvre 
de 27% par rapport a l'annee 1993. 
En  France,  les  possibilites  d'extraction  ont  diminue  de 
1,1  million de tonnes par rapport a 1993.  La  production, 
quant a elle,  a  chute  de  1  million  de  tonnes,  ce  qui 
represente  un  recul  de  11,8%.  Cette  evolution  s'inscrit 
dans !'orientation decidee des 1986 pour l'industrie houil-
lere franvaise, qui prevoit le ralentissement progressif de 
Ia  production  avec  abandon  des mines les  moins renta-
bles  jusqu'a  l'arret  complet  de  !'extraction  miniere  en 
2005. Ainsi, apres Ia fermeture, en 1990, des deux derniers 
sieges du Nord-Pas-de-Calais et l'arret, en  1992,  du fond 
de  Blanzy dans le  Centre-Midi,  c'est !'exploitation  de La 
Mure  qui  verra  son  exploitation  s'arreter  en  1997.  A 
Carmaux, Ia  production va se reduire a 200 000 tonnes/an, 
et, dans !'Herault, Ia  persistance des resultats deficitaires de cette mine en decouverte implique Ia  fermeture rapide 
du  site. Les  houilleres du  Bassin de Lorraine restent done 
le  principal producteur franyais. 
Les  fermetures  des  exploitations  les  plus deficitaires ont 
permis de vigoureux efforts de  productivite, augmentant 
le  rendement-fond de plus de 50% en  dix ans,  ce  qui a 
permis de reduire fortement le coOt de revient de Ia tonne 
extraite, sans toutefois atteindre, meme de  loin, le niveau 
bas international. 
Au Portugal, Ia  derniere mine operationnelle dans ce  pays 
a vu sa  fermeture en  1994. 
Le  meme scenario s'est deroule en ltalie, ou Ia production 
en  1994 a ete quasi nulle. 
Au Royaume-Uni,  apres etre  restee  nationalisee pendant 
quarante-huit  ans,  l'industrie  houillere  britannique  est 
entierement  retournee  au  secteur prive a  Ia  fin  de  1994. 
C'est ce qui explique Ia chute marquee de Ia production et 
des  possibilites d'extraction (- 23,8  millions de tonnes et 
- 24,7  millions de tonnes  respectivement pour  1994)  de 
ces deux dernieres annees, dans Ia  mesure ou, sur les 50 
mines en  exploitation, 32  des mines les  moins rentables 
etaient  soit  fermees,  soit  mises  sous  cocon  avant  Ia 
privatisation  dans  l'attente  d'un  eventuel  acheteur.  En 
effet,  malgre de  remarquables ameliorations sur  le  plan 
de Ia  productivite, obtenues grace a !'installation de mate-
riel lourd de longue taille et a Ia  diminution du niveau des 
effectifs a moins de 8 000  a Ia  fin de  1994,  les ventes de 
charbon ont continue a diminuer. Ce  net recul des quanti-
tes  achetees  par  les  compagnies  d'electricite  privatisees 
National  Power et Powergen  a  ete  imputable en  grande 
partie  a  Ia  mise  en  place  d'un  programme  accelere  de 
construction de  centrales a cycles combines equipees de 
turbines  a  gaz  et  a  Ia  fermeture,  avant  terme,  de  bon 
nombre de centrales a charbon. 
A plus ou  moins court terme, les possibilites d'extraction 
au  Royaume-Uni devraient augmenter a nouveau au  fur et 
a mesure de Ia  reouverture de certaines mines. 
2.4.  Prets aux investissements 
dans l'industrie houillere ( 
1
) 
A  Ia  suite  de  Ia  communication  de  Ia  Commission  au 
Conseil  du  20  octobre 1993 concernant l'avenir du traits 
CECA et apres adoption du memorandum sur l'avenir des 
activites financieres de Ia CECA par le comite consultatif le 
24  mars  1994  ainsi  que  de  Ia  resolution  sur l'avenir du 
traite  CECA  par  le  Parlement  europeen  dans  sa  seance 
pleniere  du  21  avril  1994, l'amenagement des conditions 
de Ia  politique d'«emprunts/de  prets» CECA  de  Ia  Com-
mission  a  fait  que  !'article  54,  premier  alinea,  du  traite 
CECA,  qui lui permettait d'octroyer aux entreprises visees 
a  !'article 80  des  prets pour le  financement d'investisse-
ments,  n'est  plus  applicable  que  dans  Ia  mesure  ou 
{
1
} Pour plus  de details sur les  interventions financieres de  Ia  CECA,  voir le 
rapport financier pour 1993. 
ceux-ci  seraient  justifies  par  Ia  restructuration  du  sec-
teur. 
De  meme, en  ce qui concerne les prets au  titre de !'article 
54,  deuxieme  alinea,  Ia  Commission  n'a  plus  pris  en 
compte, apres le 30 juin 1994, que les demandes visant de 
grands projets presentant un interet communautaire parti-
culier a Ia condition qu'ils soient couverts par une garantie 
d'Etat et,  par consequent, n'entrainent pas  d'immobilisa-
tion de  reserves. 
Dans ces conditions, aucun pret n'a ete demande en  1994 
pour un  projet d'investissement. 
2.5.  Conclusions 
La  houille en  Europe etant obtenue en  majeure partie par 
extraction  souterraine  a  grande  profondeur et  dans  des 
conditions geologiques difficiles, les possibilites d'aligner 
les  couts de production sur les  prix du  marche  mondial 
sont  faibles  par  rapport  aux  pays  situes  dans  d'autres 
regions  du  monde ou  le  charbon  est  extrait  essentielle-
ment a ciel  ouvert. 
Comme, de plus, il y a totale substitution du charbon pour 
ses usages energetiques, celui-ci est en  situation de totale 
concurrence  avec  les  autres formes  d'energie (gaz,  pro-
duits  petroliers,  nucleaire),  ce  qui  a  conduit  les  Etats 
membres  a  consacrer  chaque  annee  des  sommes  tres 
importantes a leur production nationale de charbon, alors 
meme que celle-ci a perdu tout interet strategique dans un 
marche  international  caracterise  par  l'abondance  et  Ia 
diversite des ressources des pays exportateurs. Dans ces 
conditions,  Ia  reduction  de  Ia  production  a  ete,  dans  Ia 
plupart des  cas,  Ia  seule  perspective  compatible avec  Ia 
situation  des  gisements  en  Europe  et  Ia·  maitrise  des 
charges qui pesent sur les  budgets  des  Etats.  La  plupart 
de ceux-ci ont done pris Ia  decision de fermer les exploi-
tations manifestement hors de toute rationalite economi-
que  et de faire  un  effort de  productivite intense  sur les 
autres, tout en  assurant Ia  reindustrialisation des bassins 
miniers et les  aides  aux travailleurs affectes  par Ia  fonte 
des effectifs. 
Cette  orientation  est  confirmee  par  les  chiffres  de  cette 
enquete, qui marquent, pour 1994, un  recul  important de 
Ia  production et des capacites nettes d'extraction de char-
bon,  et  cela  malgre  une  conjoncture  particulierement 
favorable du secteur siderurgique. 
Reste  le cas  du Royaume-Uni, ou, a Ia  suite d'un proces-
sus de restructuration, de rationalisation et de modernisa-
tion  important,  un  noyau  de  production  de  l'ordre  de 
40 millions de tonnes/an  est  reste  en mesure de  concur-
rencer le charbon  importe.  Mais,  ici  aussi,  cette  produc-
tion est sou mise a une forte concurrence de Ia part du gaz 
naturel dans le domaine de  Ia  generation d'electricite. En 
effet, malgre le fait que Ia generation d'electricite dans des 
centrales thermiques au charbon deja instal  lees tient favo-
rablement Ia  comparaison avec celle a partir de gaz,  une 
serie de facteurs independants continuent a faire pression 
en faveur du  «changement au  gaz». 
79 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements (
1
) 
II 
Evolution des depenses d'investissement 
dans les cokeries depuis  1987  (EUR  12) 
(en  Mio ECU) 
Depenses  effectives 
D~penses prevues 
(categories A  +  B) 
1988  I 
1989  I 
1990  I 
Cokeries  minieres (AI  46,6  65,8  133,5 
Cokeries  independantes (B)  12,1  13,9  12,6 
Cokeries siderurgiques (C)  66,2  98,9  170,6 
Total  124,9  178,6  316,7 
GRAPHIQUE 4: Depenses d'investissement dans les cokeries 
0 
~ 
1988 1989 1990 1991  1992  1993 1994 1995 1996 
--+-- Cokeries minieres 
--- Cokeries independantes 
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En  1994,  le  total des investissements dans les cokeries a 
diminue  a  55,0  millions  d'ecus,  ce  qui  represente  une 
reduction  de 58,5%, semblable a  celle  de  l'annee  prece-
dente. 
(
1
) Voir tableau statistique 4,  p.  102. 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
239,3  212,0  82,2  16,1  13,2  10,5 
4,9  4,5  3,2  3,6  4,8  3,7 
141,0  102,2  47,0  35,3  61,8  28,9 
385,2  318,7  132,4  55,0  79,9  43,1 
Dans les cokeries ininieres, les depenses d'investissement 
sont en tranche diminution depuis 1991, s'etablissant, en 
1994, a 16,1  millions d'ecus,' ce  qui represente  une varia-
tion·  de  -80,4%  par  rapport  a  I'  an  nee  precedente,  due 
principalemerit  a  I'  Allemagne,  qui  reduit  ses  investisse-
ments  de  64,8  millions  d'ecus.  En  France,  une  Iegere 
reprise des investissements est prevue en  1996. 
Les  cokeries  independantes enregistrent  pour  1994  une 
augmentation des investissements de 0,4 million d'ecus, 
qui se  prolongera en  1995 et attribuable essentiellement 
au  Royaume-Uni. 
En  ce  qui concerne les  cokeries siderurgiques, les depen-
ses  de  I'Europe des Douze  diminuent de  24,9%  en  1994 
pour s'etablir a 35 millions d'ecus. Pour Ia Communaute a 
Quinze,  Ia  variation  est  de  - 32,1 %.  La  ventilation  par 
pays permet d'opposer les augmentations en Belgique, en 
Allemagne, en Autriche, au  Portugal et au  Royaume-Uni a 
des  diminutions  dans  tous  les  autres  pays  de  I'Union, 
le  bilan  total  negatif  etant  priricipalement  attribuable 
aux  Pays-Bas,  qui  diminuent  leurs  investissements  de 
12,6 millions d'ecus, soit  -76,4%. 
Les  previsions  pour  1995  voient  une  inversion  presque 
symetrique  des  tendances,  avec  une  forte  poussee  de 
)'ensemble  des  investissements,  qui  passent  a  79,9  mil-
lions  d'ecus,  les  augmentations  ayant  lieu  pratiquement 
partout Ia  ou, en  1994, on a mis en evidence des diminu-
tions, exception faite des Pays-Bas et de  Ia  Finlande. Les 
augmentations  les  plus  marquantes  ont  lieu  en  ltalie 
( + 25  millions  d'ecus)  et  en  Autriche  ( + 12,4  millions 
d'ecus). 
On  constate  done,  par  rapport  aux  previsions  de  l'an 
dernier, un ralentissement des depenses reelles engagees 
en  1994,  mais  une  augmentation  des  investissements 
81 pn)vus pour 1995,  qui  se  chiffre a plus de 45% supple-
mentaires. 
On  peut en  voir Ia  cause dans Ia  situation sur le  marche 
du  coke.  En  effet,  Ia  demande  de  charbon  a coke  a 
augmente  en  1994  du  fait  de  l'activite  de  l'industrie 
siderurgique. En  meme temps, Ia rarefaction de l'offre due 
a Ia  fermeture  de  mines,  notamment  aux  Etats-Unis,  a 
provoque des tensions sur le marche qui ont fait grimper 
leurs  prix aux niveaux de  1990-1991.  II  se  pourrait done 
tres bien que certains investissements pour Ia  renovation 
ou  le maintien en  fonction de fours a coke,  qui n'etaient 
pas  prevus  a  l'origine,  aient  ete  decides  face  a cette 
situation_ 
3.2.  Production  et possibilites 
de production ( 
1
) 
L'annee  1994  a  ete  marquee  par  un  raffermissement 
conjoncturel  de Ia  demande avec  des prix qui n'ont pas 
beaucoup evolue jusque peu  avant  Ia  fin  de  l'annee.  La 
tendance sur le  long terme reste cependant a Ia  reduction 
des besoins en coke,  surtout si  l'on considere !'utilisation 
accrue  du  four electrique  et  l'efficacite  plus  grande  des 
techniques modernes d'injection directe du charbon  pul-
verise des hauts-fourneaux. 
Ainsi,  Ia  production de  coke  pour I'Europe  des  Douze  a 
continue sa  descente,  observee  depuis  1992,  pour s'eta-
blir,  en  1994,  a 39,5  millions de  tonnes,  soit  10,9%  de 
mains  que  l'annee  precedente.  Dans  les  chiffres  pris 
individuellement par pays, to  us les  Etats de I'Union bais-
sent  ou  maintiennent  leur  production,  sauf  l'ltalie  et  le 
Royaume-Uni,  qui  augmentent  leur  production  de  coke 
siderurgique de 4,5% et de 3,6% respectivement. 
(
11  Voir tableau  statistique 5,  p.  103. 
Ill 
Les possibilites de production de Ia Communaute a Douze 
suivent  !'evolution  des  besoins  en  coke  et  diminuent 
regulierement  entre  1992  et  1994,  cette  evolution  etant 
plus marquee pour les cokeries siderurgiques en Allema-
gne et en  Belgique. 
Les  previsions  jusqu'en  1998  font  apparaitre  un  repli 
continu  des  PMP  dans  leur ensemble,  Ia  ventilation  par 
type faisant apparaftre  une diminution de 25% pour les 
cokeries  minieres  en  1996  et  de  50%  pour les  cokeries 
independantes en  1997, au fur et a mesure de Ia  mise en 
place  des  mesures  de  restructuration  de  l'industrie  mi-
niere. Les cokeries siderurgiques voient leur PMP se stabili-
ser apres 1996, dans Ia  mesure ou les besoins en coke de 
l'industrie siderurgique marquent un palier. 
GRAPHIQUE 5:  Possibilites de production de coke 
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~Total 
Evolution des possibilites de production  dans les cokeries  (EUR  12) 
(en  Mia ECUJ 
Possibilites de  production 
Production 
Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
Cokeries  minieres  7,3  5,5  8.4  7,0  7,0  5,6  5,6  5,6 
Cokeries  independantes  1,2  1,2  1,6  1,3  1,2  1,2  0,8  0,8 
Cokeries  siderurgiques  30,9  30,7  37,5  36,6  35,1  34,7  34,2  34,2 
Total  43,8  39,5  47,5  44,9  43,3  41,5  40,6  40,6 
82 4.  lndustrie siderurgique 
4.1.  Situation generale 
Apres  avoir traverse  une  periode  de  recession  en  1993, 
qui  s'est  traduite  par  un  taux  de  croissance  du  PIB  de 
- 0,5 %,  l'economie  de  Ia  Communaute  a  connu  une 
croissance marquee en 1994, qui s'est manifestee par une 
progression du PIB  de  2,75%: 
Cette reprise economique a ete entrainee, en  premier lieu, 
par le maintien d'un environnement economique exterieur 
favorable  ainsi  que  par  une  amelioration  sensible  de  Ia 
confiance des entreprises. 
Le  decalage  conjoncturel  apparu en  1992/1993 entre  une 
economie communautaire en  recession  et un environne-
ment  international  en  expansion  a  prolonge  ses  effets 
favorables sur le  secteur exportateur en  1994, grace a une 
forte demande d'importations des  pays tiers  (principale-
ment des Etats-Unis, d'Amerique latine et d'Asie). 
Apres  trois  annees  consecutives  de  baisse,  l'investisse-
ment a augmente d'environ 2,5% en  1994. La consomma-
tion  privee a augmente, quant a elle, d'environ  1,5% en 
1994, bien que le revenu disponible reel  des menages soit 
reste  stable. Cette  hausse  est  le  resultat d'une reduction 
du  taux  d'epargne  des  menages  et  reflete  egalement 
mouvement de  destockage  a cesse  pendant  Ia  premiere 
moitie  de  1994  et  a  fait  place a une  reconstitution  des 
stocks au  cours du second semestre. 
Cette evolution se retrouve dans tous les  principaux pays 
d'Europe. Ainsi,  Ia  consommation apparente d'acier s'est 
accrue de 12,9% en  Allemagne, de 16,7% en  Espagne, de 
17,4%  en  France,  de  13,3%  en  ltalie  et  de  5,2%  au 
Royaume-Uni. 
Dans ce  contexte de raffermissement de Ia  demande, les 
prix de vente de l'acier ont amerce une remontee progres-
sive  apres  les  niveaux  excessivement  bas  du  debut de 
1993,  sans atteindre pour autant les  niveaux de  1989. 
Entin, les resultats financiers positifs degages ne sont pas 
lies  exclusivement  au  contexte  economique  favorable, 
mais aussi,  pour une  large  part,  aux  mesures  etendues 
d'adaptation et de restructuration  realisees par les  entre-
prises au  cours des dernieres annees. Ainsi, Ia  productivi-
te de l'industrie siderurgique europeenne a pu enregistrer 
un accroissement de 25% entre  1992 et  1994. 
4.2.  lnvestissements. 
!'amelioration de Ia  confiance des consommateurs.  4.2.1.  Evolution des depenses d'investissement 
L'excellente tenue des exportations et Ia  reprise des inves-
tissements en  equipement ont constitue autant de facteurs 
favorables  au  redressement de  Ia  consommation d'acier. 
Cependant, alors que  l'activite du secteur de  Ia  construc-
tion restait deprimee dans Ia  plupart des pays europeans, 
le  facteur principal de cette evolution a ete  Ia  reprise du 
marche automobile communautaire. Outre le  marche bri-
tannique, dont le cycle etait avance par rapport a celui de 
I'Europe continentale,  des progressions  notables ont ete 
observees  essentiellement  en  France  et  en  Espagne, 
notamment grace aux mesures incitatives publiques. 
En  1994,  Ia  consommation apparente d'acier de !'Europe 
des Douze a progresse de 12  %,  alors que Ia  hausse de Ia 
consommation  reelle  a  ete  de  6,3 %.  Outre  les  facteurs 
cites plus haut,  une  partie de  cette consommation appa-
rente est due a un phenomene d'inversion de Ia tendance 
des stocks  d'acier tout au  long  de  Ia  chaine  industrielle 
des  utilisateurs. Pendant Ia  plus grande partie de  l'annee 
1993, ces derniers ont en  effet puise dans leurs stocks, ce 
qui a deprime leurs achats plus vite que leur production. 
Avec  Ia  stabilisation  et  Ia  reprise  de  Ia  production,  ce 
En  1994, les depenses d'investissement pour I'Europe des 
Douze  se  montent a 2,4861  milliards d'ecus, ce  qui equi-
vaut a une baisse de 8,7% par rapport au  montant prevu 
dans l'enquete precedents. Si on ajoute les trois nouveaux 
pays, I'  Autriche, Ia  Fin Iande et Ia  Suede, qui ant participe 
pour Ia  premiere fois a l'enquete en 1995, les depenses de 
Ia  Communaute  a  Quinze  sont  de  2,7227  milliards 
d'ecus. 
Pour  Ia  deuxieme  annee  consecutive,  on  observe  ainsi 
une  baisse  par  rapport  aux  previsions  des  depenses 
effectivement  realisees.  L'effet  est  cependant  nettement 
mains marque que l'annee precedents, ou Ia  siderurgie se 
trouvait au  plus profond de Ia  crise et peut s'expliquer par 
un  decalage  entre  des  investissements  projetes  a long 
terme et reportes a une date ulterieure au  moment de Ia 
crise et Ia  decision de reengager ces fonds au moment ou 
il apparaissait clairement que Ia  reprise economique serait 
plus durable. 
Au  niveau  des pays,  on observe que les  depenses  reali-
sees  ont depasse les previsions pour I'Espagne (+ 15,3 %) 
Depenses d'investissement, categories A et B, totaux EUR  12  et EUR  15 
(en  Mrd ECUJ 
1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995 (1) 
2,9654  3,4218  4,5628  4,7023  4,0411  2,9221/3,1038  .  2,4861/2,7227  2,7455/3,3128 
( 1)  Previsions. 
83 GRAPHIQUE 6:  Variation des investissements 
par rapport aux  previsions de l'enquete precedente 
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et Ia  Belgique  (+ 5,6%)  et confirme celles  pour le  Dane-
mark. Pour l'lrlande, on ne peut donner de pourcentage de 
variation, etant donne que  les  depenses  prevues  etaient 
nulles. 
Pour tous les autres  pays,  les  realisations sont moindres 
que prevues, les differences oscillant entre  - 66,8% pour 
le  Portugal et  - 2,0% pour les Pays-Bas. 
Par  contre,  les  previsions  d'investissement  pour  1995 
accusent une franche  remontee  des  depenses d'investis-
sement pour quasiment tous les pays, totalisant  + 12,9% 
pour !'Europe des Douze  et meme  + 24,2% si  on  consi-
dere les nouveaux pays. On assistera done, d'une part, a Ia 
realisation  des projets mis en  suspens au  moment de  Ia 
recession  de  1993  et,  d'autre  part,  a une  vigoureuse 
poussee  de  vitalite  des  entreprises  des  nouveaux  pays 
membres apres leur adhesion. 
Le  ratio  d'investissement  par  tonne  d'acier  brut,  par 
contre, n'est pas encore affecte par Ia  reprise et passe de 
21,8  ecus/tonne  a 17,7  ecus/tonne,  soit  une  baisse  de 
18,8%. Mais, des  1995,  Ia  reprise devient effective, si  les 
depenses prevues pour 1995 sont effectivement realisees, 
et le  ratio  pourrait remonter a environ 22 ecus/tonne. 
Dans  ce  contexte,  il  faut cependant  mentionner que  les 
investissements engages par certaines compagnies pour 
le  rachat de parts dans le  cadre  du  processus de  privati-
sation  ou  de  restructuration  du  secteur  actuellement  en 
cours ainsi que les sommes depensees pour !'acquisition 
de parts dans des societes en  dehors de !'Union ne sont 
pas declarees et  n'entrent done pas  dans le  calcul  de ce 
parametre. 
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4.2.2.  Importance par rapport aux  differentes 
installations de production 
Nous  assistons  a  differentes  categories  d'investisse-
ments: 
ceux qui accompagnent Ia restructuration de certaines 
entreprises, en  ligne avec les decisions du Conseil de 
ministres des Etats membres, lies aux aides d'Etat et 
impliquant, dans Ia  plupart des cas, des reductions de 
PMP; 
ceux imposes par les besoins de maintenance perio-
dique ou  pour l'actualisation  des technologies tradi-
tionnelles.  Dans  cette  categorie entrent le  remplace-
ment du  garnissage refractaire ou  !'augmentation de 
!'injection directe de charbon pulverise entrepris dans 
divers hauts-fourneaux en  1994; 
finalement,  il  y  a  les  grands  projets  d'importance 
strategique  pour  les  entreprises,  comme  !'abandon 
des  acieries  a oxygene  et  le  passage  a Ia  filiere 
electrique ou  Ia  modernisation des grands laminoirs, 
tres  onereuse,  en  particulier  si  l'on  considere  les 
grandes installations pour produits plats a froid. 
Pour !'Europe des Quinze, Ia  repartition, en valeur relative, 
du  total  investi  par outil  de  production  pour les  annees 
1993,1994 et  1995 est don  nee  ci-a pres(\ 
GRAPHIQUE 7: Repartition du total investi 
par outil de production dansEUR  15 
20. 
6. 
De  ce  diagramme, on peut signaler, pour  1994,  les varia-
tions suivantes par rapport a 1993: 
hauts-fourneaux:  de  13  a 16%,  soit  + 20,8  millions 
d'ecus; 
acieries electriques: de 9 a 16%, so  it  + 154,0 millions 
d'ecus; 
installations  de  revetement:  de  17  a  5%,  so it 
-396,3 millions d'ecus; 
(
1
) La  h!gende de ce  diagramme correspond  aux  definitions des  lignes  des 
tableaux  12. laminoirs  produits  longs:  de  8  a  10%,  so  it 
+ 17,1  millions d'ecus; 
laminoirs  produits  plats:  de  18  a  15%,  so it 
- 150,0 millions d'ecus; 
autres  laminoirs:  de  2  a 4%,  soit  + 30,5  millions 
d'ecus. 
Les autres secteurs ne subissent que peu de changements 
entre  1993  et  1994  et  se  repartissent  comme  suit,  en 
pourcentage du total investi en  1994: 
cokeries: 2%, so  it 40,8 millions d'ecus; 
agglomeration  et  bouletage:  1 %,  so  it  34,1  millions 
d'ecus; 
acieries a !'oxygene: 4%, soit 113.4 millions d'ecus; 
IV 
coulee continue: 7%, so  it 182,8 millions d'ecus; 
divers: 17%, soit 455,3 millions d'ecus. 
Les  previsions d'investissements pour 1995 de  l'enquete 
font  apparaitre  une  augmentation  des  investissements 
dans  toutes  les  lignes  de  production,  sauf  les  hauts-
fourneaux, les acieries electriques ainsi que certains lami-
noirs a produits longs (trains a petits fers). 
En  effet,  les  sommes  investies  dans  Ia  phase  liquide 
n'augmentent plus,  car  les  mesures d'assainissement et 
de  modernisation arrivent a leur terme,  et  les  depenses 
engagees  dans  le  futur  serviront a Ia  maintenance  de 
l'outil  ou  a  Ia  rationalisation  liee  a Ia  restructuration, 
comme c'est le  cas d'une compagnie de l'ancienne Repu-
blique democratique allemande. 
Depenses d'investissement, categories A et 8 
Siderurgie, totaux EUR  12 et EUR  15 
(proportions globales) 
(en%) 
EUR  12  EUR  15 
Realisations  Previsions  Realisations  Previsions 
1992  1993  1994  1995  11996-1997  1993  1  1994  1995  11996-1997 
Cokeries  2,5  1,6  1.4  2,2  2,2  1,9  1,5  2.4  2,2 
Agglomeration et bouletage  1.7  1,0  1,2  1,1  2,2  1,5  1,3  1,2  1,8 
Hauts-fourneaux  10.7  13,7  15,9  10,1  12,1  13,3  15,9  9,8  9,5 
Acieries a l'oi<ygene  5,1  3,8  4,3  5,2  3,9  3,7  4,2  4,8  3,2 
Sous-total - Phase  liquide, 
filiere integree  20,0  20,1  22,8  18,8  20,4  20,4  22,8  18,2  16,7 
Reduction directe  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0 
Acieries electriques  6,7  8,8  16,5  10,9  10,5  8,5  16,0  11,8  8,5 
Sous-total - Phase  liquide, 
filiere electrique  6,7  8,9  16,5  11,0  10,5  8,5  16,0  11,9  8,5 
Coulee continue  . 3,8  6,6  7;1  . 7,0  2,6  6,6  6,9  7,0  3,7 
Trains a demi-produits  0,8  0,3  0,5  0,8  0,1  0,5  0,7  1,1  0,1 
Trains gros et  moyens  4,1  4,3  2,9  3,6  3,3  4,2  3;0  3,3  2,7 
Trains a petits fers  3,0  2,6  4,9  1,7  0,9  2,5  4,6  1,5  0.7 
Trains a til  3,2  1,5  3,3  4,8  2,0  1.4  3,1  4,2  1,6 
Trains a larges bandes a chaud  7,9  4.4  3,0  7,8  17,3  5,0  3,6  7.4  14.4 
Trains a feuillards a chaud  0,2  0,2  0,1  0,5  0.4  0,2  0,1  0.4  0,3 
Trains a t61es a chaud  1,9  1,6  1,2  2,7  2.4  1,7  1.4  3,1  2,1 
Trains a larges bandes a froid  11,9  10,6  9,0  8,1  8,9  10,6  9.4  10,5  18,3 
Autres depenses  2,2  2,0  3,3  4,2  7,8  2,0  3.4  4,0  6,2 
Sous-total- Laminoirs  35,2  27,4  28,1  34,1  43,0  28,2  29,2  35,4  46,5 
Installations de revetement  12,7  18,1  5,0  6,3  5,6  17,2  5,1  5,6  9,3 
Centrales, etc., et divers  21,6  18,8  20,6  23,4  16,2  19,1  20,0  22,3  13,7 
· Total general  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Rappel total general (Mio ECUI  4041,1  2922,1  2486,1  2744,9  2 211,9  31.03,8  2 722,7  3 312,1  2 927,5 
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Depenses d'investissement, categories A et B 
Siderurgie, totaux EUR  12 et EUR  15 
(proportions partielles) 
(en%) 
EUR  12  EUR  15 
Realisations  Previsions  Realisations  Previsions 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  11996-1997  1993  1  1994  1995  11996-1997 
Cokeries  12,6  8,0  6,2  12,0  10,7  9,4  6,6  13,4  12,9 
Agglomeration et bouletage  8,5  5,1  5,2  6,1  10,9  7,2  5,5  6,5  10,7 
Hauts-fourneaux  53,5  68,0  69,8  54,0  59,4  65,2  69,7  53,6  56,9 
Acieries a !'oxygene  25,3  18,8  18,8  27,9  19,0  18,2  18,3  26,5  19,4 
Sous-total - Phase  liquide, 
filiere integree  (o/o)  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(Mio ECUJ  807,8  586,9  566,5  515,2  463,4  631,9  621,0  603,0  488,4 
Trains gros et moyens  39,8  51,3  26,4  35,9  53,9  51,5  28,1  36,7  54,4 
Trains a petits fers  29,2  31,3  43,8  16,5  14,0  31,2  42,8  16,6  12,9 
Trains a fil  31,0  17,4  29,9  47,6  32,1  17,2  29,1  46,8  32,7 
Sous-total - Laminoirs, 
produits longs  (%)  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(Mio ECUJ  413,4  243,5  275,9  275,2  134,8  252,1  290,0  300,2  147,9 
Trains a larges bandes a chaud  36,0  25,9  22,6  40,7  59,8  28,8  24,9  34,6  41,1 
Trains a feuillards a chaud  0,7  1,1  0,7  2,6  1,3  1,0  0,6  2,0  0,8 
Trains a t61es a chaud  8,8  9,8  8,8  14,2  8,2  9,8  9,4  14,4  6,0 
Trains a larges bandes a froid  54,5  63,1  67,8  42,4  30,6  60,3  65,2  49,0  52,1 
Sous-total - Laminoirs, 
produits plats  (o/o)  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(Mio ECUJ  886;3  491,0  329,6  523,6  640,9  543,9  393,9  706,1  1 029,3 
Par contre, les investissements dans les lignes de produc-
tion  a plus  forte  valeur  ajoutee,  comme  les  trains  de 
laminage de produits plats, marquant un franc progres, en 
passant, en 1995, de 15 a 22% du total investi, ce  qui est 
un signe que Ia  reprise dans les  secteurs utilisateurs de 
produits plats, comme !'automobile et les biens d'equipe-
ment, est jugee durable et justifie des depenses destinees 
a  ameliorer Ia technologie pour augmenter Ia competitivi-
te sans accroitre les capacites de production. 
Si  l'on  considers  Ia  repartition  des  investissements  au 
niveau des pays, on constate, pour les differents secteurs 
de production,  des  variations  importantes d'un membre 
de !'Union a !'autre. 
Ainsi, dans un certain nombre de pays a tradition siderur-
gique, comme Ia  Belgique, I'AIIemagne, I'Autriche, l'ltalie, 
les sommes investies en 1994 dans Ia  filiere traditionnelle 
«haut-fourneau/acierie a I'  oxygene»  depassent  25%  des 
depenses totales, atteignant meme, en  Belgique, plus de 
40  %.  II  s'agit principalement d'adapter cette technologie 
aux normes environnementales en vigueur ou a venir et 
aux contraintes de coOts  de marche a forte concurrence 
internationals. Une des priorites dans ce  domaine est le 
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developpement de hauts-fourneaux avec un minimum de 
besoin en coke par !'injection directe de charbon pulveri-
se,  qui a le double avantage d'une reduction des coOts et 
de  Ia  pollution. 
Mais, meme si cette filiere, qui est d'ailleurs a l'origine de 
60%  de  Ia  production  mondiale  d'acier,  a  encore  de 
longues annees en perspective, les fours electriques a  arc 
presentent l'avantage de petites unites de production plus 
flexibles et capables d'utiliser des produits de recyclage, 
comme Ia  ferraille. Ainsi, avec des coOts d'investissement 
a Ia  tonne  d'acier plus faibles  dans certaines  configura-
tions  et compte tenu  des progres techniques  accomplis 
dans Ia  fabrication des produits plats par Ia  filiere electri-
que,  les  investisseurs  disposent  aujourd'hui  d'un  plus 
grand  choix  dans  Ia  recherche  de  Ia  solution  Ia  mieux 
adaptee a leur besoin.  Cela  devrait aussi  leur permettre 
d'integrer des  considerations  liees  aux  developpements 
des marches des matieres premieres. 
La  plupart  des  membres  de  !'Union  investissent  done, 
dans  des proportions  variables,  dans  le four electrique. 
Mais,  alors  que  les  depenses  dans  cette  filiere  de  Ia 
plupart  des  pays  ne  depassent  pas  10%,  I'AIIemagne, I'Espagne, Ia  France, Ia Finlande et Ia  Suede y investissent 
entre 15  et 25 %. 
Dans ce contexte, il faut remarquer le cas du Luxembourg, 
ou Ia  filiere electrique absorbe 55% du total des investis-
sements.  Le  principal producteur de ce  pays, au  moment 
ou il fallait engager des fonds importants pour Ia  moder-
nisation  des  acieries,  a  decide  d'abandonner  complete-
ment Ia  filiere  traditionnelle  pour installer une  des  plus 
importantes  acieries  electriques  a  double  cuve  au 
monde.  · 
C'est  aussi  le  Luxembourg  qui  investit  une  tranche  de 
18% des depenses dans une installation de coulee conti-
nue  moderne,  alors  que  les  autres  pays  de  !.'Union  ne 
depassent pas  5-10% de  leurs investissements,  en  1994, 
dans  Ia  mise  en  route  ou  Ia  modernisation  de  ce  type 
d'installation. II  est vrai qu'il s·'agit Ia  d'une mise a niveau 
au  standard communautaire, qui est de l'ordre de 93,1 %, 
valeur elevee si  on  Ia  compare a  Ia  moyenne mondiale, 
qui ne  se  situe qu'aux alentours de 71,9% ( 
1
).  En  1995, Ia 
poursuite  du  programme  d'investissement  amenera  le 
Luxembourg  a  depenser  37,5  millions  d'ecus  pour  Ia 
coulee continue, ce  qui represents 35% des depenses.  II 
faut  signaler  un  pourcentage  analogue  investi  dans  cet 
outil de production au Danemark, mais, en valeur absolue, 
Ia  somme depensee est  beaucoup plus faible,  de  l'ordre 
de 7  millions d'ecus. 
Au  niveau  des  laminoirs,  les  depenses  de  1994 oscillent 
entre  10% (lrlande)  et  77%  (Grece)  de  l'investissement 
total, Ia  moyenne se  situ  ant aux alentours de 35-45%. La 
Grece, le Danemark, Ia  Fin Iande et le Royaume-Uni inves-
tissent  relativement  plus,  aux  alentours  de  60-70%,  h~ 
Luxembourg  et l'lrlande,  au  contraire,  depensent  mains 
de 20%.  On  peut  preciser,  en  outre,  que  pour taus  les 
pays,  sauf  Ia  Grece,  I'Espagne,  le  Luxembourg  et  le 
Royaume-Uni,  les  investissements  dans  les  laminoirs a 
produits plats  depassent ceux dans les  laminoirs a  pro-
duits longs. Au Danemark, il y  a equilibre entre les deux. 
En  1995, · cette  repartition  s'inverse  pour  I'Espagne,  le 
Portugal et le  Royaume-Uni. 
Pour finir, les installations de revetement absorbent, selon 
les pays,.entre 1 et 10% des investissements. Le  Portugal, 
qui engage 26% de ses  depenses pour ce type d'installa-
tion, pourrait etre considere com  me sortant de Ia  norme si 
l'on ne tenait pas compte du fait qu'en valeur absolue ces 
depenses restent tres faibles.  De  toute fac;:on,  les  installa-
tions de revetement n'etant ·pas  a capitalisation tres ele-
vee,  les  niveaux d'utilisation sont mains determinants de 
leur rentabilite, ce  qui ne dispense pas les entreprises de 
tenir compte des risques de saturation du marche. 
En conclusion, on assiste, avec le retablissemE'mt du eli mat 
de confiance, a Ia  realisation, longtemps differee, d'impor-
tants  travaux  d'infrastructure  et  de  modernisation,  qui 
vont en  s'intensifiant, de fac;:on  selective, en 1995, au fur et 
a mesure des disponibilites budgetaires. 
En  outre,  les  efforts entrepris dans  le  domaine de  l'envi~ 
ronnement, com  me le depoussierage des fumees, le  recy~ 
clage des eaux usees et des coproduits issus des  laitiers 
des  hauts-fourneaux,  les  economies  d'energie,  etc.,  se 
poursuivent, comme le  montre le  niveau eleve des inves-
tissements sous Ia  rubrique «divers)). des tableaux 12. 
( 1) Donnees liS I. 
Si  l'on fait abstraction  des  investissements d'entreprises 
soumises a  des  restructurations,  ce  sont les  entreprises 
les plus novatrices du secteur qui vont conquerir des parts 
du marche par des  investissements tres selectifs permet-
tant  d'ameliorer  leur  position  vis-aovis  de  leurs  concur-
rents, sojt en changeant d'orientation, corl1me c'est le cas 
en optant pour Ia  flexibilite de Ia  filiere electrique, soit en 
modernisant  et  en  equipant,  par  exemple,  des  installa-
tions de laminage .des derniers developpements technolo-
giques permettant un controle de qualite tres pousse. 
4.3.  Production  et production maxiinale 
possible 
4.3.1.  Agglomeres et fonte 
La  production  d'agglomeres  (tableau. 13)  dans  !'Europe 
des  Douze  s'est  elevee,  en  1994,  a  106,6  millions  de 
·tonnes, centre 102,6 millions de tonnes en  1993, .soit une 
augmentation  de  3,9 %.  L'inclusion  des  trois  nouveaux· 
participants a  l'enquete increments ce  chiffre de 7,6 mil-
lions de tonnes, amenant le total de !'Europe des Qu.inze a 
114,2 millions de tonnes. 
Entre 1994 et 1997, les possibilites maximales de  produc-
tion  (PMP)  pour  Ia  Communaute  a  Douze  continuent a 
decroitre depuis une valeur de 128,6 millions de tonnes au 
rythme  moyen  de  3,2  millions  de  tonnes/an,  pour  se 
stabiliser, en 1997, a 119,1  millions de tonnes. On est  done 
en  presence d'un ralentissement du taux de decroissance 
des  PMP  observe  jusqu'en  1994.  La  presence  des  nou-
veaux Etats  membres ne  change  pas  fondamentalement 
ce tableau, le taux de decroissance etant juste un peu plus 
eleve. 
GRAPHIQUE 8: PMP pour les agglomeres de minerai et Ia fonte 
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87 En  ce  qui concerne Ia  fonte,  Ia  production pour !'Europe 
des Douze a augmente de 5,2 %, pour passer, en  1994, a 
88,4 millions de tonnes, Ia  production de Ia  Communaute 
a  Quinze·  etant  de  97,4  millions  de  tonnes.  On  assiste 
d'aillelirs, ces  derniers temps, a  une tendance a rempla-
cer,  dans  les  acieries  electriques  les  plus  avancees  au 
niveau technologique, Ia  ferraille par Ia  fonte, qui arrive a 
devenir plus competitive lorsque !'evolution de Ia  courbe 
tendancielle  des  prix de  Ia  ferraille  est  orientee  vers  le 
haut. 
Les· PMP,  par contre,  continuent leur decroissance  regu-
liere, passant, pour !'Europe des Douze, de 113,4 millions de 
tonnes a 108,9 millions de tonnes, soit -4% par rapport a 
l'annee  precedente.  Pour  Ia  Communaute  a  Quinze,  Ia 
PMP  est de 119,3 millions de tonnes, avec une evolution 
parallele a celle de !'Europe des Douze. 
Prises individuellement, les PMP  de Ia  fonte montrent en 
general les  memes tendances par pays .que les agglome-
res de minerai. 
On  constate  done,  comme  l'annee  precedente,  une  ten-
dance a Ia  baisse des PMP pour agglomeres de minerai et 
fonte,  mais,  avec  Ia  modernisation  de  l'outil  de  produc-
tion, a Ia suite des investissements engages, et !'utilisation 
accrue  de  Ia  fonte dans les  acieries  electriques,  les taux 
d'utilisation des installations de production d'agglomeres 
et de fonte ont augmente fortement, passant, respective-
men!, a 82,9%  et  a  83,5%  au  niveau  de  !'Europe  des 
Douze ainsi qu'a 81,2% eta 81,6% au  niveau de !'Europe 
des Quinze. 
VI 
Acier brut et coulee continue 
PMP et production en  1994 
Acier brut  Coulee continue 
% 
PMP  I 
Production  PMP  Production 
1  I 
2 
Belgique/Belgie  13,8  11,3 
Dan mark  0,9  0,7 
Deutschland  51'  1  40,7 
Ell ada  3,8  0,8 
Espana  19,7  13,6 
France  23,6  18,0 
Ireland  0,5  0,3 
ltalia  41,2  26,2 
Luxembourg  5,2  3,1 
Nederland  6,5  6,2 
Portugal  0,9  0,7 
United Kingdom  20,9  17,3 
EUR  12  188,0  138,9 
bsterreich  5,6  4,4 
Suomi/Finland  3,5  3,4 
Sverige  5,2  4,9 
EUR  15  202,3  151,6 
4.3.2.  Acier et coulee continue 
Avec Ia  forte recuperation  de l'economie europeenne en 
1994, qui a favorise Ia  consommation interne et le  main-
tien d'un niveau eleve d'exportation, Ia  production d'acier 
brut pour Ia Communaute a Douze a augmente, passant a 
139,0 millions de tonnes, ce  qui represente un  accroisse-
ment de 5,1  % par rapport a l'annee precedente. 
La  prise en compte des nouveaux pays membres aug mente 
ce  chiffre  de  12,7  millions  de  tonnes  supplementaires, 
amenant le total europeen a 151,8 millions de tonnes. Les 
augmentations les plus significatives se  sont produites en 
Belgique,  en  Allemagne,  en  Espagne,  en  France  et  au 
88 
3  4  5=4:2 
13,0  10,7  94,5 
0,9  0,7  100,0 
47,0  38,0  93,4 
3,8  0,8  100,0 
17,2  12,4  91,5 
22,0  17,0  94,7 
0;5  0,3  100,0 
36.4  25,3  96,6 
1,5  0,9  29,5 
6,2  5,9  96,6 
0,9  0,7  96,7 
17,1  15,1  87,2 
166.4.  128,0  92,1 
5,1  4,0  91,0 
3,5  3,4  99,8 
2,8  2,7  53,8 
177,9  138,0  91,0 
Royaume-Uni, tandis que les variations negatives corres-
pondent a  Ia  Grece,  a l'lrlande,  au  Luxembourg  et  au 
"Portugal.  Les  taux d'utilisation des  capacites  de  produc-
tion pour !'Europe des Douze passent de 69,4 a  73,9 %, ce 
qui correspond p,resque aux valeurs de  1989. Si on inclut 
I'Autriche, Ia Finlande et Ia  Suede, ou les taux d'utilisation 
sont particulierement eleves, on atteint meme 75%. 
On  peut  done  constater  que  l'effet  conjugue  d'une 
conjoncture  favorable  et  de  !'effort  de  restructuration 
entrepris les annees precedentes pour eliminer les capaci-
tes excedentaires a porte ses fruits, quoiqu'il so  it peut-etre 
difficile de preciser lequel a ete le plus marquant. On peut 
egalement  noter,  pour  Ia  periode  s'etendant  jusqu'en GRAPHIQUE 9: Evolution des PMP pour l'acier electrique 
et l'acier a  I'  oxygene 
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1998, de h~gers ajustements de capacite vers le haut pour 
les  Pays-Bas,  Ia  Finlande  et  Ia  Suede.  Pour  l'ltalie,  les 
reductions  possibles  de  PMP  prevues  par  Ia  loi  sur  le 
demantelement ne  sont pas encore prises en  compte. 
Si on considere maintenant Ia  repartition de Ia  production 
d'acier selon  le  precede  de  fabrication,  on  ne  peut que 
reiterer les constatations des rapports precedents, a savoir 
le  remplacement progressif des grandes usines integrees, 
au fur et a  mesure que l'on s'approche de  Ia  fin  de leur 
duree de vie, par de petites unites electriques, plus renta-
bles,  plus flexibles,  de  moindre cout specifique,  permet-
tant le recyclage de l'acier et beaucoup plus respectueu-
ses de l'environnement. 
Ainsi,  le  pourcentage  d'acier  produit dans  !'Europe  des 
Douze par Ia  filiere e/ectrique s'etablit, en  1994, a 33,7 %, 
le chiffre correspondant de Ia PMP etant de 38,5 %. Pour Ia 
Communaute a Ouinze, nous avons, respectivement, 32,8 
et  37,4%,  des  valeurs  legerement plus  basses  qui  indi-
quent que, parmi les nouveaux membres, certains sont un 
peu  moins equipes en  acierie  electrique que le  reste  de 
!'Union. 
Les  taux  d'utilisation  pour  1994  varient  entre  30,1  et 
85,1 %,  Ia  moyenne se situ  ant, respectivement, a 64,8 eta 
65,7% pour !'Europe des Douze et !'Europe des Ouinze. II 
y  a  done une amelioration par rapport a  1993, mais elle 
est  nettement  moindre  que  ne  le  laisserait  supposer  Ia 
conjoncture  economique  generale  favorable.  Cela  est 
grandement du a Ia  situation sur le marche de Ia  ferraille, 
caracterisee  par des prix eleves provoques, entre autres, 
par les entraves a Ia  libre circulation erigees par certains 
pays tiers. 
En ce qui concerne !'evolution future de l'acier electrique, 
les augmentations de PMP jusqu'en 1998 concernent prin-
cipalement le Luxembourg (+ 261 %), le Portugal (+ 111 %), 
Ia  Belgique  (+51%),  Ia  France  (+ 19 %),  I'AIIemagne 
(+  17%) et I'Espagne (+ 17%). 
Pour Ia  filiere integree a  /'oxygene, on observe une evolu-
tion  symetrique  des  PMP,  avec  des  diminutions,  entre 
1994 et 1998,  pour le  Portugal (- 100%), le  Luxembourg 
(-59,1%),  I'Espagne  (-30,6%),  Ia  Belgique  (-11,1%),  Ia 
France (-10,3%) et I'AIIemagne (-5,3%). Les taux d'utili-
sation pour 1994, par centre, sont particulierement eleves 
pour les raisons evoquees ci-dessus, variant entre 62,6 et 
99,8%, avec  une moyenne aux alentours de 80%. 
En  ce  qui  concerne  Ia  coulee  continue,  les  PMP  pour 
!'Europe des Douze diminuent, en 1994, passant a 166,4 mil-
lions  de  tonnes,  soit  -1,8%.  Cette  diminution  provient 
des reductions de PMP  d'acier et du fait que les  installa-
tions en  cours de construction n'entrent pas encore dans 
le  bilan, comme en  temoignent d'ailleurs les  augmenta-
tions a partir de  1995. 
VII 
PMP - Produits lamines a  chaud  EUR  15 
(en  Mio t) 
1993  1994  1998 
Larges  bandes a chaud  76,2  .84,0  85,1 
Feuillards (ex-trains specialises)  3,2  3,0  2,4 
Toles a chaud (ex-trains specialises)  14,3  15.4  14,9 
Produits plats  93,6  102.4  102.4 
Profiles lourds  15,2  15,5  15,1 
Lamines marchands (sauf ronds a beton)  17,9  19,3  20,2 
Ronds a beton en  barres  22,8  23,0  23,5 
Ronds a beton en  couronnes  2,4  2,5  2,8 
Fil  machine (sauf ronds a beton en  couronnes)  20,1  20,9  21,3 
Produits longs  78,4  81,3  82,8 
Rands et carres  pour tubes lamines  0,8  0,9  1,0 
Produits lamines a chaud - Total  172,8  184,6  186,2 
89 Pour Ia  Communaute a Quinze,  Ia  PMP  est  de  177,9  mil-
lions  de  tonnes.  Si  l'on  inclut  les  nouveaux  membres, 
91  %  de Ia  production totale d'acier,  soit  138,0  millions 
de tonnes, sont coules en  continu en  1994. 
4.3.3.  Produits laminas a chaud 
l'annee 1994 se  caracterise  par une augmentation  de  Ia 
demande en  produits lamines a chaud  qui  a  depasse  Ia 
baisse  enregistree en  1993.  Pour !'ensemble de ces  pro-
duits,  les  prix ont  progresse  constamment,  les  hausses 
appliquees  par  les  producteurs  chaque  trimestre  ayant 
bien  ete  absorbees  par  le  marche,  mais,  en  fait,  leurs 
niveaux actuels sont encore inferieurs a ceux de 1989, et 
on assiste plutot a une recuperation, plus ou moins rapide 
selon les produits, de Ia  degradation progressive des prix 
survenue au  cours des annees 1991,  1992 et 1993. 
GRAPHIQUE 10:  Evolution des productions 
et PMP pour les produits lamines a  chaud 
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Par  rapport a 1993, les productions realisees  par Ia  side-
rurgie europeenne en  1994 ont augmente pour Ia  plupart 
des  categories  et  types  de  produits,  avec  toutefois  des 
ampleurs  difterentes.  En  effet,  Ia  reprise  du  marche  a 
profite davantage aux industries de biens de consomma-
tion qu'aux autres secteurs d'utilisation de l'acier. Ainsi, Ia 
production  de  produits famines a chaud des  Douze  est 
passee a 119,4 millions de tonnes, atteignant presque les 
niveaux de  1989, so it une augmentation de  pres  de 7%. 
Pour  Ia  Communaute a Quinze,  Ia  production  a  ete  de 
131,7 millions de tonnes. 
La  PMP  pour  !'Europe  des  Douze,  par  contre,  avec  les 
fermetures accompagnant les mesures de  restructuration 
demandees par Ia Commission europeenne et decidees en 
1993 par I'AIIemagne, I'Espagne,  l'ltalie et  le  Portugal,  a 
globalement continue a diminuer en 1994, a 168,7 millions 
de  tonnes  (PMP  des  Quinze:  183,5  millions  de  tonnes). 
Mais, devant l'insuffisance des mesures realisees, Ia Com-
mission  a  abandonne  son  plan  de  restructuration  en 
90 
novembre 1994, et on assiste, pour Ia  plupart des pays, a 
des augmentations de PMP  prevues des 1995. 
Avec  Ia  reprise  economique,  les  taux  d'utilisation  des 
installations  affichent une  tranche  remontee,  pour s'eta-
blir,  en  1994, a 70,7%,  ce  qui  reste,  somme toute,  net-
tement  inferieur  aux  valeurs  de  1989  (73,9 %)  et  aux 
objectifs vises par Ia  Commission avec le plan de restruc-
turation. 
En  ce  qui concerne !'ensemble des produits plats famines 
a  chaud,  Ia  production de Ia  Communaute a Douze a ete, 
en  1994, de 71,7 millions de tonnes, ce  qui correspond a 
un  accroissement  par  rapport a l'annee  precedente  de 
10,1% pour une PMP de 91,8 millions de tonnes. Les taux 
d'utilisation remontent ainsi a 78,2 %.  L'evolution des PMP 
de produits plats montre, jusqu'en 1996, une tendance a Ia 
baisse  imputable aux fermetures decidees dans le cadre 
de  Ia  restructuration  et,  ensuite,  une  evolution  globale-
ment croissante sous l'effet de  Ia  conjoncture favorable, 
avec,  cependant,  un  comportement differencie selon  les 
produits et les pays. 
Ainsi, les larges bandes a  chaud, qui representent plus de 
80% des capacites de production de  produits plats  lami-
nes a chaud,  diminuent  pour  I'Espagne  et  pour  l'ltalie, 
mais augmentent pour Ia  Belgique, I'AIIemagne, Ia  Suede 
et le  Royaume-Uni, l'effet global etant, pour !'Europe des 
Douze, un maintien approximatif des capacites entre 1992 
et  1998.  Pour  Ia  Communaute  a  Quinze,  Ia  PMP  est 
augmentee de !'apport des nouveaux membres. 
Pour les tales a  chaud, des ajustements de capacite vers le 
bas  ont eu  lieu  ou etaient prevus jusqu'en  1995.  Ceux-ci 
concernent Ia  Belgique (- 14,3%), I'AIIemagne (- 18,7%), 
l'ltalie (- 13,8%) et les Pays-Bas  (-100%). 
Les feuillards accusent egalement, entre 1992 et 1994, une 
diminution globale, au niveau des Douze, de Ia PMP qui se 
chiffre a - 12,1 %, a Ia  suite des reductions de capacite en 
Allemagne. 
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GRAPHIQUE II: Evolution par produit de Ia PMP 
pour les produits plats lamines a  chaud 
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----· EUR  15 Pour les produits longs, le  renversement de tendance dO a 
Ia  situation morose dans le domaine du genie civil et de Ia 
construction  est responsable du fait que Ia  reprise  a  ete 
nettement moins forte que pour les  produits plats. Ainsi, 
Ia  production ne s'est accrue que de  2,6% par rapport a 
1993, pour passer a 47,7  millions de tonnes. Si  l'on inclut 
I'Autriche, Ia  Finlande et Ia  Suede, on arrive a 51  millions 
de tonnes.  Cette tendance positive se constate pour tous 
les pays, sauf Ia  Grece et l'lrlande. Les PMP pour I'Europe 
des  Douze sont,  par contre,  en  Ieger  recul  par rapport a 
1993 (-1,4 million de tonnes ou  -1,9%), faisant remonter 
moderement  le  taux  d'utilisation  des  installations 
de 59,3% en 1993 a  62%. Ces diminutions affectent Ia France 
(-10,4%),  I~AIIemagne (- 2,4%), l'ltalie (-1,3%) et I'Espa-
gne (-1,0%). 
A  plus long terme, entre 1994 et 1998, on  peut noter pour 
les  PMP  de  produits  longs,  une  evolution  croissante 
au  Danemark  (+ 0,1  million  de  tonnes),  en  Espagne 
(+ 0,7  million  de  tonnes).  en  France  (+ 0,1  million  de 
tonnes), en ltalie (+ 0,7 million de tonnes), au  Luxembourg 
(+ 0,2 million de tonnes), au Royaume-Uni (+ 0,3 million de 
tonnes)  et,  si  l'on  considere  les  Quinze,  en  Finlande 
(+ 0,1  million  de  tonnes)  et  en  Suede  (+ 0,3  million  de 
tonnes).  Au  contra  ire,  I'  Allemagne  et  le  Portugal  conti-
nuent a reduire leurs capacites, pour arriver, entre 1994 et 
1998,  a  une  diminution  globale  de  0.4  million  et  de 
0,1  million de tonnes, respectivement. 
GRAPHIQUE 12: Evolution de Ia PMP pour les profiles lourds, 
les Jamines marchands, les ronds a  beton et le fil  machine 
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L'analyse detaillee par produit permet de brosser dans les 
grandes lignes le tableau suivant: 
profiles /ourds: Ia  faiblesse de Ia  demande, conjuguee 
a une  forte  importation  en  provenance  des  PECO, 
principalement Ia  Hongrie et Ia  Republique tcheque, a 
contribue a ce  que Ia  production a  it diminue de 2,2% 
par rapport a 1993, passant de 8,9  millions de tonnes 
a 8,7  millions  de  tonnes.  Cette  diminution  affecte 
principalement Ia  France et I'AIIemagne. 
En  ce  qui  concerne  les  PMP,  des  diminutions  de 
capacite  sur  une  periode  s'etendant  jusqu'en  1995 
pour Ia  Belgique, I'  Allemagne et Ia  France contrastent 
avec  des augmentations en  Espagne, en  ltalie et au 
Luxembourg; 
famines  marchands:  avec  l'accroissement  de  Ia 
demande, Ia  reconstitution des stocks et !'augmenta-
tion  des  prix,  Ia  production  de  I'Europe  des  Douze 
s'est sensiblement amelioree en  1994, pour se situer a 
10,45  millions de tonnes.  Cela  correspond a un gain 
de  17  % par rapport a 1993. 
Au niveau des PMP, les previsions jusqu'en 1998 sont 
a Ia  hausse pour Ia  Grece, Ia  France, l'ltalie, principal 
producteur europeen,  et,  si  l'on  inclut les  nouveaux 
membres, Ia Suede. A cela s'opposent les diminutions 
en  Belgique  et  en · Allemagne.  En  Espagne  et  au 
Royaume-Uni,  des  augmentations  de  capacite  jus-
qu'en  1998 font suite a des diminutions avant 1994; 
rands a beton: Ia  stagnation du  marche interieur de 
I'Union, Ia  baisse des exportations ainsi que le  man-
que d'attrait du marche mondial du fait de l'effondre-
ment du  dollar et de  Ia  concurrence de certains pays, 
comme  Ia  CEI  et  Ia  Turquie,  ont cree,  en  1994,  un 
excedent  d'offre  qui  ne  donne  aucune  perspective 
pour Ia  remontee des prix de ces produits.  Dans  ces 
conditions, Ia  production de ronds a beton a continue 
a baisser,  pour s'etablir, en  1994, a 13,4 millions de 
tonnes, so it - 8,7% par rapport a l'annee precedente. 
La  PMP pour les Douze atteint, en 1994, un minimum 
de  24,76 millions de tonnes pour reprendre des  l'an-
nee  suivante une tres lente progression vers le  haut, 
nettement  inferieure  cependant  a 0,5%  par  an.  On 
peut ici  aussi  opposer les  pays qui augmentent leur 
capacite  entre  1993  et  1998,  comme  le  Danemark, 
I'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, a  ceux qui 
diminuent leur PMP, a savoir tous les autres (hormis 
l'lrlande, de capacite nulle, et les nouveaux membres, 
dont Ia  PMP en  ronds a beton ne varie pas); 
fit machine: sous cette appellation sont en fait regrou-
pes  les  produits  destines  au  secteur du  batiment et 
ceux utilises dans d'autres secteurs, comme Ia  meca-
nique et les biens de consommation. Dans le  premier 
cas,  le  fil  machine  pour treillis  soude  souffre  de  Ia 
faible  activite  dans  Ia  construction  et  de  Ia  concur-
rence  sur  les  marches  europeen  et  mondial.  Dans  le 
second  cas,  le  fil  machine  destine  au  trefilage, a Ia 
frappe  a  froid,  au  decolletage  ou  a  !'automobile 
(pneumatiques) connait un developpement favorable 
lie a Ia  bonne activite des secteurs utilisateurs concer-
nes, qui se  repercute sur Ia  production, dont le chiffre, 
en  1994,  se  monte a 15,2  millions  de  tonnes,  soit 
+ 8,6% par rapport a I' an nee  precedente. 
Les  PMP,  par  contre,  restent  globalement  stables 
jusqu'en  1998,  de  l'ordre  de  20  millions  de  tonnes 
pour I'Europe des Douze (21 ,2 millions de tonnes pour 
Ia  Communaute  a Ouinze),  ce  qui  donne  un  taux 
d'utilisation, en  1994, de 76,6%. Le  parcours plat de Ia 
PMP  provient de ce  que des ajustements de  certains 
pays vers le  bas (AIIemagne et  France)  sont presque 
exactement compenses  par  des  capacites  nouvelles 
en  Belgique, en ltalie et au  Royaume-Uni. 
91 4.3.4.  Produits lamines a froid 
Le  rythme d'activite dans Ia  plupart des secteurs  utilisa-
teurs de toles a froid, com  me l'industrie automobile et ses 
sous-traitants  avec  les  incitations  gouvernementales  au 
renouvellement du pare  existant,  l'electromenager et les 
futs metalliques, a  ete particufierement bon en  1994. 
GRAPHIQUE 13: Evolution de Ia PMP et de Ia production 
des toles a  froid 
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La  production de produits famines a froid dans !'Europe 
des  Douze  a  ainsi  augmente  de  12,6%  en  1994,  pour 
s'etablir a 35,7 millions de tonnes (39,7 millions de tonnes 
dans  Ia  Communaute  a  Quinze).  Celie  des  tales  inox 
et  magnetiques  est  de  2,3  millions  de  tonnes  et  de 
1,14 million de tonnes, respectivement, ce qui correspond 
a 16,4 eta 3,2% du total. 
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Pour Ia  premiere fois depuis quelques annees, les toles a 
froid en acier au carbone montrent egalement une tendance 
croissante  (+ 12,9%)  en  1994  et  augmentent,  passant a 
32,3 millions de tonnes. 
0+--+--+--+--+--+--+-~--+-~--+-~ 
La  PMP de toles a froid culmine, en  1994, a 50,9 millions 
de tonnes (pour les Douze), avant d'amorcer un recul qui 
se  prolongera jusqu'en 1998 et ramenera les capacites a 
50,3 millions de tonnes. Les valeurs correspondantes dans 
Ia  Communaute  des  Quinze  sont  de  55,3  millions  de 
tonnes  et  de  54,7  millions  de  tonnes,  respectivement. 
Cette  evolution negative affecte uniquement les toles en 
acier au  carbone. Les  toles inox accroissent leurs capaci-
tes,  tandis  que  les  toles  magnetiques  maintiennent  les 
leurs. 
VIII 
ro  ro 
(J) 
D  PMP 
6  Production 
Toles a froid et produits revetus 
PMP et taux d'utilisation 
PMP  (en  Mio t) 
Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1998 
EUR  15 
Toles a froid  49,8  50,2  55,3  54,8 
Acier pour emballage  6,6  6,5  6,6  6,3 
Toles  revetues de  metal  12,7  12,7  14,7  15,0 
- Par trempage a chaud  4,1  4,6  5,3  5,8 
- Par  electrolyse  16,8  17,3  20,0  20,8 
Revetements organiques  3,7  3,7  4,2  4,4 
EUR  12 
Toles a froid  49,8  50,2  50,9  50,3 
Acier pour emballage  6,6  6,5  6,6  6,3 
Toles revetues  de  metal  12,7  12,7  13,2  13,4 
- Par trempage a chaud  4,1  4,6  5,0  5,5 
- Par  electrolyse  16,8  17,3  18,2  18,9 
Revetements organiques  3,7  3,7  3,6  3,8 
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Taux d'utilisation (en  %) 
1992  1993  1994 
66,7  63,1  71,8 
73,4  67,6  72,3 
76,1  72,7  82,6 
71,4  76,1  83,8 
75,0  73,6  82,9 
58,7  58,5  63,9 
66,7  63,1  70,2 
73,4  67,6  72,3 
76,1  72,7  80,9 
71,4  76,1  84,4 
75,0  73,6  81,9 
58,7  58,5  61,7 En  effet,  dans  le  secteur  des  biens  de  consommation, 
comme l'electromenager, !'augmentation de Ia qualite des 
produits  implique  en  general  une  utilisation  croissante 
des tales inox. Dans le  secteur automobile, on assiste au 
remplacement progressif de  Ia  tole a froid  par des tales 
zinguees, plus resistantes a Ia  corrosion. 
Les  taux d'utilisation pour les tales a froid ont augmente, 
en  1994, jusqu'a des valeurs voisines de celles des annees 
1988-1989,  s'etablissant  a  70,2%  pour  !'ensemble  des 
tales a froid et les tales magnetiques et a 86,1% pour les 
tales inox. 
4.3.5.  Produits revetus 
En  1994, Ia  situation des produits revetus est particuliere-
ment bonne,  Ia  demande  dans tous  les  secteurs  autres 
que Ia  construction ayant montre une evolution favorable 
tout  au  long  de  l'annee.  Cette  tendance  se  repercute 
immediatement sur Ia  production, qui, avec des variations 
positives  de,  respectivement,  + 8,3%,  + 21%  et  + 30,5% 
pour les tales etamees, les tales a revetement organique 
et  les  tales  a  revetement  metallique,  passent  ainsi  a, 
respectivement, 4,8  millions, 2,7  millions et 16,6  millions 
de tonnes. 
On observe une evolution similaire mais plus moderee au 
niveau de Ia  PMP, qui augmente de 12% pour I'  ensemble 
des tales revetues, cette augmentation n'etant repercutee 
que pour 1% sur les  tales etamees et ECCS,  mais pour 
15,8% sur les tales a revetement metallique et 13,1% sur 
les tales a revetement organique. 
Avec Ia  substitution grandissante des materiaux tels que 
Ia  tole  d'aluminium,  le  verre  et  le  plastique  dans  les 
branches de l'emballage et dans Ia  conserve,  Ia  perte de 
GRAPHIQUE 14: Pourcentage de variation annuelle 
pour les PMP des produits revetus 
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vitesse a long terme du secteur des tales etamees et des 
ECCS,  deja  observee  lors  des  enquetes  precedentes,  se 
confirme.  En  effet,  le  maintien  des  PMP  a  un  niveau 
constant observe en  1993 est remplace, dans l'enquete de 
cette annee,  par une evolution decroissante. 
Le  taux  d'utilisation  des  installations  - quoique,  avec 
72%,  plus eleve que l'annee  derniere,  ou  les  conditions 
etaient  particulierement  defavorables  - reprend  desor-
mais une valeur correspondant au  taux de  decroissance 
annuel  observe depuis 1990. 
GRAPHIQUE 15: Evolution de Ia PMP et de Ia production 
pour differents types de toles revetues 
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Pour les tales a  revetement metallique, le taux d'augmen-
tation annuel des PMP, assez soutenu depuis 1990, excep-
tion faite pour l'annee de recession 1993, subit encore une 
fois, en  1994, une forte poussee sous l'effet de Ia conjonc-
ture  favorable  dans  les  secteurs  utilisateurs,  avant  de 
tendre  graduellement  vers  zero,  avec  Ia  saturation  des 
besoins. 
Le  secteur  des  tales a revetement organique  subit  une 
evolution a peu pres parallele, dans Ia  mesure ou ce type 
de  protection  s'applique  de  plus  en  plus  sur  des  tales 
comportant un  revetement metallique. 
Les  taux  d'utilisation  des  installations,  en  decroissance 
constante depuis 1989, ont inverse leur tendance en  1994 
et repris une evolution positive dictee par Ia forte demande 
du marche. Cet effet est d'ailleurs plus prononce pour les 
tales a revetement metallique, ou le taux d'utilisation des 
installations  passe  a  plus  de  80%,  que  pour  celles  a 
revetement organique, ou  ces  valeurs restent inferieures 
a 65%. 
93 4.4.  Declarations d'investissement 
et avis de Ia  Commission 
GRAPHIQUE 16:  Nombre de declarations d'investissement 
soumises a  l'etude 
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En  1994,  dans  le  secteur  de  l'acier,  21  (
1
)  declarations 
d'investissement  ont  ete  transmises  aux  services  de  Ia 
Commission.  Ces  declarations correspondent a un  mon-
tant  global  de  1,65336  milliard  d'ecus.  De  !'analyse  des 
declarations effectuee par les services de Ia  Commission il 
resulte que les entreprises europeennes ont propose des 
investissements qui  conduisent a des  augmentations de 
0,2  million de tonnes de fonte a Ia  suite de  refections de 
hauts-fourneaux, de 2,5 millions de tonnes d'acier electri-
que,  de  0,8  million  de  tonnes  d'acier a !'oxygene,  de 
0,3 million de tonnes de produits longs, de 0,5 million de 
tonnes de produits plats lamines a froid et de 0,2 million 
de  produits  revetus,  Ia  plupart  de  ces  hausses  etant 
compensees  par  des  fermetures  d'anciennes  installa-
tions. 
Dans deux cas,  les augmentations de Ia  PMP n'etaient pas 
compensees par des fermetures equivalentes ni  justifiees 
par des  progres technologiques concrets,  et  Ia  Commis-
sion  n'a  pas  donne  d'avis  favorable,  en  ligne  avec  sa 
politique de  restriction des exces de capacite  de produc-
tion. En  effet, les actions de restructuration, comme celles 
entamees par Ia  Commission en  1992 (dont seul  le  volet 
social pour l'aide au  personnel affecte par des fermetures 
reste en vigueur), ont ete epuisees, et uniquement l'activi-
te  d'orientation  par  Ia  voie  des  avis  motives  continue 
d'etre exercee par Ia  Commission. 
4.5.  Conclusions 
4.5.1.  Resultats de l'enquete 
Le  regain d'activite industrielle constate en 1994 a favorise 
Ia  plupart des secteurs consommateurs d'acier. 
(
1
) Ce  chiffre  inclut  un  certain  nombre  de  declarations  re~ues a Ia  fin  de 
l'annee precedente. 
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Dans  ces  conditions,  Ia  production d'acier dans  Ia  Com-
munaute a Douze a evolue positivement et augmente de 
facon  significative par rapport a l'annee precedente dans 
Ia  plupart des pays. 
Par  contre,  les  investissements  des  entreprises  de  Ia 
siderurgie ont continue a ralentir en  1994,  avec  Lin  recul 
de  16,8%  (10,6%  de  moins que  le  montant prevu  pour 
I'Europe des Douze  dans l'enquete precedente).  En  effet, 
pour  beaucoup  d'entreprises,  les  resultats  positifs  de 
l'exercice  1994  n'ont  pas  ete  suffisants  pour  combler 
completement  le  deficit  cause  par  Ia  crise,  et  un  bon 
nombre d'investissements ont ete  reportes a une periode 
ulterieure, ou  le  bilan se  cloturerait positivement et  ou il 
apparaitrait clairement que Ia  reprise serait durable. Effec-
tivement,  les  previsions  d'investissement,  en  nette  aug-
mentation pour 1995, confirment cette  hypothese. 
En ce qui concerne I' orientation des depenses, par rapport 
a 1993,  une quantite accrue  des sommes investies a ete 
engagee,  en  1994,  dans  Ia  refection  ou  Ia  modernisation 
des hauts-fourneaux et des laminoirs a produits longs ou 
specialises ainsi que dans les acieries electriques, dans le 
but  d'ameliorer  Ia  qualite  et  de  reduire  les  coOts  de 
production.  Les  laminoirs a produits plats  et  surtout les 
installations de revetement ont, au contraire, donne lieu a 
moins d'investissements.  En  effet,  pour les  premiers,  le 
niveau technologique atteint dans I'Union est eleve, et un 
ralentissement des  investissements dans ce  domaine est 
tout a fait normal. De  maniere analogue,  apres Ia  vague 
d'investissements  destines  a  satisfaire  une  nouvelle 
demande dans le  domaine du revetement, il  est plausible 
d'assister a un certain desengagement, d'autant plus que 
Ia  substitution  de  ces  produits  par  d'autres  materiaux 
suscite chez  les investisseurs une certaine prudence. 
Les  taux d'utilisation  ont augmente en  moyenne de 9% 
pour quasi  toutes  les  installations,  Ia  fourchette  de  ces 
variations oscillant entre + 0,2  et  + 24,1 %,  les  minimaux 
etant observes, comme on pouvait s'y attendre, pour les 
laminoirs a produits  longs,  qui  fournissent  les  secteurs 
moins  porteurs,  comme  le  batiment,  et  qui  ont  subi  Ia 
pression d'importations mal controlees. Pour certains pro-
duits, comme  les  ronds a beton, on  observe  meme une 
diminution des taux d'utilisation (- 7,1 %). 
On  peut  done  dire  que,  globalement,  Ia  situation  s'est 
notablement amelioree, mais il est difficile de definir, dans 
cette evolution, l'impact respectif, d'une part, de !'amelio-
ration  de  Ia  conjoncture et, d'autre part, des restructura-
tions. 
4.5.2.  Evolution du  secteur 
Les  perspectives pour 1995 restent favorables, malgre un 
ralentissement  prevu  pour  le  second  semestre.  La 
consommation  dans  les  differents  pays  qui  integrent 
I'Union europeenne va  continuer le  mouvement de crois-
sance  ne  en  1994,  et  les  prix  devraient  poursuivre  leur 
hausse,  mais  un  certain  desequilibre  entre  l'offre  et  Ia 
demande sur le marche pourrait inverser ce  processus en 
fin d'annee. 
La  pression des importations en  provenance des PECO  et 
des autres pays d'Europe de I'Est pourrait augmenter. Par 
contre,  les  nouveaux accords  passes  par Ia  Commission 
avec Ia  Russie et !'Ukraine et ceux en  negociation avec le 
Kazakhstan  assureront  une  limitation  des  exportations. L'introduction du systeme de double licence negocie avec 
Ia  Bulgarie et Ia  Roumanie permettra de mieux suivre le 
flux d'importations. 
Dans ces conditions, les entreprises ont deja recommence 
a degager des resultats positifs qui leur permettront d'in-
vestir pour continuer a ameliorer l'outil de production et le 
rendre  encore  plus  competitif,  tout  en  l'adaptant  aux 
normes environnementales.  C'est  en  effet  ce  qu'on  ob-
serve pour les previsions d'investissement, pour 1995, qui aug-
mentent  de  pres  de  13%  pour  I'Europe  des  Douze  et 
meme de 24,2% si on considere Ia Communaute a Quinze, 
les  nouveaux  pays  membres  augmentant  de  plus  du 
double leurs investissements par rapport a  l'annee avant 
leur integration. 
Entre  1994  et  1998,  les  resultats  de  l'enquete  prevoient 
une  diminution  globale  de  Ia  PMP  d'acier  brut  de 
-0,5 million de tonnes, dont Ia  composante negative de 
- 10  millions  de  tonnes  d'acier  a  I' oxygene  s'oppose  a 
une  composante  positive  de  + 9,5  millions  de  tonnes 
d'acier electrique et dont + 5,0 millions de tonnes supple-
mentaires sont coulees en  continu. 
Sur  Ia  meme  periode,  les  produits  lamines  a  chaud 
augmentent  leur  capacite  maximale  de  production  de 
1,3 million de tonnes, alors que les tales a froid diminuent 
Ia  leur  de  0,5  million  de  tonnes.  Des  ajustements  de 
capacite vers le  bas,  dont !'amplitude ne  depasse cepen-
dant pas, dans le  meilleur des cas,  0,6 million de tonnes, 
affectent les feuillards a chaud, les larges bandes a chaud, 
les  profiles  lourds  et  l'acier  pour  emballage.  Tous  les 
autres produits voient leur PMP  augmenter. 
4.5.3.  Restructuration  et investissements 
Au vu de Ia tres serieuse crise qui avait ebranle l'industrie 
siderurgique europeenne a Ia  suite de Ia  convergence de 
facteurs  internes  et  externes  extremement  negatifs,  Ia 
Commission  avait  mis sur  pied,  en  novembre  1992,  un 
plan de reduction de l'excedent structure! de capacites en 
lamines  a  chaud,  estime  a  l'epoque  a  19  millions  de 
tonnes  et  appuye  par  un  certain  nombre  de  mesures 
d'accompagnement.  Dans  le  cadre  de  ce  processus  de 
restructuration volontaire, les entreprises ont procede, des 
1993,  a  des  actions  de  desinvestissement  visant  a  Ia 
fermeture d'installations obsoletes, qui se  chiffraient (par 
rapport aux PMP de 1992) a 8,2 millions de tonnes en  1994 
et que l'enquete indique a 13,3 millions de tonnes a Ia  fin 
de  ce  processus. 
A ce  montant il faut ajouter, pour tirer un bilan correct de 
Ia  restructuration, ·les 6,7 millions de tonnes de fermetures 
en phase d'analyse par les services de Ia  commission des 
siderurgistes prives italiens, ce qui conduirait a des ferme-
tures de l'ordre de 20  millions de tonnes. 
D'autre  part,  dans le  cadre  de  certains  de  ces  plans  de 
restructuration, de nouvelles capacites de production sont 
creees, mais elles se  placent a un niveau de competitivite 
beaucoup plus eleve  que celles  qu'elles remplacent par-
tiellement.  Parallelement  a  ces  actions,  de  nombreuses 
autres entreprises du  secteur siderurgique ont concentre 
leurs efforts d'investissement dans le  sens d'une amelio-
ration de Ia  competitivite des installations existantes. Cela 
s'est  traduit  dans  beaucoup  de  cas  par  d'appreciables 
gains  de  productivite,  qui  ont conduit  a  Ia  plupart  des 
augmentations de capacite que montre l'enquete, a savoir 
(par rapport aux PMP de 1992)  4,6  millions de tonnes en 
1994, 8,1  millions de tonnes en  1996 et-a  apprecier avec 
beaucoup  de  prudence  - 10,1  millions  de  tonnes  en 
1998. 
II  apparait  de  cette  analyse  que  les  investissements  en 
siderurgie, qui sont, pour l'essentiel, orientes vers !'ame-
lioration des performances et Ia  recherche de Ia  competi-
tivite, conduisent neanmoins, comme effet indirect, a des 
augmentations de  capacite qui  compensent  d'une fac;:on 
importante les fermetures de capacites obsoletes realisees 
au  prix de  Ia  mise en  place  de  plans  de  restructuration 
complexes et souvent assortis d'aides d'Etat. 
II  est vrai, d'autre part, que Ia  modernisation et !'introduc-
tion  d'innovations technologiques sont des facteurs  cles 
pour Ia  competitivite du  secteur  et  qu'elles doivent etre 
encouragees,  mais  il  taut egalement etre  bien  conscient 
que  ces  actions  necessitent,  et  necessiteront  a  l'avenir, 
d'etre  accompagnees  par  Ia  fermeture  des  installations 
obsoletes,  afin  de  garder  l'equilibre  entre  l'offre  et  Ia 
demande  ainsi  que de  repousser  le  risque  de  nouvelles 
crises du secteur. 
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Tabellen I Tables I Tableaux 
- Steinkohlenbergbau I Hard coal/ Houille  1-3 
II  - Koks I Coke I Coke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-5 
Ill  - Brikettfabriken I Briquetting plants I Usines d'agglomeration  6-7 
IV  - Eisenerzbergbau /Iron ore mines I Mines de fer  .  .  .  8-9 
V  - Eisen- und Stahlindustrie /Iron and steel industry /Industria siderurgique 
A  - lnvestitionsaufwendungen I Capital  expenditure I Depenses d'investissement  10-12.7 
B - Produktion  und  Produktionsm6glichkeiten I Production  and  production  potential I Production  et  possibilites  de 
production  13-43 
97 1. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen  Capital  expenditure  Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1995  1996 
1992  1993  1994 
A+B  I  A+B+C  A+B  I  A+B+C 
Belgique/Belgie 
Ruhr (1)  124,6  137,0  100,1  228,8  234,4  82,2  237,5 
Aachen (2)  20,7  0,4  0,4  0,3  0,3  0,3 
lbbenburen  3,7  9,4  5,2  4,3  17,1  0,2  0,2 
Saar  31,2  55,3  55,9  153,4  153,4  34,8  68,5 
Deutschland  (3)  180,2  202,1  161,6  386,8  405,2  117,2  306,5 
Asturias  96,1  74,3  68,8  52,6  52,6  42,0  43,1 
Leon  67,1  65,9  85,5  87,6  88,1  63,4  63,9 
Nordeste  33,1  37,6  33,2  7,3  12,3  3,0  8,1 
Otras  16,7  7,1  9,2  10,3  10,5  12,0  12,8 
Cielo abierto  15,2  14,0  14,0  10,1  12,7  10,1  12,0 
Espana  228,2  198,9  210,7  167,9  176,2  130,5  139,9 
Lorraine  24,7  24,8  22,6  22,4  22,4  22,9  22,9 
Centre-Midi  6,6  5,2  1,5  1  '1  1  '1  1,3 
France  31,3  30,0  24,1  23,5  23,5  22,9  24,2 
ltalia  33,2  20,7 
Portugal  0,5 
Scotland  3,8  3,1  0,1 
North-East  11,6  1,1 
Yorkshire  62,9  56,1  17,4 
Midlands and Kent  121,9  90,8  60,3 
Western  0,8 
Opencast  12,0  9,3  1,0 
United Kingdom  213,0  170,2  102,4  22,1  26,1  36,7  43,8 
EUR  12  686,4  621,9  498,8  600,3  631,0  307,3  514,4 
(1)  Ohne  die  Aufwendungen  des  Teils  Ruhr  des  (1)  Excluding the  expenditure of the  Ruhr  part of  (1)  Sans les depenses de  Ia  partie Ruhr de  EBV. 
EBV.  EBV.  (2)  Y  compris les  depenses  de  Ia  partie Ruhr  de 
(2)  EinschlieBiich  der  Aufwendungen  des  Teils  (2)  Including the  expenditure of the  Ruhr  part of  EBV. 
Ruhr des  EBV.  EBV.  (3)  Pas  de  siege  d'extraction  dans  les  nouveaux 
(')  Keine Zechenbetriebe in den neuen Bundeslan- (') No mines in the new German  Lander.  Lander. 
dern. 
99 2. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
lnvestitionsaufwendungen 
je geforderte Tonne (1) 
Belgique/Belgie 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
Deutschland 
Asturias 
Leon 
Nordeste 
Otras 
Cielo abierto 
Espana 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
ltalia 
Portugal 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and  Kent 
Wales {South) 
Opencast 
United Kingdom 
( 1 1 Zu  Marktpreisen und jeweiligen Wechselkursen. 
(21 Ohne ltalien. 
100 
Capital expenditure 
per tonne produced (1) 
1991 
2,96 
4,93 
1,67 
3,83 
3,21 
15,65 
11,01 
9,23 
8,77 
11,70 
4,34 
4,39 
4,35 
n.s. 
1,56 
2,25 
1.75 
6,43 
4,61 
0,00 
0,96 
3,94 
EUR  12(2)  4,95 
1'1  At current prices and exchange rates. 
1 2)  Without Italy. 
Depenses a Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1992  1993  1994 
2,28  2,69  2,21 
3.49  0,25  0,22 
1,84  4,50  2,58 
3,42  6,22  6,77 
2,51  3,18  2,82 
18,02  15,87  17.47 
9,92  19,75  17.47 
8,93  14,97  18,88 
12,34  7,30  4,34 
6,58  5,79 
12,43  13,86  13,94 
3,05  3,33  3,55 
4,78  4,64  1,38 
3,31  3,50  3,23 
2,17 
1,50  1,94  0,05 
1,94  0,46 
2,35  2,53  1,33 
5.45  5,50  8.43 
0,00  0,00  0,00 
0,80  0,68  0,09 
2,79  2,81  3,14 
4,64  5,83  4,44 
1'1  A prix courants et a taux de change courants. 
1 2)  Sans l'ltalie. 3. 
Steinkohle 
Hard coal 
Houille 
Forde rung 
Extraction 
Extraction 
1994 
45.4 
1,6 
2,0 
8,3 
57,3 
5,1 
5,8 
1,8 
0,2 
5,2 
18,1 
6.4 
1  '1 
7,5 
54,4 
137,3 
(1)  SchlieBung  1992. 
(2)  Ouelle: Eurostat. 
Belgique/Belgie (') 
Ruhr 
Aachen 
lbbenburen 
Saar 
Deutschland 
Asturias 
Leon 
Nordeste 
Otras 
Cielo abierto 
Espana (2) 
Lorraine 
Centre-Midi 
France 
Portugal 
Scotland 
North-East 
Yorkshire 
Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Open  cast 
United Kingdom 
1992  I 
54,5 
6,9 
2,1 
10,1 
73,6 
5,7 
6.4 
2,2 
0,2 
4,7 
19,2 
8,2 
1.4 
9,6 
2,1 
7,0 
25,7 
23,2 
5,3 
1,9 
16,0 
81,2 
EUR  12  183,6 
(1)  Closure in  1992. 
(2)  Source: Eurostat. 
1993 
51,8 
2,7 
2,1 
10,1 
66.7 
5.4 
6,2 
1,9 
0,2 
5,3 
19,0 
7,5 
1  '1 
8,6 
1,9 
2,8 
20.4 
15,3 
0,8 
0,7 
15,3 
57,2 
151,5 
I 
F6rderm6glichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1994  1995  I 
1996  I 
45.4  45,7  45.4 
2,7  2,7  2,7 
2,1  2,0  2,0 
9,5  9  9,0 
59.7  59,4  59,1 
5,2  4,9  4,8 
6  5,8  5,5 
1,9  1,9  1,9 
0,2  0,2  0,2 
5.4  5.4  5.4 
18.7  18,2  17,8 
6.4  6,2  6,0 
1,1  1,2  1,2 
7,5  7,4  7,2 
55,0  55,0  51,0 
140,9  138,0  133,1 
( 1)  Fermeture en  1992. 
(2)  Source: Eurostat. 
[106  t (t=t)] 
1997  I 
1998 
45,5  45,3 
2,7 
2  2,0 
9  9,0 
59,2  56,3 
4,7  4,6 
5,3  5,3 
1,9  1,7 
0,2  0,2 
5.4  5.4 
17.4  17,0 
6,0  6,0 
1,2  0,9 
7,2  6,9' 
5tO  51,0 
132,8  129,2 
101 4. 
Koks 
Coke 
Coke 
lnvestitionsaufwendungen 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokeries minieres 
Deutschland 
France 
United Kingdom 
Unabhangige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries independantes 
Espana 
ltalia 
United Kingdom 
Hiittenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
Belgique/Belgie 
Deutschland 
Espana 
France 
ltalia 
Nederland 
6sterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
Kokereien 
Coking plants 
Cokeries 
102 
EUR  12 
EUR  12 
EUR  12 
EUR  15 
EUR  12 
EUR  15 
Capital expenditure 
Tatsiichliche 
Actual 
Effectives 
1992  I 
1993 
204,6  77,0 
6,1  5,2 
1,3 
212,0  82,2 
2,0  0,2 
1,8  1,6 
0,7  1,5 
4,5  3,3 
7,0  6,4 
19,1  6,7 
0,5  0,2 
9,5  7,7 
50,1  7,2 
11,9  16,5 
3,0 
0,5  0,0 
5,1 
5,1 
3,5  2,5 
102,1  47,2 
- 60,4 
318,6  132,7 
216,5  145,9 
Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
I 
1994  1995  I 
1996 
12,2  9,5  3,6 
3,8  3,7  7,0 
16,1  13,2  10,5 
0,2 
0,7  0,9  0,5 
2,7  4,0  3,2 
3,6  4,9  3,7 
7,9  3,4  1,3 
9,1  6,8  5,8 
0,0  7,2  7,1 
5,0  8,0  2,0 
4,9  29,9  11,6 
3,9  2,9  1, 1 
3,7  16,1  12,0 
0,2  0,3  0,0 
0,0  0,0  0,0 
1,9  3,0  0,6 
4,2  3,3  0,0 
35,2  61,8  28,9 
40,8  80,9  41,5 
54,9  79,9  43,1 
60,5  99,0  55,7 5. 
Koks 
Coke 
Coke 
(106  t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1994  1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
Zechenkokereien 
Mine-owned coking  plants 
Cokeries  minieres 
4,5  Deutschland  7,6  6,4  5,2  5,3  5,1  5,1  5,1 
0,8  France  1,9  1,6  1,4  1,4  0,5  0,5  0,5 
0,3  United Kingdom  0,7  0,4  0,4  0,4 
5,5  EUR  12  10,2  8.4  7,0  7,1  5,6  5,6  5,6 
Unabhiingige Kokereien 
Independent coking plants 
Cokeries  independantes 
0,6  Belgique/Belgie &  Nederland  0,6  0.7  0.7  0,7  0.7 
0,1  Espana  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
ltalia  0,7  0,5 
0,5  United Kingdom (1)  1, 1  0,9  0,6  0,4  0,4 
1,2  EUR  12  2,0  1,6  1,3  1,2  1,2  0,8  0,8 
Huttenkokereien 
Steelworks-owned coking  plants 
Cokeries siderurgiques 
3,7  Belgique/Belgie  5,1  4,5  3,9  3,8  3,8  3,8  3,8 
6,4  Deutschland  7.7  7,5  7,1  7,0  6,6  6,6  6,6 
2,7  Espana  3,6  3,6  3,6  2,4  2.4  1,9  1,9 
4,4  France  5,5  5,1  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
4,6  ltalia  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8  7,8 
2,9  Nederland  3,1  3,1  3, 1  3,1  3,1  3,1  3,1 
1,3  6sterreich  1.4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,3  Portugal  0,4  0,4  0,5  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,9  Suomi/Finland  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1, 1  Sverige  1, 1  1, 1  1, 1  1,1  1, 1 
5.7  United Kingdom  6,0  5,5  5,6  5,6  5,6  5,6  5,6 
34,0  EUR  12  39,2  37,5  36,6  35,1  34,7  34,2  34,2 
34,0  EUR  15  40,0  38,5  38,1  37,6  37,6 
Koks 
Coke 
Coke 
40,7  EUR  12  51,4  47,5  44,9  43,4  41,5  40,6  40,6 
39,5  EUR  15  48,3  46,8  44,9  44,0  44,0 
( 1)  Ohne Steinkohlenschwelkoks.  ( 1)  Without LTC.  ( 1)  Sans semi-coke de  houille. 
103 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal  briquettes 
Agglomeres de houille 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
0,5  Deutschland 
0,3  France 
0,6  United Kingdom 
1,4 
7. 
Braunkohlenbriketts (1) 
Brown coal  briquettes (  1) 
Briquettes de lignite (1) 
EUR  12 
1992  I 
1993  I 
7,7  1,7 
0,1  1,0 
0,6  0,7 
EUR  12  2,4  3,4 
Tatsiichliche Produktion 
Actual production 
Production effective 
1992  I 
1993  I 
1994 
12,7  11,9  5,6 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
7,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,7  0,7 
3,3  3,3  2,6  2,6  2,6 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
3,7  2,8  2,4  2,1 
( 1)  Einschlie~lich Trockenkohle  und Braunkohlenkoks.  ( 11 Including breeze  and  brown coal  coke.  (1)  Y compris poussiere et coke  de  lignite. 
104 8. 
Eisenerz 
Iron  ore 
Minerai de fer 
lnvestitionsaufwendungen 
Deutschland 
Espana 
France 
9. 
Eisenerz 
Iron  ore 
Minerai de fer 
Forderung 
Extraction 
Extraction 
1994 
0,2 
0,3 
2,4 
2,9 
Deutschland 
Espana 
France 
EUR  12 
Capital expenditure 
1992  I 
4,4 
0,6 
2,0 
EUR  12  7,0 
1992  I 
1993  I 
0,8 
1,2 
7,7  4,4 
9,7  4.4 
Depenses d'investissement 
(106  ECU) 
Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
25,8  112,5  131,2  131,2 
0,0  0,0  0,0  o;o 
0,8  0,9  0,4  0,1 
26,6  113.4  131,6  131,3 
Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
0,2  0,2  0,3  0,4 
0,8  0,3  0,3  0,3 
2,4  1,4  1,4  1,0 
3.4  1,9  2,0  1,7 
105 10. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrie siderurgique 
Gesamtinvestitions-
aufwendungen 
Belgique/Belgie 
Dan  mark 
Deutschland 
Ell  ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Osterreich 
Suomi/Finland 
Sverige 
106 
EUR  12 
EUR  15 
Total investment 
expenditure 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1992  I 
1993 
351.4  298.4 
21,0  3,2 
1437,4  1322,0 
26,6  6,4 
295,7  191,8 
445,9  373,2 
9,7  0,3 
975,2  410,3 
49,0  110,1 
123,0  67,1 
19,6  2,1 
286,6  137,2 
4041,1  2 922,1 
- 88,0 
- 9,5 
- 84,2 
- 3103,8 
I 
1994 
303,6 
4,5 
952,5 
4, 1 
218,5 
294,3 
2,3 
359,3 
141,3 
49,5 
2,1 
154,3 
2486,1 
105,2 
40,1 
91,3 
2722,7 
Depenses globales 
d'investissement 
(10
6  ECU) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
1995  I 
1996 
261,0  149,9 
21,9  16,7 
971,3  556,8 
11,5  12,8 
317,9  194,4 
310,0  88,3 
- -
359,9  191,4 
106,8  107,4 
66,7  29,5 
9,0  0,5 
310,1  29,6 
2746,2  1 377,1 
247,3  215,1 
117,8  16,0 
202,1  29,7 
3 313,4  1637,9 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron  and  steel  industry 
lndustrie siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 1994 
(in Landeswiihrung) 
Belgique/Belgie  (10 6)  BFR 
Danmark  (106)  DKR 
Deutschland  (10 6)  OM 
Ell  ada  (106)  DR 
Espana  (106)  PTA 
France  (106)  FF 
Ireland  (106)  IRL 
ltalia  (10
9
)  LIT 
Luxembourg  (10 6)  LFR 
Nederland  (106)  HFL 
Portugal  (10 6)  ESC 
United Kingdom  (10
6
)  UKL 
EUR  12  (106)  ECU 
6sterreich  (106)  OS 
Suomi/Finland  (106) FMK 
Sverige  (106)  SKR 
EUR  15  (106)  ECU 
Capital  expenditure,  1994 
(in  national currency) 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
(a) 
11606,9 
34,2 
2085,3 
1839,2 
30 173,1 
2058,4 
-
775,4 
5964,0 
109,2 
1248,1 
172,2 
2 723,9 
-
-
-
-
Depenses d'investissement 1994 
(monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Actual  Rate  of achievement 
Effectives  Taux de  realisation 
(b)  (c)= 100  x  (b)/(a) 
12 039,2  103,7 
33,6  98,3 
1833,0  87,9 
1 193,8  64,9 
34 722,0  115,1 
1937,0  94,1 
1,8  -
688,0  88,7 
5602,2  93,9 
106,8  97,7 
412,2  33,0 
119,8  69,6 
2486,1  91,3 
1424,4  -
248,2  -
836,7  -
2 722,7  -
107 12. 
Eisen- und Stahlindustrie: lnvestitionsaufwendungen nach Anlagenart 
Iron and steel industry: Capital expenditure by type of installation 
lndustrie siderurgique: depenses d'investissement par installation 
1.  Kokereien  1.  Coke ovens 
2.  Mollervorbereitungsanlagen  2.  Sinter and pellets 
3.  Direktreduktionsanlagen  3.  Direct reduction 
4.  Hochofen  4.  Blast furnaces 
5.  Sauerstoffstahlwerke  5.  Oxygen steelworks 
6.  Elektrostahlwerke  6.  Electric steelworks 
7.  Stahlwerke insgesamt  7.  Total steelworks 
8.  StrangguBanlagen  8.  Continuous casting 
9.  HalbzeugstraBen  9.  Mills for semi-finished products 
10.  Grob- und MittelstraBen  10.  Heavy and medium section  mills 
11.  FeinstraBen  11.  Light mills 
12.  DrahtstraBen  12.  Continuous rod  and  bar mills 
13.  WarmbreitbandstraBen  13.  Hot wide-strip mills 
14.  WarmbandstraBen  14.  Narrow-strip mills 
15.  BlechstraBen  15.  Plate  mills 
16.  KaltbreitbandstraBen  16.  Cold wide-strip mills 
17.  Beschichtungsanlagen  17.  Coating  plant 
18.  Sonstige WalzstraBen  18.  Other mills 
19.  WalzstraBen  insgesamt  19.  Total rolling  mills 
20.  Kraftwerke usw.  20.  Electricity generation, etc. 
21.  Verschiedenes  21.  Miscellaneous 
22.  lnsgesamt  22.  Grand total 
23.  Langerzeugnisse insgesamt  23.  Total  long products 
(Zeilen  10-12)  (lines 10 to 12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt  24.  Total flat products 
(Zeilen  13-16)  (lines 13 to 16) 
1.  Cokeries 
2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Reduction  directe 
4.  Hauts-fourneaux 
5.  Acieries a !'oxygene 
6.  Acieries electriques 
7.  Total  acieries 
8.  Coulee continue 
9.  Trains a demi-produits 
10.  Trains gros et moyens 
11.  Trains a petits fers 
12.  Trains a fil 
13.  Trains a larges bandes a chaud 
14.  Trains a feuillards 
15.  Trains a t61es 
16.  Trains a larges bandes a froid 
17.  Installations de  revetement 
18.  Autres laminoirs 
19.  Total  laminoirs 
20.  Centrales,  etc. 
21.  Divers 
22.  Total general 
23.  Total produits longs 
(lignes 10 a 12) 
24.  Total  produits plats 
(lignes 13 a 16) 
12.1 
(106  ECU) 
Belgique/Belgie 
Tatsachliche 
Actual 
Effectives 
1992  I 
1993  I 
1994 
1.  7,0  6,4  7,9 
2.  11,1  1,8  1,4 
3.  - - -
4.  24,0  44,8  73,4 
5.  9,7  10,4  43,3 
6.  54,7  30,3  15,2 
7.  64,4  40,6  58,5 
8.  6,4  14,3  31 '1 
9.  0,8  0,0  0,0 
10.  - - -
11.  1,4  0,9  2,6 
12.  4,8  3,3  1,2 
13.  29,6  27,4  15,8 
14.  - - -
15.  17,7  13,9  9,5 
16.  96,8  61,9  27,3 
17.  21,7  28,5  18,4 
18.  11,7  9,8  11,2 
19.  190,9  160,9  117,0 
20.  10,8  9,1  4,8 
21.  43,2  34,8  40,5 
22.  351,4  298,4  303,6 
23.  6,1  4,2  3,8 
24.  144,1  103,2  52,6 
108 
Dan mark 
Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
1995  I 
1996  1992  I 
1993  I 
1994  1995  l 
1996 
3,4  1,3  - - - - -
2,6  0,3  - - - - -
- - - - - - -
39,7  4,3  - - - - -
6,9  16,9  - - - - -
41,7  32,6  0,9  OA  0,1  0,4  1,4 
48,6  49,6  0,9  0,4  0,1  0,4  1,4 
26,9  1,2  2,3  0,6  0,1  7,6  2,5 
0,0  - - - - - -
- - - - - - -
0,3  - - - - - -
- - 11,6  0,8  0,6  OA  0,7 
6,4  3,3  - - - - -
- - - - - - -
5,7  2,6  2,0  OA  0,6  3,0  3,7 
22,3  11,9  - - - - -
43,6  26,6  - - - - -
18,8  6,5  0,1  0,1  1,8  7,4  5,4 
124,1  52,1  16,0  2,0  3,2  18,4  12,3 
2,0  0,6  2,9  0,1  - - -
40,6  41,7  1,2  0,7  1,2  3,2  3,0 
261,0  149,9  21,0  3,2  4,5  21,9  16,7 
0,3  - 11,6  0,8  0,6  0,4  0,7 
34,4  17,8  2,0  OA  0,6  3,0  3,7 12.2 
(106  ECU) 
Deutschland  Ellada 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A.+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
19,1  6,7  9,1  6,8  5,8  - - - - - 1. 
5,1  3,8  9,0  11,9  23,2  - - - - - 2. 
0,1  0,5  0,0  1,9  - - - - - - 3. 
239,3  264,3  193,8  103,1  78.4  - - - - - 4. 
61,4  20,7  24,6  80,9  16,7  - - - - - 5. 
45,9  54,6  151,2  108,8  29,6  1,3  0,6  0,4  0,6  0,5  6. 
107,3  75,3  159,7  189,7  46.4  '1,3  0,6  0,4  0,6  0,5  7. 
44,0  50,2  36,8  35,1  5,1  0,1  0,2  0,2  0,1  - 8. 
25,4  6,8  6,8  15,9  1,0  - - - - - 9. 
37,2  18,5  7,4  25,5  7,5  0,1  - - - - 10. 
50,1  16,5  33,3  4,0  1,5  0,2  0,1  0,3  - - 11. 
19,9  9,9  45,8  66,7  - 19,0  1,5  2,4  5,1  4,1  12. 
67,4  33,5  24,7  47,0  163,6  0,4  0,9  0,2  - - 13. 
5,2  4,3  1  '1  11,3  5,9  - - - - - 14. 
30,6  19,5  9,3  29,4  14,1  - - - - - 15. 
135,1  111,5  95,7  92,2  54,8  0,8  0,0  0,0  0,0  - 16. 
210,3  404,3  60,4  71,9  63,9  0,3  ~.o  0,0  1,9  5,6  17. 
12,6  6,9  8,7  16,3  10,0  0,4  0,3  0,2  1,9  2,0  18. 
638,0  686,2  302,9  406,8  327.4  21,4  . 3,2  3.4  9,0  11,7  19. 
52,2  39,1  50,0  44,2  10.4  0,1  0,1  - - - 20. 
376,1  246,1  184,9  211,8  65,2  3,9  2,5  0,3  1,9  0,5  21 . 
1 437.4  1 322,0  952,5  971,3  556,8  . 26,6  6.4  4,1  11,5  12,8  22. 
107,3  44,9  86,5  96,1  9,0  19,3  1,7  2,8  5,1  4,1  23. 
238,3  168,9  130,8  179,9  238;4  1,2  1,0  0,3  0,0  - 24. 
109 12.3 
(106  ECU) 
Espana  France 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Pn§vues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1992  I 
1993  j  1994  1995  I 
1996 
1.  0,5  0,2  - 7,2  7,1  9,5  7,7  5,0  8,0  2,0 
2.  0,4  0,2  - 4,0  3,9  21,5  14,0  6,0  3,6  1,4 
3.  0,1  - 0,0  - - - - - - -
4.  1,4  5,4  2,8  59,2.  58,0  33,1  27,5  10,8  21,1  16,8 
5.  10,4  6,5  0,4  0,1  - 24,2  25,4  15,1  10,8  3,2 
6.  29,5  15,3  57,5  45,4  14,1  36,2  47,2  64,1  37,3  2,5 
7.  39,9  21,8  58,0  45,5  14,1  60,5  72,5  79,2  48,0  5,7 
8.  23,4  3,0  8,3  2,4  1,0  11,9  44,9  24,5  14,4  4,7 
9.  2,1  0,5  0,5  - - - 0,1  0,3  0,7  -
10.  31,1  33,3  8,8  2,8  1,3  17,1  15,6  10,6  19,8  2,4 
11.  13,4  23,9  42,3  6,6  3,4  12,6  6,1  7,6  7,6  0,7 
12.  18,8  9,4  7,5  6,1  0,6  15,7  3,8  9,5  10,4  0,3 
13.  3,7  2,9  0,5  8,3  3,4  14,3  19,8  16,8  30,4  10,6 
14.  - - - - - - - - - -
15.  0,7  0,5  0,5  2,0  - 16,9  5,7  4,7  18,4  11,7 
16.  21,8  13,0  4,8  33,0  0,6  33,6  28,6  23,8  14,5  4,3 
17.  89,2  32,7  2,0  0,4  - 53,8  22,6  16,2  24,8  8,1 
18.  13,6  2,3  36,1  44,3  47,9  26,3  32,0  14,8  12,0  1,0 
19.  217,8  121,0  111,2  105,8  58,2  202,4  179,3  128,8  152,9  43,8 
20.  1,8  1,3  4,6  10,1  4,0  11,2  2,5  3,9  5,1  0,1 
21.  33,7  41,9  42,0  86,0  49,1  107,8  69,8  60,6  71,2  18,5 
22.  295,7  191,8  218,5  317,9  194,4  445,9  373,2  294,3  310,0  88,3 
23.  63,3  66,5  58,5  15,5  5,3  45,5  25,6  27,7  37,7  3,3 
24.  26,2  16,4  5,8  43,3  4,0  64,9  54,1  45,3  63,3  26,6 
110 12.4 
(106  ECU) 
Ireland  ltalia 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1992  I 
1993  J 
1994  1995  I 
1996 
- - - - - 50,1  7,1  4,9  29,9  11,6  1. 
- - - - - 21,8  6.4  3,9  5,6  10,9  2. 
- - - - - - - - - - 3. 
- - - - - 46,9  51,7  106,3  23,6  16,0  4. 
- - - - - 46,6  17,5  11,3  18,4  4,3  5. 
8,4  - 0,9  - - 56,3  39,8  36,0  40,8  45,4  6. 
8.4  - 0,9  - - 102,8  57,3  47.4  59,3  49,8  7. 
- - - - - 43,6  42,1  40,1  22,7  9,5  8. 
- - - - - ·o,5  0,0  0,4  1,0  0,1  9. 
0,8  0,1  0,2  - - 53,9  20,2  12,5  8,7  11,0  10. 
- - - - - 30,2  14,0  11,2  16,2  4,3  11. 
- - - - - 16,2  3,0  3,3  12,0  16,8  12. 
- - - - - 188,4  35,1  9,1  10,9  1,0  13. 
- - - - - 0,6  1  '1  0,4  1,4  0,8  14. 
- - - - - 8,9  4,9  0,1  9,5  6,5  15. 
- - - - - 156,3  74,4  27,5  28,8  16,8  16. 
- - - - - 102,1  29,1  7,1  20,6  1  '1  17. 
- - - - - 5,2  3,8  1,8  4,6  3,9  18. 
0,8  0,1  0,2  - - 606,0  227,8  113,5  136.4  71,7  19. 
- - - - - 35,1  7,7  15,0  20,3  5,8  20. 
0,5  0,2  1,1  - - 112.4  52,3  68,3  84,8  25,6  21. 
9,7  0,3  2,3  - - 975,2  410,3  359,3  359,9  191.4  22. 
0,8  0,1  0,2  - - 100,3  37,2  27,0  36,9  32,1  23. 
- - - - - 354,2  115,6  37,1  50,6  25,1  24. 
111 12.5 
(106  ECUJ 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+Bl  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1993  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
1.  - - - - - 11,9  16,5  3,9  2,9  1,1 
2.  0,7  1,1  1,8  0,2  - 8,1  1,2  4,2  1,8  0,3 
3.  - - - - - - - - - -
4.  4.4  - 0.4  0,6  - 10,9  2,9  1,3  0,9  0,3 
5.  3,0  1.4  0,4  0.4  - 4,3  1.4  2,0  1.4  0,6 
6.  9.4  48.4  77.4  19,6  51,9  1,6.  1.4  0,4  0,1  0.4 
7.  12,5  49,8  77,8  20,0  51,9  5,9  2,8  2.4  1,5  1,0 
8.  0,9  19,0  27,5  37,5  22,2  OA  0,1  0,8  4,8  0,7 
9.  0,5  0,0  0,0  0,1  - 1,2  - - - -
10.  10,4  23,5  20.4  32,7  29,5  0,6  0,3  0.4  0,5  0,3 
11.  1.4  0,2  1,2  1,3  - 2,0  0,9  0,2  0,2  0,0 
12.  7,7  3,6  0,8  1.4  - 6,7  0,2  0,7  0,7  0,2 
13.  - - - - - 6,2  3,5  4,4  2,1  0,3 
14.  0,0  - - - - - - - - -
15.  - - - - - 0,0  - - - -
16.  0,3  0,3  3,9  2,3  0,9  10.4  14,3  12,0  15,3  4,7 
17.  3,8  2,8  1,5  1,0  1,3  1,2  2.4  4,2  3,1  1,7 
18.  0,5  0,1  0,1  2,2  0.4  - - 0,0  0,2  0,0 
19.  25,6  49,7  55,4  78.4  54,2  28,7  21,7  22,6  26,9  8,0 
20.  0,7  0,1  0,5  0,3  - 14,2  4,4  1,5  8,5  6,8 
21.  5,2  9.4  5.4  6,1  - 43,2  17,6  13,6  24,2  11,9 
22.  49,0  110,1  141,3  105,5  106,1  123,0  67,1  49,5  66,7  29,5 
23.  19,5  27,3  22.4  35,3  29,5  9,3  1.4  1,3  1,5  0,5 
24.  0,3  0,3  3,9  2,3  0,9  16,6  17,8  16,4  17.4  5,0 
I 
I 
112 12.6 
(106  ECU) 
Portugal  United Kingdom 
Tatsikhliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1992  I 
1993  I 
1994  1995 ..  1  1996 
0,5  - 0,2  0,3  - 3,5  2,4  4,2  3,2  - 1. 
- - - - - - 1,7  3,4  1,7  - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
0,2  0,0  0,0  0,5  - 71,8  2,6  6,4  29,6  5,9  4. 
1,4  0,0  0,1  0,4  - 43,6  27,3  9,2  24,3  1,1  .  5. 
4,7  0,3  0,2  0,3  0,1  22,6  20,1  5,7  4,1  - 6. 
6,1  0,4  0,3  0,7  0,1  66,2  47,4  14,9  28,4  1,1  7. 
3,9  0,3  - 0,2  - 14,5  17,3  7,0  40,2  2,4  8. 
- - - - - 1,5  0,8  3,3  4,1  1,2  9. 
0,7  0,1  - - - 12,6  13,4  12,4  8,8  3,4  10. 
0,6  - - 0,9  0,2  8,9  13,4  22,1  8,6  2,5  11. 
2,8  0,1  0,0  0,4  0,1  4,8  6,8  10,6  27,8  4,3  12. 
- - - - - 9,4  4,2  3,1  108,2  0,4  13. 
- - - - - 0,8  0,2  0,8  1,1  0,1  14. 
- - - - - 0,6  3,2  4,4  6,2  0,4  15. 
0,1  - 0,4  0,4  - 27,4  5,7  28,2  13,4  4,3  16. 
0,0  - 0,5  0,2  - 31,0  6,9  13,2  4,2  0,8  17. 
0,5  0,1  - - - 19,9  3,8  8,2  8,7  1,4  18. 
8,5  0,6  1,0  2,1  0,3  131,7  75,8  113,3  231,3  21,0  19. 
0,4  0,3  0,1  1,1  0,1  1,7  0,9  1,5  1,9  - 20. 
3,9  0,8  0,6  4,3  0,1  11,8  6,4  10,7  13,9  1,5  21. 
19,6  2,1  2,1  9,0  0,5  286,6  137,2  154,3  310,1  29,6  22. 
4,1  0,2  0,0  1,3  0,3  26,4  33,6  45,1  45,1  10,1  23. 
0,1  - 0,4  0,4  - 38,3  13,3  36,5  128,9  5,2  24. 
113 12.7 
(106  ECUJ 
Osterreich  Suomi/Finland 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  {A+B)  Actual  Forecast  {A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
1.  - 2.9  3,7  16,0  12,0  - 4,5  - - -
2.  - 15,1  4,3  3,6  1.6  - 0,1  0,1  4,2  -
3.  - - - - - - - - - -
4.  - 8,0  22,9  10,3  o.o  - 1.0  4,5  12,0  2,2 
5.  - 3,6  4,0  9,8  6,0  - 0,0  1,9  2,3  0,5 
6.  - 1,5  0,7  2,4  0,8  - - 8,9  36,4  10,8 
7.  - 5,1  4,8  12,2  6,8  - o.o  10,7  38,7  11,3 
8.  - 2,1  3,7  24,6  41,7  - 0,1  0,4  0,4  -
9.  - - - - - - - - - -
10.  - 4,3  8,6  9,1  7.7  - 0,2  0,1  0,3  -
11.  - 1,8  0,9  0,2  0,0  - 0.7  1  '1  3,8  0,2 
12.  - 0,1  0,3  3,2  2,1  - 0,1  0,1  0,1  -
13.  - 12,2  13,5  20,1  16,2  - 0,9  2,6  1'  1  -
14.  - - - - - - - - - -
15.  - 0,8  1,3  9,1  4,9  - - - 8,7  -
16.  - 2,5  5,9  62,8  69,2  - - 16,2  34,2  -
17.  - 1,4  9,3  9,4  16,6  - 0,4  2,6  2,2  -
18.  - 2,3  5,5  5,1  2,9  - 0,4  0,6  4,7  1  '1 
19.  - 27.5  49,0  143,5  161,4  - 2.8  23,6  55,6  1,3 
20.  - 12.3  3,3  17,3  6,6  - 0,2  0,1  5,7  0,9 
21.  - 17,0  17.4  44,4  26,6  - 0,8  1.1  1.6  0,3 
22.  - 88,0  105,2  247,3  215,1  - 9,5  40,1  117,8  16,0 
23.  - 6,3  9.7  12,4  9,9  - 1,0  1,3  4,2  0,2 
24.  - 15,5  20,8  92,0  90,3  - 0,9  18,7  44,1  -
114 12.8 
(706  ECUJ 
Sverige  EUR15 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
- 5,1  .  1,9  3,0  0,6  - 59,5  40,8  80,7  41,5  1. 
- 0,1  0,0  - - - 45,4  34,1  39,4  41,7  2. 
- - - - - - 0,5  0,0  1,9  - 3. 
- 3,8  10,2  22,5  7,5  - 412,0  432,7  323,2  189,6  4. 
- 0,8  1,1  4,0  - - 115,1  113,4  159,7  49,4  5. 
- 4,1  15,6  53,2  3,3  - 264,1  434,4  390,9  193,5  6. 
- 5,0  16,7  57,2  3,3  - 379,2  531,7  550,6  242,9  7. 
- 11,7  8,7  14,9  0,8  - 205,9  189,1  231,8  91,7  8. 
- 7,2  7,2  14,0  - - 15,4  18,5  35,8  2,3  9. 
- 0,4  0,2  2,1  - - 129,9  81,5  110,1  63,1  10. 
- 0,1  1,3  0,2  - - 78,8  124,0  49,7  12,7  11. 
- 0,8  1,7  6,1  1,0  - 43,4  84,4  140,4  30,2  12. 
- 16,3  7,3  9,9  10,5  - 156,7  98,0  244,4  209,3  13. 
- - - - - - 5,6  2,3  13,8  6,8  14. 
- 4,4  6,5  9,5  1,9  - 53,5  36,9  101,6  45,6  15. 
- 15,8  11,1  27,1  - - 328,1  256,8  346,3  167,6  16. 
- 3,1  2,8  1,8  - - 534,4  138,1  185,1  125,6  17. 
- 0,4  3,8  4,9  0,5  - 62,4  92,9  131,2  83,1  18. 
- 55,9  50,5  90,5  14,7  - 1 614,4  1 095,5  1 581,8  838,1  19. 
- 1,9  4,3  9,3  1,6  - 80,1  89,5  125,8  36,8  20. 
- 12,4  7,8  19,6  2,1  - 512,9  455,3  613,7  246,1  21. 
- 84,2  91,3  202,1  29,7  - 3  103,8  2  722,7  3 312,1  1 636,6  22. 
- 1,3  3,2  8,4  1,0  - 252,1  290,0  300,2  106,0  23. 
- 36,5  24,9  46,4  12,4  - 543,9  393,9  706,1  429,3  24. 
115 12.9 
(10
6  ECUJ 
EUR  12 
Tatsach I  ich e  Vorgesehene 
Actual  Forecast (A+ 8) 
Effectives  Prevues 
1990  I 
1991  I 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996 
1.  167,1  141,0  102,2  47,0  35,2  61,7  28,9 
2.  34,8  42,5  68,7  30,1  29,7  31,5  40,1 
3.  27,9  1,5  0,3  0,5  0,0  1,9  0,0 
4.  449,6  467,6  432,2  399,2  395,2  278.4  179,8 
5.  195,4  249,5  204,7  110,6  106,4  143,6  42,9 
6.  315,8  294,8  271,4  258,5  409,2  299,0  178,6 
7.  511,2  544,3  476,1  369,1  499,5  442,6  221,5 
8.  227,8  223,6  151,6  192,0  176,3  191,9  49,3 
9.  46,9  32,3  32,0  8,2  11,3  21,8  2,3 
10.  215,0  185,7  164,6  184,9  72,7  98,7  55,4 
11.  171,6  137,7  120,7  76,1  120,8  45,5  12,5 
12.  139,1  162,4  128,2  42,5  82,4  131,0  27,1 
13.  319,5  317,8  319,4  127,3  74,6  213,3  182,6 
14.  9,9  5,2  6,6  5,6  2,3  13,8  6,8 
15.  101,4  84,3  77,6  48,2  29,0  74,3  38,9 
16.  607,9  691,7  482,7  309,9  223,6  222,2  98,4 
17.  561,5  581,2  513,4  529,5  123.4  171,6  109,0 
18.  169,5  111,5  90,7  59,2  83,1  116,5  78,5 
19.  2 569,9  2533.4  2  087,6  1 528,1  972,5  1 292,2  660,7 
20.  109.4  137,2  131,2  65,5  81,8  93,6  27,7 
21.  618,9  835,3  742,8  482,7  429,1  548,0  217,1 
22.  4 488,7  4  702,3  4  041,1  2  922,1  2 486,1  2  744,9  1 375,8 
23.  525,6  485,8  413,4  243,5  275,9  275,2  94,9 
24.  1 038,5  1 099,0  886,3  491,0  329,6  523,6  326,6 
116 13. 
Erzsinter 
Sinter 
Agglomeres de minerai 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
10,8  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
28,4  Deutschland 
- Elltlda 
6,8  Espana 
20,3  France 
- Ireland 
12,9  ltalia 
3,7  Luxembourg 
8,0  Nederland 
0,6  Portugal 
15,1  United Kingdom 
106,6 
3,3  6sterreich 
3,2  Suomi/Finland 
1, 1  Sverige 
114,2 
45 
40 
35 
30 
1992  I 
1993  I 
15,4  15,4 
- -
41,2  37,0 
- -
8,7  8,7 
23,9  23,2 
- -
17,4  17,4 
8,1  8,1 
8,1  8,5 
0,5  0,5 
16,7  15,5 
EUR  12  139,9  134,3 
- -
- -
- -
EUR  15  - -
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
13,9  13,9  13,2  12,6 
- - - -
31,6  32,0  32,3  32,3 
- - - -
8,7  8,7  5,4  2,9 
24,1  24,1  24,1  24,1 
- - - -
17,4  17,4  17,4  17,4 
8,1  4,6  4,6  4,6 
8,5  9,0  9,0  9,0 
0,6  0,5  0,5  0,5 
15,8  15,8  15,8  15,8 
128,6  125,8  122,1  119,1 
3,7  3,7  3,7  3,7 
3,4  2,7  2,7  2,7 
1, 1  - - -
136,8  132,2  128,5  125,4 
--$- Belgique/Belgie 
--- Danmark 
--m-- Deutschland 
-+-- Ellada 
--e- Espana 
--.- France 
· --6-- Ireland 
-+-- ltalia 
25  -.---.  .::.....:::.--.-- -.---.---.- 0 
~ 20  -B- Luxembourg 
15  ~  Nederland 
-B- Portugal 
10  ---8--- United Kingdom 
5  --•-·  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
0 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
--+- Sverige 
I 
1998 
12,6 
-
32,3 
-
2,9 
24,1 
-
17,4 
4,6 
9,0 
0,5 
15,8 
119,1 
3,7 
2,7 
-
125,4 
117 14. 
Roheisen 
Pig-iron 
Fonte 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1994  1992 
11 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
9,0  Belgique/Belgie  11,3  11,0  10,6  10,7  10,2  9,7 
- Dan  mark  - - - - - -
29,6  Deutschland  41,9  38,8  35,5  34,9  34,5  34,3 
- Ell  ada  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
5,4  Espana  6,6  6,6  6,2  5,7  4,5  4,3 
13,3  France  18,9  18,0  17,6  17,6  17,7  17,7 
- Ireland  - - - - - -
11,2  It  alia  14,8  15,0  15,0  15,0  15,0  15,0 
1,9  Luxembourg  3,2  3,2  3,2  1, 1  1, 1  1, 1 
5,4  Nederland  5,9  5,9  5,9  5,9  5,9  5,9 
0,5  Portugal  0,5  0,5  0,5  0,4  0,4  0,4 
11,9  United Kingdom  14,3  13,6  13,5  13,5  13,6  13,6 
88.4  EUR  12  118,1  I 
113.4  108,9  105,7  103,7  102,8 
3,4  Osterreich  - - 4,8  4,8  4,8  4,8 
2,6  Suomi/Finland  - - 2,6  2,3  2,5  2,8 
3,0  Sverige  - - 3,1  3,0  3,2  3,0 
97.4  EUR  15  - I 
- 119,3  115,8  114,1  113,3 
45  I 
~---- ____________ l  ____ _ 
35 -- - - - - - - """  ...  l......  --- - ~  I~  ~ 
30 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
._,  25 -- - -- - - - -- - ~ - -- - _l_- ---
~ 20  - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
.__•  •  •  •  I•  • 
15 -- ~  ~  ;!  ;!  ;!  i  ~  l 
0- $$-- E9  $L  fit  E9  =$ 
1  -~  ~  lEG 
----(&---- Belgique/Belgie 
-+- Danmark 
-m- Deutschland 
-- Ellada 
--s---- Espana 
___._  France 
__.__  Ireland 
-- ltalia 
-8- Luxembourg 
~  Nederland 
-a- Portugal 
---A-- United Kingdom 
5 -t- - - - - - - - .....  - -~  ...  ----l-.11  ----.11 
r-.,  _l""'l  ,'  !  5'1  I  --·-- ';;:  ';;:  -~ ~------a----,-~  ---,i5 
0  ~-~~~~~~~~~~~L~;~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
--G--
bsterreich 
Suomi/Finland 
Sverige  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
118 
(106  t) 
I 
1998 
9,7 
-
34,3 
0,8 
4,3 
17,7 
-
15,0 
7, 1 
5,9 
0,4 
13,6 
102,8 
4,8 
2,9 
3,2 
113,6 15. 
Rohstahl  insgesamt 
Crude steel- Total 
Acier brut- Total 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
11,3  Belgique/Belgie 
0,7  Dan mark 
40,7  Deutschland 
0,8  Ellada 
13,6  Espana 
18,0  France 
0,3  Ireland 
26,2  ltalia 
3,1  Luxembourg 
6,2  Nederland 
0,7  Portugal 
17,3  United Kingdom 
138,9 
4,4  Osterreich 
3,4  Suomi/Finland 
4,9  Sverige 
151,6 
60 
50 
40  --..  ._ 
1992  I 
1993 
14,2  14,7 
0,9  0,9 
55,6  53,1 
3,8  3,8 
t  19,7  19,3 
24,2  24,3 
0,5  0,5 
39,4  40,4 
5,2  5,2 
6,5  6,5 
1,0  1,0 
21,6  20,9 
EUR  12  192,5  190,5 
- -
- -
- -
EUR  15  - -
•  •  •  • 
Produktionsmiiglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
13,8  14,4  14,4  14,1 
0,9  0,9  0,9  0,9 
51,1  51,1  51,5  51,6 
3,8  3,8  3,8  3,8 
19,7  20,6  17,7  18,5 
23,6  23,0  23,5  23,5 
0,5  0,5  0,5  0,5 
41,2  41,7  41,8  41,9 
5,2  4,5  4,5  4,5 
6,5  6,8  6,8  6,8 
0,9  0,9  0,9  0,9 
20,9  27,0  21,0  20,9 
188,0  189,2  187,3  187,9 
5,6  5,6  5,6  5,6 
3,5  3,3  3,6  3,8 
5,2  5,3  5,6  5,7 
202,3  203.4  202,1  202,9 
-----
Belgique/Belgie 
---
Dan mark 
-m-- Deutschland  --
Ellada 
• 
-8-- Espana 
.........  France 
~ Ireland 
.Q  30  --------------------- ltalia  --
L 
z=  ;  :  :~ i  ~-
-a- Luxembourg 
20 
~ Nederland 
--a- Portugal 
t9  t9  t9  t9  t9  t9  ES 
-8- United Kingdom 
10  ----------------------
--11-.  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
0  --+- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996.  1997  1998 
I 
1998 
14,1 
0,9 
51,6 
3,8 
18,5 
23,5 
0,5 
41,9 
4,5 
6,8 
0,9 
20,9 
187,9 
5,6 
3,8 
5,8 
202,9 
119 16. 
Rohstahl 
Crude steel 
Acier brut 
Vorgesehene Produktionsmoglichkeiten 
Erhebungsjahr 
Year of inquiry 
Date des enquetes 
1991  I 
EUR  12 
1991  194,0 
1992 
1993 
1994 
1995 
EUR  15 
1991  -
1992 
1993 
1994 
1995 
120 
1992 
195,8 
191,0 
-
-
EUR  12 
Forecast production potential 
I 
Vorgesehene 
Forecast 
Prevues 
I 
I 
I  I 
1993  1994  1995 
I 
I 
196,4 
I 
196,9 
190,9 
I 
190,6  189,6 
192,2  191,2  190,4 
186,7  186,9 
189,2 
- -
- - -
- - -
- -
203,4 
Possibilites de production prevues 
(106  t) 
I 
1996  I 
1997  I 
1998 
189,7 
185,4  186,2 
187,3  187,9  187,9 
-
- -
202,1  202,9  202,9 17. 
Rohstahl 
Crude  steel 
Acier brut 
- Produktionsmoglichkeiten 
nach Verfahren 
- Anteil der einzelnen Verfahren 
- Production potential 
according to process 
- Share of each  process 
Verfahren  Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Process  Oxygen steel  Electric-furnace steel 
Precede  Acier a !'oxygene  Acier electrique 
Einheit 
Unit  106  t  %  106  t  % 
Unite 
Produktion 
Production 
Production 
1990  96,3  67,9  43,9  30,9 
1991  93,3  68,0  43,1  31.4 
1992  88,3  66,8  43,3  32,8 
1993  87,9  66,5  43,7  33,1 
1994  101,9  67,2  49,7  32,8 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1990  128,7  65,1  65,8  33,2 
1991  124,5  64,6  67,0  34,8 
1992  122,5  63,7  69,1  35,9 
1993  119,3  62,6  70,5  37,0 
1994  126,5  62,5  75,8  . 37,5 
1995  122,9  60.4  80,5  39,6 
1998  116,7  57,5  86,2  42,5 
- Possibilites de production 
par procede 
- Part de chaque procede 
Andere Verfahren  lnsgesamt 
Other processes  Total 
Autres precedes  Total 
10
6  t  %  10
6  t 
1,7  1,2  142,0 
0,8  0,6  137,2 
0,6  0.4  132,2 
0,6  0.4  132,2 
0,0  0,0  151,6 
3.4  1,7  197,9 
1,3  0,7  192,8 
0,9  0,5  192,5 
0,8  0.4  190,5 
0,0  0,0  202,3 
0,0  0,0  203.4 
0,0  0,0  202,9 
121 18. 
Sauerstoffstahl 
Oxygen steel 
Acier a I'  oxygene 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
122 
1994  1992  I 
1993  I 
1994 
9,7  Belgique/Belgie  12,1  11,8  11,4 
- Dan  mark  - - -
31,9  Deutschland  42,6  40,4  38,9 
- Ell  ada  1,0  1,0  1,0 
5,5  Espana  6,9  7,0  7,0 
11,9  France  16,4  16,4  15,3 
- Ireland  - - -
11, 1  ltalia  16,2  16,2  16,2 
2,6  Luxembourg  5,2  5,1  4,2 
5,9  Nederland  6,2  6,2  6,2 
0,4  Portugal  0,5  0,5  0,5 
12,9  United Kingdom  15,5  14,7  14,8 
92,0  EUR  12  122,5. I 
119,3  115,5 
4,0  6sterreich  - - 5,1 
2,7  Suomi/Finland  - - 2,8 
3,2  Sverige  - - 3,2 
101,9  EUR  15  - I  - 126,5 
45-r---------------------------+~----------, 
I 
- - - -__;;._- - - - -,  - <YJ- - - ~  - 40------
~- - I  - -
30-
+-'  25-
.Q 
2  20-----
15 -- ~~=-~~  =--------A-~=:;;;4;;;~-a  ~~~·~i -
~~~~~~~~~~!~~~~~d'~~~ 
10---- ~  ~  ..JS<I  1-=-$- Ea.-
5 -- -.....1""~-==~~==~Arl==-==--!-==-:::-':::>.::;::::~~-:il  ~;;:~-~-:- - --- /lai!- ..n.  I  ~ 
0~~:~~~:~~-~~-~-~~i=-=--~-~~~-~-~--§-~-~-~-~--~~-~~-~-~-~--~~~~ 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
1995  I 
11,4 
-
38,0 
1,0 
7,7 
14,1 
-
16,2 
1,9 
6,5 
0,5 
14,8 
112,1 
5,1 
2,5 
3,2 
122,9 
--+-
--+-
-a-
--8-
---A--
--·-. 
--G-· 
1996  I 
1997 
11,0  10,3 
- -
37,0  37,0 
1,0  1,0 
4,6  4,6 
13,7  13,7 
- -
16,2  16,2 
1,5  1,5 
6,5  6,5 
0,5  0,4 
14,7  14,7 
106,7  105,8 
5,1  5,1 
2,7  2,9 
3,3  3,2 
117,7  117,0 
Belgique/Belgie 
Dan mark 
Deutschland 
Ellada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Osterreich 
Suomi/Finland 
Sverige 
( 106  t) 
I 
1998 
10,3 
-
37,0 
1,0 
4,6 
13,7 
-
16,2 
1,5 
6,5 
-
14,7 
105,5 
5,1 
2,9 
3,3 
116,7 19. 
Elektrostahl 
Electric-furnace steel 
Acier  electrique 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
1,7  Belgique/Belgie 
0,7  Danmark 
8,8  Deutschland 
0,8  Ellada 
8,1  Espana 
6,1  France 
0,3  Ireland 
15,0  ltalia 
0,4  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,3  Portugal 
4,4  United Kingdom 
46,9 
0,4  Osterreich 
0,7  Suomi/Finland 
1,7  Sverige 
49,7 
1992  I 
1993 
2,1  2,9 
0,9  0,9 
12,1  12,0 
2,8  2,8 
12,8  12,3 
7,8  7,9 
0,5  0,5 
23,2  24,2 
- 0,0 
0,3  0,3 
0,4  0,5 
6,2  6,2 
EUR  12  69,1  70,5 
- -
- -
- -
EUR  15  - -
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
2,5  3,0  3,4  3,8 
0,9  0,9  0,9  0,9 
'12,2  13,1  14,5  14,6 
2,8  2,8  2,8  2,8 
12,7  12,9  13,2  14,0 
8,3  8,9  9,8  9,8 
0,5  0,5  0,5  0,5 
25,0  25,5  25,6  25,7 
1,0  2,6  3,0  3,0 
0,3  0,3  0,3  0,3 
0,4  OA  0,4  0,5 
6,1  6,2  6,3  6,2 
72,5  77,1  80,7  82,0 
0,5  0,5  0,5  0,5 
0,8  0,8  0,9  0,9 
2,0  2,1  2A  2,5 
75,8  80,5  84,4  85,9 
30,-----------------------------------~  Belgique/Belgie 
25 
20 
0 
~ 15 
10 
5 
----------~- -w-
I===  I  I= 
- - - - - - - - - - - - - "4oet=-~"".-.--~=-e• - . . .  -------
6  6  6  6  6 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
---- Danmark 
Deutschland 
--+-- Ellada 
Espana 
-.- France 
-+- Ireland 
--+-- ltalia 
-8- Luxembourg 
-+- Nederland 
-a- Portugal 
--A- United Kingdom 
--•-·  bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
Sverige 
I 
1998 
3,8 
0,9 
14,6 
2,8 
14,0 
9,8 
0,5 
25,7 
3,0 
0,3 
0,9 
6,2 
82,4 
0,5 
0,9 
2,5 
86,2 
123 20. 
StrangguBanlagen 
Continuous casting plants 
Coulees continues 
(106  t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1994  1992  II 
1993  1 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
I 
1998 
10,7  Belgique/Belgie  12,9  13,4  13,0  13,8  13,8  13,8  13,8 
0,7  Dan  mark  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
38,0  Deutschland  50,0  48,5  47,0  47,0  47,4  47,5  47,5 
0,8  Ellada  3,8  3,8  3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
12,4  Espana  17,5  17,4  17,2  18,5  15,7  16,5  16,5 
17,0  France  22,6  22,8  22,0  21,4  21,9  22,0  22,0 
0,3  Ireland  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
25,3  ltalia  34,3  35,7  36,4  36,8  37,0  37,0  37,0 
0,9  Luxembourg  1,4  1,4  1,5  2,7  2,7  4,2  4,2 
5,9  Nederland  6,2  6,2  6,2  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,7  Portugal  0,5  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,8 
15,1  United Kingdom  17,6  16,9  17,1  17,4  18,5  18,5  18,5 
128,0  EUR  12  168,1  I 
168,3  166,4  170,1  169,6  171,9  172,0 
4,0  6sterreich  - - 5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
3,4  Suomi/Finland  - - 3,5  3,3  3,6  3,7  3,8 
2,7  Sverige  - - 2,8  2,8  3,1  3,2  3,2 
138,0  EUR  15  - I  - 177,9  181,3  181,3  184,0  184,1 
50-r-~~~~~----------------+~--------~ 
~ ~..<n  ~  ..,  I  ""'  ....... 
~  ""'  - I  ~  ~ 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
::~  ~ ~  ~ ~  ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~·  ~ r~  ~ ~  ~  ~ 
j 25-----------------J  _____ _ 
e  e  e  e  e  I  e  e 
w-----------------~------
15-- ~-- -~---~~- _iJt- _f!-
1  0 - - -~- - - fl- - - ~  - - :  - - ~- -1 -fl- - - ~  -
5-- -.... - - - .....  - - --1:----- -----JI-----l-.itr----.ir -
oJl_j:~~~:~~~~--~~-~-~-~--:~t:=::it:~~::~::::~i_J 
---
Belgique/Belgie 
----
Dan mark  __.  Deutschland 
--+- Ell ada 
-8-- Espana 
.....__  France 
..........._  Ireland 
--+- ltalia 
-a- Luxembourg 
~ Nederland 
--e- Portugal 
-8-- United Kingdom 
--·-.  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--+- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
124 21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 
Larges  bandes a chaud 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
8,7  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
19,8  Deutschland 
0,4  Ell  ada 
4,3  Espana 
9,8  France 
- Ireland 
8,1  ltalia 
- Luxembourg 
3,9  Nederland 
- Portugal 
6,6  United Kingdom 
61,5 
2,7  6sterreich 
2,1  Suomi/Finland 
2,6  Sverige 
68,9 
25 
1992  I 
1993  I 
10,3  10,4 
- -
23,3  23,3 
1,5  1,5 
5,4  5,4 
12,0  12,0 
- -
11,3  11,6 
- -
4,4  4,4 
- -
7,6  7,6 
EUR  12  75,7  76,2 
- -
- -
- -
EUR  15  - -
20  ----------------------
15  ----------------------
0 
~  !>!  ;  ;  ;  ;  10 
~ 
is  6 
is  is 
5 
0 
1992  1993  1994  1995  1996  '1997  1998 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
10,4  10,7  10,6  10,6  10,6 
- - - - -
23,7  23,7  23,7  24,1  24,6 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
5,4  5,4  3,4  4,1  4,1 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
- - - - -
10,4  10,1  10,1  10,1  10,1 
- - - - -
4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 
- - - - -
7,6  7,6  8,6  8,6  8,6 
75,4  75,4  74,4  75,5  76,0 
3,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
2,6  2,8  2,9  3,1  3,1 
84,0  84,2  83,3  84,6  85,1 
---€&- Belgique/Belgie 
---
Danmark  ...  Deutschland 
-+- Ellada 
--9- Espana 
---
France 
-+- Ireland 
-+- ltalia 
-a- Luxembourg 
~ Nederland 
-a- Portugal 
-A- United Kingdom 
--11-.  bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
-+- Sverige 
125 22. 
Schwere Profile 
Heavy sections 
Profiles lourds 
(106  t) 
Produktion  Produktionsmiiglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1994  19921  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
0,3  Belgique/Belgie  0,6  0,6  0,6  0,1  0,1  0,1  0,1 
- Dan  mark  - - - - - - -
2,2  Deutschland  4,3  3,9  3,7  3,3  3,3  3,3  3,3 
- Ell  ada  - - - - - - -
1,3  Espana  2,4  2,5  2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
0,5  France  1,4  1,3  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1 
0,2  Ireland  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,8  ltalia  2,2  2,2  2,1  2,3  2,3  2,3  2,3 
1,4  Luxembourg  1.9  1,9  1,9  2,2  2,2  2,2  2,2 
- Nederland  - - - - - - -
0,0  Portugal  0,0  0,0  0,0  0,0  - - -
2,0  United Kingdom  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
8,7  EUR  12  15,61  15,2  15,0  14,5  14,4  14.4  14,4 
0,1  6sterreich  - - 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
- Suomi/Finland  - - - - - - -
0,4  Sverige  - - 0,4  0,5  0,5  0,5  0,6 
9,2  EUR  15  - I 
- 15,5  15,1  15,1  15,1  15,1 
4,5  I 
-------
Belgique/Belgie 
>--- ---- -- ----~------ -----
Danmark 
4,0-
Deutschland  -e-
3,5-r---------------------- --
Ellada 
oorJ  I  ""'  ~  ""'  ~  I  ~  Espana 
3,0 - --s--- r---------------r------ __.._  France 
+-'  2,5-rif==~: :::  :- --.t.- Ireland 
0 
~  ~-- -~-~  ~-~  ~- - .. ~ 
--+-- ltalia 
2,0 -
Luxembourg  -a-
1,5-----------------r------
~ Nederland 
- - - -a- Portugal 
1,0-r------- ~  ~  ---
I  ---- _...._-
I 
---&-- United Kingdom 
0,5 - --------~  ..JJ..  JL  -<f):_  --·-· 
bsterreich 
..11:7" 
u  -u- I 
-.r  - -~--~----~------~--l---Jr-------Jr  -B-·  Suomi/Finland 
0  - --- - '  - - - -
I  - - ':'""  --+- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996 
I 
1997  1998 
126 23. 
Stabstahl  und  leichte Profile 
Merchant bars and  light sections 
Lamines marchands et profiles legers 
Produktion 
Production 
Production 
1994  1992  I 
1993  I 
0,2  Belgique/Belgie  0,3  0,3 
0,2  Dan  mark  0,2  0,2 
1,5  Deutschland  3,5  3,1 
0,1  Ell  ada  0,1  0,3 
1,2  Espana  2,8  2,4 
1,4  France  1,8  1,8 
- Ireland  - -
3,8  /tali  a  6,0  6,8 
0,3  Luxembourg  0,3  0,3 
- Nederland  - -
0,0  Portugal  0,1  0,1 
1,9  United Kingdom  2,7  2,6 
10,5  EUR  12  17,9  17,9 
0,4  6sterreich  - -
0,2  Suomi/Finland  - -
1,0  Sverige  - -
12,0  EUR  15  - -
8 
7  ----------
6  ---------------------
5  ----------------------
0  4  ~ 
----------------------
?5;:::::ru 
3  !  :~  2 
0 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
(10
6  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
3,0  2,9  2,9  2,9  2,9 
0,3  0,3  0,3  0,4  0,4 
2,0  2,2  2,4  2,5  2,5 
1,9  2,0  2,0  2,0  2,0 
- - - - -
6,8  7,0  7,1  7,1  7,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
0,0  0,0  - - -
2,6  2,6  2,7  2,7  2,7 
17,5  17,7  18,0  18,2  18,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
7, 1  1,1  1,2  1,2  1,3 
19,3  19,6  19,9  20,2  20,2 
-------
Belgique/Belgie 
-II- Dan mark 
~ Deutschland  --
Ell ada 
-s--- Espana 
-e- France 
__._._ 
Ireland  --
ltal"1a 
-a- Luxembourg 
--+-- Nederland 
--a- Portugal 
---A- United Kingdom 
--·-.  Osterreich 
--G-·  Suomi/Finland 
--+-- Sverige 
127 24. 
Betonstahl in Stiiben 
Straight concrete reinforcing bars 
Ronds a beton en barres 
(10 6  t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1994  19921  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
0,0  Belgique/Belgie  0,2  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,1  Dan  mark  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2 
1,2  Deutschland  2,8  2,8  2,7  2,8  2,9  2,9  2,9 
0,6  Ellada  2,3  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
2,6  Espana  2,8  3,3  3,4  3,5  3,5  3,5  3,5 
0,9  France  1,5  1,5  1,5  1,4  1,4  1,4  1,4 
- Ireland  - - - - - - -
4,4  ltalia  10,4  10,3  9,8  9,9  9,9  9,9  9,9 
0,3  Luxembourg  0,6  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,4  Nederland  0,4  0,4  0,4  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,4  Portugal  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  United Kingdom  0,8  1,0  1,0  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1 
11,7  EUR  12  22,4 I 
22,8  22,3  22,5  22,6  22,7  22,7 
0,2  6sterreich  - - 0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,1  Suomi/Finland  - - 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,2  Sverige  - - 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
12,1  EUR  15  - I 
- 23,0  23,3  23,4  23,4  23,5 
12  I 
----
Belgique/Belgie 
I  ---
Dan mark 
10- . ~  -fB- Deutschland  ------ . •  --.  .-- .--
-+-- Ell ada 
--8-- Espana 
8-
-----
France 
...,  ........._  Ireland 
0  6- ~  --
ltalia 
-a- Luxembourg 
4- ~ Nederland 
~  :  :  :  I :  = 
--8-- Portugal 
+-- +  ....  ...  ,.  I  +  +--
-A- United Kingdom 
2-- - - - -
I - - --·-.  6sterreich  - -
I 
.....  H  H  I  H  .Q  -B-·  Suomi/Finland 
0  --- ...  ...  - - -- - .,  - --+-- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
128 25. 
Betonstahl in  Ringen 
Coiled concrete reinforcing  bars 
Ronds a beton en  couronnes 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
0,0  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
0,6  Deutschland 
0,0  Ell  ada 
0,2  Espana 
- France 
- Ireland 
0,2  It  alia 
0,0  Luxembourg 
- Nederland 
0, 7  Portugal 
0,6  United Kingdom 
1,7 
- 6sterreich 
0,0  Suomi/Finland 
- Sverige 
1,7 
1,0 
0,9 
0,8 
0.7 
0,6 
Q  0,5  L 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0 
EUR  12 
EUR  15 
1992  1993  1994  1995 
1992  I 
1993  I 
0,1  0,1 
- -
0,5  0,6 
0,1  0,1 
0,7  0,3 
0,2  -
- -
1,0  0,4 
- 0, 7 
- -
0,1  0,1 
1,0  0,7 
3,5  2,4 
- -
- -
- -
- -
1996  1997  1998 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
- - - - -
0,7  0,7  0,8  0,9  0,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - - -
- - - - -
0,5  0,5  0,6  0,6  0,6 
0,0  - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0, 7  0, 7 
0,7  0,6  0,6  0,7  0,7 
2,5  2,5  2,7  2,8  2,8 
- - - - -
0,0  0,0  - - -
- - - - -
2,5  2,5  2,7  2,8  2,8 
__...,._  Belgique/Belgie  --
Dan mark 
--m-- Deutschland 
--+-- Elli3da 
--s- Espana  --
France 
-+-- Ireland 
--+-- ltalia 
-a- Luxembourg 
--+-- Nederland 
-6-- Portugal 
--A- United Kingdom 
--11-.  6sterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--+- Sverige 
129 26. 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil  machine 
(106  t) 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de  production 
1994  1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
0,8  Belgique/Belgie  0,8  0,9  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
- Dan  mark  - - - - - - -
4,8  Deutschland  6,0  6,1  5,9  5,9  6,0  6,0  6,0 
0,2  Ell  ada  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,7  Espana  2,2  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
1,9  France  2,9  3,1  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
- Ireland  - - - - - - -
3,3  /tali  a  3,5  4,2  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
0,5  Luxembourg  0,7  0,6  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,2  Nederland  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,2  Portugal  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,5  United Kingdom  1,8  2,1  2,1  2,2  2,2  2,2  2,2 
15,2  EUR  12  18,9  I 
20,1  19,8  20,0  20,0  20,0  20,0 
0,4  6sterreich  - - 0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,3  Suomi/Finland  - - 0,3  0,3  .0.4  0,4  0,4 
0,1  Sverige  - - 0,1  0,1  0,2  0,2  0,1 
15,9  EUR  15  - I 
- 20,9  21,2  21,2  21,2  21,3 
I 
7.-------------------------~~------~ 
em_~..  ..  l  .. -
__________ : _____ j ____ _ 
I 
----
Belgique/Belgie 
---
Danmark 
-+If- Deutschland 
--+-- Ellada 
--8- Espana 
-----
France 
6 
5 
4  ___._  Ireland 
0 
~  --+-- ltalia 
3  -a- Luxembourg 
-4--- Nederland 
2  -a-- Portugal 
-A- United Kingdom 
--·-.  bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
---+--- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996  1998 
130 27. 
Bandstahl  und  Rohrenstreifen 
Hot-rolled narrow strips 
Feuillards et bandes a  tubes lamines a chaud 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
- Belgique/Belgie 
- Danmark 
0,7  Deutschland 
0,0  Ell  ada 
0,2  Espana 
- France 
- Ireland 
0,6  ltalia 
0,2  Luxembourg 
- Nederland 
- Portugal 
0,1  United Kingdom 
1,8  EUR  12 
- Osterreich 
- Suomi/Finland 
0,0  Sverige 
1,8  EUR  15 
1,2 
1,0 
0,8 
0  0.6 
~ 
0.4 
0,2 
0 
1992  1993  1994  1995 
1992 
I 
1993 
I 
- -
- -
7,2  7,0 
0,0  0,0 
0,5  0,5 
- -
- -
0,6  0,6 
0,6  0,6 
- -
- -
0,4  0,4 
3,3  3,2 
- -
- -
- -
- -
1996  1997  1998 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1994  1995 
I 
1996 
I 
1997 
I 
1998 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,6  - - - -
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,9  2,3  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
3,0  2.4  2.4  2.4  2.4 
-----
Belgique/Belgie 
---
Danmark 
--m-- Deutschland  --
Ellada 
--®-- Espana 
----
France 
-+- Ireland  --
ltalia 
--8-- Luxembourg 
--v- Nederland 
-a- Portugal 
~ United Kingdom 
--11-.  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
--+-- Sverige 
131 28. 
Warmband, Rohrenstreifen (1)  und Warmwalzbleche (2)  aus Coils 
Medium and narrow strip (1)  and hot-rolled plates, sheets and wide flats (2)  from coils 
Feuillards (1)  et toles 121  a chaud  ex-coils 
Produktion 
Belgique/Belgie 
Dan  mark 
Deutschland 
Ell  ada 
Espana 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Osterreich 
Suomi/Finland 
Sverige .... 
132 
1994 
Production 
EUR  12 
EUR  15 
a, a 
1, 1 
a, 1 
a,2 
a,2 
a, 1 
1,6 
a,3 
a,2 
a,a 
2,1 
Production 
2 
a, 1 
a,7 
a, a 
a,2 
a, a 
a, 1 
a, 1 
1,2 
a,2 
a,2 
a,3 
1,9 30. 
Warmgewalzte Bleche  und Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 
Toles a  chaud et larges plats 
Produktion 
Production 
Production 
1994  1992  I 
1993  I 
0,9  Belgique/Belgie  1,6  1,5 
0,4  Danmark  0,6  0,6 
3,1  Deutschland  5,7  5,5 
0,0  Ell  ada  - -
0,6  Espana  0,8  0,8 
0,8  France  1,4  1,4 
- Ireland  - -
1,7  ltalia  3,3  3,3 
- Luxembourg  - -
0,0  Nederland  0,5  -
- Portugal  - -
1,0  United Kingdom  1,3  1,2 
8,4  EUR 12  15,0  14,3 
0,3  Osterreich  - -
0,6  Suomi/Finland  - -
0,6  Sverige  - -
10,0  EUR  15  - -
6 
5 
4  ----------------------
!---~------------.-
0  3  ~  •  •  • 
2  ----------------------
~ 
0 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
5,1  4,8  4,8  4,8  4,8 
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
- - - - -
2,9  2,8  2,9  2,9  2,9 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
13,4  13,1  13,1  13,1  13,1 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
15,2  14,9  14,9  14,9  14,9 
-----
Belgique/Belgie  --
Dan mark 
-tit- Deutschland  --
Ellada 
-9- Espana 
_...,_  France 
..........  Ireland  --
ltalia 
-s- Luxembourg 
-+- Nederland 
-B- Portugal 
--l!r- United Kingdom 
--It-.  bsterreich 
--G-·  Suomi/Finland 
--+-- Sverige 
133 33. 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-reduced sheet 
Toles a  froid 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
3,6  Belgique/Belgie 
- Dan  mark 
11,4  Deutschland 
0,2  Ell  ada 
2,9  Espana 
6,3  France 
- Ireland 
4,8  ltalia 
0,4  Luxembourg 
1,9  Nederland 
0,3  Portugal 
3,9  United Kingdom 
35,7 
1,6  Osterreich 
1, 1  Suomi/Finland 
1,2  Sverige. 
39,7 
1992  I 
1993 
5,0  5,1 
- -
15,2  15,3 
2,2  1,9 
4,3  4,2 
8,9  8,9 
- -
6,2  6,3 
0,5  0,5 
2,9  2,9 
0,3  0,3 
4,3  5,0 
EUR  12  49,8  50,2 
- -
- -
- -
EUR  15  - -
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997 
5,0  5,2  5,2  5,2 
- - - -
15,3  15,3  15,2  15,1 
1,9  1,9  1,9  1,9 
4,2  4,2  4,3  4,3 
8,9  8,7  8,7  8,7 
- - - -
6,7  6,6  6,5  6,5 
0,5  0,5  0,5  0,5 
2,9  2,9  2,9  2,9 
0;3  0,3  0,3  0,3 
5,1  5,1  5,1  5,1 
50,9  50,6  50,5  50.4 
2,0  2,0  2,0  2,0 
1,1  1, 1  1, 1  1,1 
1,3  1,3  1,3  1,3 
55,3  54,9  54,9  54,7 
16-r------------------------------------~  Belgique/Belgie 
Dan mark 
Deutschland  14 
12 
10 
•  •  •  •  •  •  •  0 
~  8 
6  _.  •.-::-=.!. - - .! - - -·- - -·- - -!. -
4 
2 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
134 
-- Ellada 
-a- Espana 
--
-B-
---8-
--It-. 
France 
Ireland 
ltalia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
bsterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
Sverige 
I 
1998 
5,2 
-
15,0 
1,9 
4,3 
8,7 
-
6,5 
0,5 
2,9 
0,3 
5,1 
50,3 
2,0 
1,3 
1,3 
54,8 34. 
Langerzeugnisse  insgesamt (1) 
Long products- Total (1) 
Produits longs- Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
1,4  Belgique/Belgie 
0,2  Dan  mark 
10,3  Deutschland 
0,9  Ellflda 
6,9  Espana 
4,7  France 
0,2  Ireland 
12,5  ltalia 
2,5  Luxembourg 
0,7  Nederland 
0,7  Portugal 
6,7  United Kingdom 
47,7 
1, 1  Osterreich 
0,6  Suomi/Finland 
1,6  Sverige 
51,0 
1992  I 
1993  I 
1,9  1,9 
0,3  0,3 
17,2  16,4 
2,8  2,9 
10,8  10,6 
7,8  7,7 
0,3  0,3 
23,1  23,9 
3,4  3,6 
1,0  1,0 
0,9  0,9 
8,8  8,9 
EUR  12  78,3  78,4 
- -
- -
- -
EUR  15  - -
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1994  1995  T 
1996  T 
1997  T 
1998 
1,9  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,3  0,3  0,4  0,4  0,4 
16,0  15,7  15,9  16,0  16,0 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
10,5  10,8  11, 1  11,2  11,2 
7,0  7,0  7,0  7,0  7,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
23,6  24,1  24,3  24,3  24,3 
3,6  3,8  3,8  3,8  3,8 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,9  0,8  0,7  0,7  0,8 
8,8  9,0  9,0  9,1  9,1 
77,0  77,2  77,7  78,0  78,1 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
0.7  0,7  0,8  0,8  0,8 
1,8  1,9  2,0  2,1  2,1 
81,3  81,6  82,3  82,7  82,8 
(11 Ohne  gewalzten  R6hrenrund- und  Mehrkant- (1)  Without rolled rounds and squares for tubes.  (1)  Sans rands et carres  pour tubes lamines. 
stahl. 
251----~:---~~~==~==~==~1  •  •  •  •  •  ..---.....<~--•  ..._.- ----
Belgique/Belgie 
---
Dan mark 
~ Deutschland 
20 - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--+-- Ellada 
--8- Espana 
........  France  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
15-t----------------------- .........  Ireland 
--+-- ltalia 
~  s  s  s  s  s  ~ 
10 -r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -a- Luxembourg 
6  6  6  6  6  6  6  --7-- Nederland  . ~. . . . .  -E!- Portugal 
5-t----------------------- ....£.r- United Kingdom 
....,  ....,  ....,  0  "'  --·-.  Osterreich 
-B-·  Suomi/Finland 
-+- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
135 35. 
Flachstahl 
Flat products 
Produits plats 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
9,6 
0,4 
23,6 
0,5 
5,1 
10,6 
-
10,3 
0,2 
3,9 
-
7,7 
71,7 
3,1 
2,7 
3,2 
80,7 
35 
30 
25 
20 
.Q 
2 
15 
10 
5 
0 
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Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1992  I 
1993  I 
1994  1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
Belgique/Belgie  11,9  12,0  11,9  12,1  12,0  12,0  12,0 
Danmark  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
Deutschland  30,1  29,8  29,5  29,3  29,3  29,7  30,2 
Ellada  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
Espana  6,7  6,7  6,7  6,7  4,7  5,5  5,5 
France  13,4  13,4  13,4  13,4  13,4  13,4  13,4 
Ireland  - - - - - - -
ltalia  15,2  15,5  14,0  13,6  13,6  13,6  13,6 
Luxembourg  0,6  0,6  0,6  - - - -
Nederland  4,8  4,4  4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 
Portugal  - - - - - - -
United Kingdom  9,2  9,2  9,2  9,2  10,2  10,2  10,2 
EUR  12  94,0  93,6  91,8  90,8  89,8  91,0  91,5 
6sterreich  - - 4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
Suomi/Finland  - - 2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
Sverige  - - 3,3  3,4  3,5  3,7  3,7 
EUR  15  - - 102,2  101,5  100,5  101,9  102.4 
----
Belgique/Belgie  --
Dan mark 
~  ~  ~  =t1  ~  --m.- -m- Deutschland 
--+- Ellada 
---------------------- -it- Espana 
__.._  France 
---------------------- _...__ 
Ireland 
--+- ltalia 
~  - -.  - - -.- - -.- - -. - -8- Luxembourg 
t9  (8  (8  (8  (8  (8  Ee  --+-- Nederland 
6 ___  6 ___  £  __ ~  =6=  b-- -a- Portugal 
--A- United Kingdom 
--·-.  bsterreich 
--G-·  Suomi/Finland 
--+-- Sverige 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt (1) 
Hot-rolled products- Total (1) 
Produits laminas a chaud- Total (1) 
Produktion 
Production 
Production 
1994 
11,0  Belgique/Belgie 
0,6  Danmark 
33,8  Deutschland 
1,3  Ellada 
12,0  Espana 
15,3  France 
0,2  Ireland 
22,9  ltalia 
2,6  Luxembourg 
4,5  Nederland 
0,7  Portugal 
14,4  United Kingdom 
119,4  EUR  12 
4,1  6sterreich 
3,3  Suomi/Finland 
4,8  Sverige 
131,7  EUR  15 
1992  I 
1993  I 
13,8  13,8 
0,9  0,9 
47,3  46,2 
4,3  4,5 
17,5  17,3 
21,1  21,0 
0,3  0,3 
38,3  39,4 
4,0  4,2 
5,8  5,3 
0,9  0,9 
18,0  18,1 
172,3  172,0 
- -
- -
- -
- -
Produktionsm6glichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994  I 
1995  I 
1996  I 
1997  I 
1998 
13,7  13,4  13,4  13,4  13,4 
0,9  0,9  1,0  1,0  1,0 
45,5  44,7  44,8  45,2  45,8 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
17,2  17,5  15,8  16,6  16,6 
20,4  20,4  20,4  20,4  20,4 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
37,6  37,7  37,9  37,9  37,9 
4,2  3,8  3,8  3,8  3,8 
5,4  5,5  5,5  5,5  5,5 
0,9  0,8  0,7  0,7  0,8 
18,0  18,2  19,2  19,2  19,2 
168,7  167,7  167,1  168,6  169,2 
6,1  6,1  6,1  6,1  6,1 
3,6  3,6  3,7  3,7  3,7 
5,1  5,4  5,6  5,8  5,8 
183,5  182,8  182,5  184,1  184,8 
(1)  Ohne  gewalzten  Ri:ihrenrund- und  Mehrkant- (1)  Without rolled rounds and  squares for tubes.  (1)  Sans rands et  carres  pour tubes Ia mines. 
stahl. 
60.-------------------------------------, 
45 
40 
35 
30 
0 
~ 25 
20  ;  --: --; --;s;_ - -~ -- ~  ~ 
~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
15 
10 
5 
1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
--+-
Belgique/Belgie 
Dan mark 
Deutschland 
Ell ada 
Espana 
--.- France 
__.,__  Ireland 
--+-
-a-
--11-. 
lta1'1a 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
bsterreich 
--G-.  Suomi/Finland 
Sverige 
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Warmgewalzte Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Hot-rolled products, cold-rolled sheet and coated products 
Produits lamines a chaud, toles a froid et produits revetus 
Durchschnittliche 
jahrliche Zuwachsrate 
Profile und Betonstahl  in  Stiiben 
Sections and  straight reinforcing  bars 
Lamines  marchands et ronds il beton 
Walzdraht und Betonstahl in  Ringen 
.. 
Wire  rod  including  rebars  delivered  in  coils 
Fil  machine et ronds il beton  en  couronnes 
Langerzeugnisse insgesamt 
Long products- Total  ... 
Produits longs- Total 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip  ..  . ... 
Larges bandes  il chaud 
Warmgewalzte Bleche  und  Breitflachstahl 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats 
Toles a  chaud  (ex-trains specialises) 
Flachstahl insgesamt 
Flat products- Total  ... 
Produits plats- Total 
Warmgewalzte Erzeugnisse insgesamt 
Hot-rolled products- Total  .. 
Produits lamines a  chaud -Total 
Kaltgewalzte  Bleche 
Cold-reduced  sheet  .....  . .. 
Toles a  froid 
Verpackungsbleche 
Tin mill products  . .  .  .... 
Acier pour emballage 
Metallisch beschichtete Bleche 
Metal-coated sheets  ...  . .. 
Toles  revetues  de  metal 
Organische Beschichtungen 
Organic coatings  .  .  ... 
Revetements organiques 
138 
EUR12 
EUR15 
EUR 12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR12 
EUR15 
EUR 12 
EUR15 
Average annual 
variation 
Produktion 
Production 
Production 
1990 
106  t  % 
34,2  -2,4 
-
14,8  3,0 
-
49,0  -0,5 
-
63,0  0,1 
-
9,1  -2,0 
-
72,1  -0,1 
-
120,4  -0,2 
-
34,5  0,9 
-
4,9  -0,5 
-
11,6  5,5 
-
2,2  0,1 
-
1994  1990 
106  t  106  t 
31,2  53,5 
33,8 
16,8  21,2 
17,6 
48,0  74,7 
51,4 
63,3  79,0 
70,7 
8,4  14,9 
10,0 
71,7  93,9 
80,7 
119,4  167,7 
131,7 
35,7  50,5 
39,7 
4,8  6,5 
4,8 
14,9  13,9 
16,6 
2,2  3,1 
2,7 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 
Produktionsm6glichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1994 
%  106  t  % 
0,9  55,5  0,3 
- 58,8  1,8 
1,2  22,3  0,6 
- 23,4  0,6 
1,0  77,8  0,4 
- 82,2  0,5 
-0,2  78,3  0,0 
- 87,0  0,1 
-2,7  13,4  -0,6 
- 15,2  -0,5 
-0,6  91,8  -0,1 
- 102,2  0,0 
0,2  168,7  0,1 
- 183,5  0,2 
0,2  50,9  -0,3 
- 55,3  -0,2 
0,2  6,6  -1,0 
- 6,6  -1,0 
5,9  18,2  1,0 
- 20,0  1,0 
3.4  3,6  1,2 
- 4,2  1  '1 
1998 
106  t 
56,1 
59,8 
22,8 
24,0 
78,9 
83,8 
78,4 
87,5 
13,1 
14,9 
91,5 
102,4 
169,2 
184,8 
50,3 
54,8 
6,3 
6,3 
18,9 
20,8 
3,8 
4,4 39. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten, 1989-1994 
Rate of utilization of production potential, 1989-94 
Taux d'utilisation des  possibilites de production,  1989-1994 
1989  1990  1991 
Roheisen 
Pig-iron  76,6  76,1  75,2 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel  74,7  71,7  71,2 
Acier brut 
Warmgewalzte Erzeugnisse, 
kaltgewalzte Bleche 
Hot-rolled products, cold-
reduced  sheet  73,7  71,0  70,4 
Produits lamines a chaud, 
tales a froid 
Beschichtete Bleche 
Coated  sheets  84,0  79,4  76,0 
Toles  revetues 
(%) 
EUR  12  EUR15 
1992  1993  1994  1994 
71,7  74,1  81,2  81,6 
68,7  69,4  73,9  74,9 
66,8  64,5  70,6  71,8 
72,3  70,2  77,1  78,1 
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Ausnutzungsgrad  der Produktionsmoglichkeiten, 1994 
Rate  of utilization of production  potential, 1994 
Taux d'utilisation des possibilites de production, 1994 
Sauerstoff-
Elektro-
stahl 
stahl  Rohstahl 
Roheisen  Electric- Crude 
Pig-iron 
Oxygen 
furnace  steel 
steel 
Fonte 
Acier a 
steel  Acier 
Acier  brut 
I' oxygene 
electrique 
Belgique/Belgie  84,45  84,97  68,07  81,96 
Dan  mark  ....  - - 85,06  85,06 
Deutschland  ..  83,45  82,08  72,27  79,74 
Ell  lid  a  . .  .  .  .  0,00  0,00  30,12  22,22 
Espana  .  .  . .  .  88,00  79,26  63,51  69,09 
France  .  .  . .  .  75,67  77,50  73,93  76,25 
Ireland  .  .  .  .  .  - - 56,60  56,60 
ltalia  .  .  .  .  .  .  74,40  68,54  60,10  63,42 
Luxembourg  ..  61,17  62,55  46,95  59,67 
Nederland  ...  92,25  95,95  72,07  94,88 
Portugal  .  .  . .  96,10  89,80  70,23  80,54 
United Kingdom  88,37  87,20  72,15  82,83 
EUR  12  74,39  72,79  64,26  71,02 
6sterreich  ...  71,18  78,19  86,49  78,90 
Suomi/Finland  98,93  98,34  88,70  96,24 
Sverige .....  98,25  99,78  85,04  93,99 
EUR  15  81,62  80,55  65,57  74,94 
StrangguB- Warmbreit-
Schwere 
anlagen  band 
Profile  Profile 
Continuous  Hot-rolled 
casting  wide  strip 
Heavy  Sections 
sections  La mines 
plants  Larges 
Profiles  marchands 
Coulees  ban des 
continues  a  chaud 
lourds 
82,38  83,42  53,93  92,83 
85,06  - - 82,63 
80,91  83,62  58,15  50,29 
22,22  28,67  - 15,73 
72,14  79,44  46,22  58,54 
77,40  81,28  50,05  70,03 
56,60  - 70,55  -
69,38  77,55  35,67  56,12 
62,05  - 72,86  82,90 
95,95  87,84  - -
82,27  - 111,11  27,27 
88,29  87,00  81,37  72,88 
72,89  76,10  64.43  60,92 
77,78  72,17  63,33  81,60 
96,29  91,82  - 78,08 
94,28  99,92  100,00  85,81 
77,58  82,00  59,27  62,22 
(%) 
Bandstahl 
Warm-
Betonstahl  Betonstahl  und 
gewalzte 
Kalt-
in  Stiiben  in  Ringen  Rohren-
Warm- Erzeugnisse 
gewalzte 
Walzdraht  Straight  Coiled  streifen 
gewalzte  insgesamt 
Bleche 
Bleche  Hot-rolled 
Wire  rod  reinforcing  reinforcing  Hot-rolled 
Hot-rolled  products-
Cold-
Fil  bars  bars  narrow  reduced 
machine  Rands  Rands a  strips 
plates  Total 
sheet 
Toles  Produits  a  beton  beton  en  Feuillards  a  chaud  Ia mines 
Toles 
en  barres  couronnes  (ex-trains  a  chaud- a  froid 
specialises) 
Total 
83,24  80,00  50,00  - 59,50  79,91  71,91 
- 70,00  - - 64,67  69,13  -
81,99  43,72  86,89  86,62  60,88  74,34  74,44 
51,03  28,72  16,00  32,50  - 29,26  10,23 
79,11  77,68  59,08  39,81  77,28  69,70  69,84 
76,21  61,68  - - 57,35  74,91  71,06 
- - - - - 70,55  -
75,94  45,05  33,40  92,87  54,37  60,47  71,35 
67,54  48,00  90,00  28,83  - 62,41  77,71 
43,33  97,27  - - - 84,44  68,07 
89,50  85,81  71,65  - - 82,61  84,41 
71,99  65,75  87,61  41,60  79,30  79,89  74,85 
71,99  63,97  61,83  53,70  64,82  69,80  67,39 
59,02  39,81  - - 61,99  68,08  81,72 
85,31  58,28  100,00  - 99,23  90,22  98,22 
74,14  93,00  - 90,00  93,79  95,11  94,96 
76,12  52,62  68,08  61,95  64,73  71,69  71,77 
·--------
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Rohstahl - Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten, 1994 
Crude steel - Rate of utilization of production potential, 1994 
Acier brut - Taux d'utilisation des possibilites de production, 1994 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
Einheit 
miiglichkeiten 
Unit 
Production 
Unite 
potential  <50%  51-60% 
Possibilites 
de production 
Belgique/Belgie  10
6  t  13,8  - 0,5 
%  100,0  - 3,8 
Danmark  10
6  t  0,9  - -
%  100,0  - -
Deutschland  106  t  50,9  1.4  7,1 
%  100,0  2,7  13,9 
Ellada  106  t  3,8  3,2  0,6 
%  100,0  84,1  15,9 
Espana  10
6  t  18,7  2,8  4,7 
%  100,0  15,0  24,8 
France  10
6  t  23,6  0,9  3,3 
%  100,0  3,8  14,2 
Ireland  10
6  t  0,5  - -
%  100,0  - -
lta/ia  106  t  41,2  8,2  4,8 
%  100,0  20,0  11,5 
Luxembourg  10
6  t  5,2  - 1,7 
%  100,0  - 33,0 
Nederland  106  t  6,5  - -
%  100,0  - -
Portugal  10
6  t  0,9  - -
%  100,0  - -
United Kingdom  10
6  t  20,9  1,7  -
%  100,0  8,0  -
EUR  12  106  t  186,9  18,2  22,7 
%  100,0  9,7  12,1 
Osterreich  106  t  5,6  - -
%  100,0  - -
Suomi/Finland  10
6  t  3,5  - -
%  100,0  - -
Sverige  10
6  t  5,2  0,1  -
%  100,0  1,0  -
EUR 15  10
6  t  201,2  18,3  22,7 
%  100,0  9,1  11,3 
Utilization  rate  Taux d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  >90% 
3,8  2,6  - 6,9 
27,5  18,7  - 50,0 
- - 0,9  -
- - 100,0  -
3,8  4,3  17,2  17,2 
7,5  8.4  33,7  33,7 
- - - -
- - - -
2,5  2,8  2,2  3,8 
13,2  14,7  11,7  20,5 
3,1  8,6  2,2  5,5 
13,0  36,5  9,2  23,2 
0,5  - - -
100,0  - - -
5,3  14,0  2,3  6,8 
12,7  33,8  5,5  16.4 
3,5  - - -
67,0  - - -
- 0,3  - 6,2 
- 4,5  - 95,5 
- .  0.4  0,5  -
- 41,9  52,7  -
3,4  0,1  6,0  9,7 
16,1  0,3  28,9  46,7 
25,7  32,9  31,2  56,1 
13,8  17,6  16,7  30,0 
1,4  0,3  3,7  0,2 
24,7  5,4·  66,7  3,3 
- 0,3  - 3,2 
- 9,3  - 90,7 
0,1  - 1,2  3,8 
2,6  - 22,6  73,7 
27,2  33,6  36,0  63,3 
13,5  16,7  17,9  31,5 
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Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten,  1994 
Rate of utilization of production potential, 1994 
Taux d'utilisation des  possibilites de production par classe de taux, 1994 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
moglichkeiten 
Einheit 
Production 
Unit 
potential 
Unite 
Possibilites 
<50%  51-60% 
de production 
Roheisen  106  t  119,3  4,2  -
Pig-iron  %  100,0  3,5  -
Fonte 
Rohstahl  10
6  t  201,2  18,3  22,7 
Crude steel  %  100,0  9,1  11,3 
Acier brut 
StrangguBanlagen  106  t  176,7  15,0  16,3 
Continuous casting plants  %  100,0  8,5  9,2 
Coulee continue 
Warmbreitband  10
6  t  84,0  1,9  1,4 
Hot-rolled wide strip  %  100,0  2,2  1,7 
Larges  bandes a chaud 
Schwere Profile  10
6  t  15,5  4,9  2,3 
Heavy sections  %  100,0  31,6  15,0 
Profiles lou rds 
Profile  10
6  t  19,3  6,1  2,9 
Sections  %  100,0  31,8  15,2 
Lamines marchands 
Walzdraht  10
6  t  20,9  1,7  2,5 
Wire rod  %  100,0  8,2  12,0 
Fil  machine 
Bandstahl  und Rohrenstreifen  10
6  t  3,0  1,6  -
Hot-rolled narrow strips  %  100,0  53,0  -
Feuillards (ex-trains specialises) 
Warmgewalzte Bleche und Breitflachstahl  10
6  t  15,2  3,0  2,0 
Hot-rolled plates, sheets and wide flats  %  100,0  19,4  13,0 
Toles a chaud (ex-trains specialises) 
Kaltgewalzte Bleche  106  t  55,3  6,2  6,4 
Cold-reduced sheet  %  100,0  11,2  11,7 
Toles a froid 
142 
EUR  15 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
61-70%  71-80%  81-90%  >90% 
15,8  33,1  22,5  43,6 
13,3  27,8  18,9  36,6 
27,2  33,6  36,0  63,3 
13,5  16,7  17,9  31,5 
22,5  23,1  25,0  74,6 
12,8  13,1  14,2  42,2 
2,3  25,8  35,1  17,5 
2,7  30,7  41,8  20,8 
0,6  4,5  2,4  0,8 
3,8  28,8  15,5  5,4 
2,2  1,7  3,4  2,9 
11,3  8,8  17,7  14,9 
3,8  1,6  4,1  7,2 
18,2  7,7  19,6  34,3 
- 0,1  0,6  0,7 
- 2,4  21,2  23,4 
5,3  2,2  1,4  1,4 
34,9  14,2  9,0  9,5 
7,6  11,6  16,1  7,2 
13,8  20,9  29,1  12,9 43. 
Beschichtete Bleche 
Coated sheet 
Toles  revetues 
Produktion 
Production 
Production 
Sn 
ECCS 
G 
E-Zn 
Zn 
M 
ONM 
OM 
Org 
s 
AI 
Pb 
TRM 
1994 
4,0 
0,7 
4,8 
10,8 
1,0 
0,0 
0,3 
12,1 
4,2 
0,0 
0,2 
4.4 
16,6 
0,1 
2,5 
2,7 
14,8 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de  production 
1992  I 
1993  I 
1994  I 
1995 
Sn  - - - -
ECCS  - - - -
Sn  &  ECCS  6,6  6,5  6,6  6.4 
G  - - - -
AI  - - - -
Pb  - - - -
M  - - - -
G &  AI  &  Pb  &  M  12.7  12,7  14,7  14,9 
E-Zn  - - - -
E-Pb  - - - -
E-M  - - - -
E-Zn & Pb & M  4,1  4,6  5,3  5,6 
TRM  16,8  17,3  20,0  20,5 
ONM  - - - -
OM  - - - -
Org  3,7  3,7  4,2  4,3 
s  16.4  16.4  18,9  19,3 
WeiBblech I Tinplate I Fer-blanc. 
ECCS  (Electrolytic chromium-coated steel). 
Feuerverzinkte Bleche I Hot-dipped galvanized sheet I TOles  galvanisees a chaud. 
Elektrolytisch verzinkte Bleche 1  Electro-galvanized sheet 1  TOles  electrozinguees. 
Verzinkte  Bleche insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total tOies  rev~tues de zinc. 
I 
Sonstige metallische Beschichtungen I Other metallic coatings I Aut  res  revetements metalliques. 
1996 
-
-
6.4 
-
-
-
-
15,0 
-
-
-
5.7 
20,7 
-
-
4,3 
19,3 
I 
1997  I 
1998 
- -
- -
6,3  6,3 
- -
- -
- -
- -
15,0  15,0 
- -
- -
- -
5,8  5,8 
20,8  20,8 
- -
- -
4.4  4.4 
19,3  19,3 
Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche I Organic coatings on  uncoated sheet I Revetement organique sur tOies  nues. 
Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche I Organic coatings on metallically coated sheet I Revetement organique sur tales 
revetues metalliquement. 
Organische Beschichtung  insgesamt /Total organic coatings I Total revetement organique. 
Beschichtete  Bleche  insgesamt (ohne  Doppelzahlung) I Total  coated  sheet  (excluding  double coating) /Total  tales  revetues  (sans  double 
comptage). 
Aluminium. 
Blei I Lead I Plomb. 
Metallische Beschichtungen insgesamt /Total metallic coating /Total revetements metalliques. 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung  1995 uber 
die lnvestitionen in den Kahle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der Erhebung, die jiihrlich durchgefuhrt wird, werden lnformationen uber 
tatsiichliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des Berichts umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse 
der Erhebung fur jeden einzelnen Produktionssektor, niimlich 
- Steinkohlenbergbau, 
- Kokereien, 
- Eisenerzbergbau, 
- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die  Anlage zum  Bericht enthiilt Begriffsbestimmungen, die fur die Durchfuhrung 
der Erhebung gultig waren, sowie Tabellen  mit einer vollstiindigen Analyse der 
Ergebnisse einschlie151ich der lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglich-
keiten nach Gebieten und Anlagenkategorien fur aile Sektoren und Kategorien der 
dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kahle- und Stahlerzeugnisse. This report has  been  prepared on the basis of the results of the 1995 survey of 
investments in  the  Community coal  and  steel  industries. The  survey,  which  is 
conducted annually, collects information on actual  and forecast capital expendi-
ture and  production potential of coal  and steel  enterprises. 
Subsequent chapters of the  report examine the  results of the survey for each 
producing sector,  namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking  plants; 
(iii)  iron-ore mines; 
{iv)  the iron and steel  industry. 
The annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey was carried  out,  together with tables giving a  complete analysis of the 
results  of the  survey,  including  tables  of capital  expenditure  and  production 
potential by region and by category of plant for all sectors and categories of coal 
and steel  products falling within the ECSC  Treaty. 
Ce  rapport a ete etabli a partir des resultats de l'enquiHe menee en  1995 sur les 
investissements  des  industries  houillere  et  siderurgique  de  Ia  Communaute. 
L'enquete, qui est  realisee  une fois  par an,  rassemble des informations sur les 
depenses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production 
des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinent les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a savoir: 
- sieges d'extraction houillere; 
- cokeries; 
- mines de fer; 
- industrie siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee 
l'enquete,  ainsi  que des tableaux donnant une  analyse  complete des  resultats, 
notamment sur les  depenses d'investissement et les  possibilites de production 
par region  et par type d'installation  pour tous  les  secteurs  et  par categorie  de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 
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